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S E l i m i O TKLEfiRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIAUIO D» LA MAKINA* 
HABANA, 
T J B l t B a K A M A S A N O C H E . 
Madrid, 12 de abril. 
H a salido para V a l e n c i a á fin de 
cumplir en el presidio de aquella 
capital, la condena que le ha sido 
impuesta, J o s é Vazquea V á r e l a . 
£ n la s e s i ó n de hoy en el Congre-
so, el 8r. F i d a l ha dirigido una pre-
gunta al gobierno respecto á l o s su-
cesos que han ocurrido en V a l e n -
cia al realizarse el embarque de los 
peregrinos que se dirigen á Roma, 
h a b i é n d o s e producido con este mo-
tivo un incidente muy acalorado. £¡1 
ministro de la G o b e r n a c i ó n dec laró 
que la conducta de los peregrinos 
habia sido correcta 7 prudente. L a 
Cámara aprobó por unanimidad una 
propos ic ión , declarando que ha vis-
to con profundo sentimiento los he-
chos v a n d á l i c o s do Valenc ia . 
E s t a p r o p o s i c i ó n estaba firmada 
por diputados de todos los partidos 
politices, excepto los republicanos 
que se han abstenido de votar. 
T a m b i é n el Senado ha aprobado 
otra propos i c ión en igual sentido que 
la aprobada en el Congreso y rela-
tiva as imismo á los recientes suco-
sos de Valenc ia . 
Madrid, 12 de abril. 
E n la s e s i ó n verificada hoy en el 
Senado d^oso cuenta do un suplica-
torio dirigido á dicha Cámara para 
procesar al M a r q u é s de Pinar del 
E i o . 
E n el Congreso ha continuado dis. 
c u t i é n d o s e la in terpo lac ión del Sr. 
Eomero Hobledo. H a sido muy im-
portante y elocuontisimo el discur-
pronunciado por D. Eugenio Si lvela 
afiliado á la fracc ión s i lvel ista, el 
caa l ha defendido los tratados de co-
mercio ultimados por el gobierno y 
expuesto las ventajas del tratado 
con Alemania , habiendo sido roci 
bido su discurso con aplausos por 
la m a y o r í a . 
E icose que m a ñ a n a l l egará á Ma-
drid el general M a r t í n e z Campos 
L o s conservadores creen que es-
t á n muy p r ó x i m o s á subir a l po-
der. 
Madrid, 12 de abril. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 6 2 
pesetas. 
Londres, 12 de abril. 
E n los centros comerciales del ta-
baco do esta ciudad reina gran pá-
nico á consecuencia do que en el pre-
supuesto que se presentará el lunes 
en la Cámara de los Comunes, se 
eleva el derecho del tabaco elabora-
do á siete chelines por libra, por cu-
yo motivo se ha expedido para el 
Continente grandes cantidades de 
tabaco que se hallaban depositadas 
en Inglaterra y que oran proceden-
tes de la India , Mani la y Méj ico , ha 
b iéndoao encarecido el procedente 
de la Habana. Se han efectuado con 
esto motivo grandes despachos en 
la aduana, del tabaco que estaba en 
los almacenes do depós i to s . L o s 
empleados de l a aduana se encuen 
tran fatigados por consecuencia del 
exceso do trabajo. 
Londres, 12 do abril. 
Te legraf ían do la Ciudad del Cabo 
que el reino do TJganda (Africa Cen-
tral) ha aceptado el protectorado de 
la C r a n B r e t a ñ a . 
Londres, 12 de abril. 
Por consecuencia t.ie una s e q u í a 
do cinco semanas los agricultores 
de este pa í s , A l e m a n i a , Franc ia , 
Austr ia y Polonia se encuentran 
muy desalentados. 
Roma, 12 de abril. 
H a n sido notificados los arzobis 
pos de Bc loña , M i l á n , F e r r a r a , mon 
s e ñ o r Segna y el padre Stomhuber 
de que s e r á n preconizados cárdena 
les en el p r ó x i m o consistorio, como 
t a m b i é n lo s e r á n dos prelados, uno 
e s p a ñ o l y otro f rancés , cuyov» nom-
bros no se indican. 
Berlín, 12 de abril. 
Declara el Dr. Schweninger m é d i -
co del P r í n c i p e do B i s m a r c k que é s -
to goza de mejor salud que en a ñ o s 
anteriores. 
Nueva York, 12 de abril. 
Te legraf ían do Colón (Istmo de 
P a n a m á ) quo so ha dominado ol i'ue-
go s in consecuencias graves. 
TELEO B i «AS CU ME IlCI ALES. 
Niuiva-y'ovh; abril 11, d í a s 
r*\ dala tarde. 
Ouzas espuQoIns, A $15.80. 
CentonoH, & $ 4 . » 0 . 
Descuento popel comercial; CU div., de IU 
á 41 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JOdrr. (hanqnoros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, <I0 d[y. (baminrros), 11 5 
ílnncos 18i. 
Idem sobro lininburtfo, 00 d|Y. (banquoros) 
fi05». 
Bonos registrados de los JCstndos-Unidos, 4 
por ciento, á 1141, ex-oupdn. 
Ceutrirugas, n. 10, pol. JHí, il 2j. 
Ke^ulnr d buen reílno, de 2t d 21, 
Azdcar do miel, de 2i á &&. 
Mieles de Cuba, en bocoyei', nominal. 
E l mercado, sostenido, 
VENDIDOS: 2,000 sacos de nortear. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, d $10. 0̂ 
Harina Patent Minnesota, I4.4&. 
Liondren, ahHl 11. 
ÁKdcar do remolacha, ílrme, £12(71. 
Azdoar centrfl'uga, pol. 00, d UiO. 
Idem regalar roílno, d 12(ií. 
Moscabado, d 12. 
Consolidados, d 100 IflO, ex-lnt<ird9. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 211 por 100 
Cuatro por ciento espaflol, d 05Ji, ex-lntc-
rds. 
F a r i s , oltril 11. 
lienta, ti por ciento, d 00 fraitcasl5 cts., 
ex-interés. 
f,Queda prohibida la repvoéuC'dón de 
los telegramas que antecedí in, cvn arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
J n t e l f M t v a l . ) 
MMUAJJU DE AZUCARES. 
Abr i l 12 de 1894. 
L a situación ger<oraI de nuestro mer 
oado azucarero Ir.» pn"sentado boy más 
favorable aspecuj para loa vendedores, 
aoeaLuaudoso loa deeoos do operar por 
parte de IÜH casas ex portadoras como 
cousecneucia iumediíita de mejor de-
manda eu nuestro principa), centro de 
consumo. ¡Sin que sea posible señalar 
i m alza notable en jjptj precio^ genera-
les, las operaciones que á continuación 
reseñamos, efectuadas entre ayer á úl-
tima bora y hoy marcan un adelanto en 
los límites. 
OBNTRÍFÜQAS DE GUAEAPO 
Ingenios varios: 
3.000 sacos, basta 5,000 núm. 11, pol. 
90, á 5 rs. con todo el apróxima-
do. 
1.200 sacos, núm. 11, pol. 96, á 5.05 
reales. 
3.000 sacos, 'núm. 10[11, pol. 95J á 
96J de 5^ á 6.35 rs. Trasbordos. 
3.000 sacos, núm. 11, pol. 96J á 6J 
1.000 sacos, núm. 11, pol. 97, á 5.30 
reales. 
500 sacos núm. 12, pol. 97J, á 5.44 
rs. E stas dos ultimas partidas, 
de embarque para la Península 
In genio Jobo. 
2.000 sacos, núm. 11, pol. 95i8á 5.14 
reales. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios. 
2 000 sacos, núm. 11, pol. 96 á 5.30 
5,000 sacos núm. 11, pol. 96 de 5.6^16 
á 5,35 rs. 
E N CÁRDENAS. 
Ingenios varios: 
3.000 sacos núm 11, pol. 96, á 5.20 
reales. 
E N OA1BAEIEN. 
Ingenios varios. 
3.000 sacos núm. 11, pol. 96 á 5.15 
reales. 
" NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 87 | á 88. 
NACIONAL. ] Cerró de 872 á 
tfüNDOS PUBLICOS. 
übllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaoione» Hipotecaria» del 
Bxcmo. Ayuntamiento 
Bllleteu Hipotecario» de la I»la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Eipafiol do la Isla do Cuba 
Uanoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroc&rri 
le» Cuidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdonas y Júcar» 
Compaflla ünida de los Ferro 
rrilou de Caibarién 
Compa&(a do Caminos de Hierro 
de Matanzas i Sabanilla 
Compa&ia do Camino» de Hierro 
de Sagua la (Iraade 
Compafiía de Camino» de Hierro 
de Cioufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compartía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
dO O IB 
Bono* Hipotecarios de la Compa 
ñíu d« Otan Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ncaua Consolidada 
Compañía de Almacene» de Santa 
Citalln» 
Rednerlu de Aiúcar de Cárdena*. 
Compañía du Almacene» do Ha-
oeudado» 
gnipreía de Fomento y Navega-
ción del Sur 
OompaOfa de Almacenes de De-
pislt" de la Habana 
Obligaciouas Hipotecarias do 
Cieníuego» y Villaclara 
Bod Telaroftira dn la Habana-
Crédito Turritorial Hipotecario 
d« la I»ib de Cuba 
Compañía Lonja de Vivero»,. 
ferrocarril de Gibara y Holguln; 
A 
Valor. 
86 á 106 
68J & C7J 
86 i 100 















































9 1 1 
lutendencid General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
, Cíejfociado de TtatbM Y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 13 del ontratite mes ae Abril, ft k i 
doce del día, y con arreglo á lo dUpueMto por «1 
ICzcmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de lo» Sorteon e! examen de la» 15,000 bol-»» de 
lo» uámeroH y de la» 477 do lo» premios ilf nue se com-
pone ol «orteo extraoniinario uáraero 1,470. 
E l (libado 1 i, i la» »íet« en punto <le n mañana, 
íe introducirán dichat bola» <;ii su» eortMpoDdfaotfl 
globon, procodiéndofie jeguidamente t.l af.to dnl tor-
Duranto lo» cuatro primero» ilias hábilea, ootiiado» 
leído ol de la celebración del referido sorteo, podrán 
plisar á este Negociado lo» señores suseriplore» A re-
coger lo» billetes que tengan suscriptof corr^spon-
dionlütal sorteo órdinario número 1,471: en la Inte-
llgeneia d<9 une pasado dicho tórmiuo. HO dispondrá 
do olios. 
Lo que ne avisa ti público para general conoci-
aiinuto, 
llábana. 27 de Marzo do 1894.—Kl Jefe del Ne-
.«ciado d»- Tllabn y Jioterla», Anlonin Pcret de la 
Ríen —Vto , B a o , — E l Sub-Intoudentu, Vieenlt 
Tanet . 
Intendencia tienerul de Hacienda 
D E L A I S L A DtB C U B A , 
Nê ocludo de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará, principio ¿ la ven-
ta d^ lo» 22,000 billetes de quo ao compone el sorteo 
ordinario aúmoro l,V7l. ((Ue ue ha de celebrara lan 
«Ote de la mañana del día'Jl del entrante mes de 
Abiil, di»lrn>nyéudot6 el 75 por 100 do su valor total 
on la forma algnionte: 
23.000 billeie» á $10 oro cada uno.. . 9 220.000 
Üaarta parto para la Uaciomla ,, 65.ÜÜ0 
Quedirí para distrtbntr $ 165.000 
FRKMIOíl A R E P A R T I R . 
Prvniot. P f o * "ro 
1 do 
1 de . . 
2 do 5 6 OiO i 
5 do „ 1.000 
U) do ,, 600 
836 do 1M 
. ukni-ir'miotonet para jo» númer<s 
•.;; -:ior • oontorlor al prüner 
prou-u) 6. 0 , 
3 aproxlmuolone» pnrn los númer»» 
aitt«M(rt • "¡osterUr al laKUudo 








f 16'). 000 
F.l entero $10 oto; oí vi-
859 premio» 
Precio dó Ion blllet 
g'"dmo 50 ct» 
Lo quo üvifi» A1 público para general oonod-
BOÜMktOi 
Habana, 27 de Marzo do 1891.—El Jefe de Kego-
nlndo de Timbre y Lotería, Anlonin P i r « t de la 
R i r a . — V t ? B n ? — K l Sub-Intendento, Heenle 
Tnrrei. 
Ailmlalstnicidn <le Hacienda Pública de esta 
Provincia. 
NKOKCIADO DI l l I E N E S D E L K8TAÜO. 
Con arrotrlo A lo di-'pu^ato en Rea! ordon de 28 de 
octubre ne I87£t íe saca á pública aub ista Indepon-
dieutemuuie el arrendamie'ito de los solare» 4 Cy 6 
de la m-inzana 9 de las Murallas por la suma del L? 
4 de 905 poso- 9 vU «nualea el n9 5 por la de 978 pe-
sos 8̂  ct». y el n? 6 por l« de 1011 pesos 99 auUNle» 
¡i,iguilei-oa por mensualidad»» adelantada», con sojo-
al pliego de ooudiciúu quo so halla de manifie.to 
eu . » u otluiua. 
Laa propoaicione» »e harán en papel dol sello 13, 
conlorme A. mo lelo y se pr«stntarín eu pliegos corra-
ao ". ii'< i.'ijudicándoae ninguno que no cubra el im-
porte lijado par» el arrendanilente. 
l'aru optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al nliexo de proposiciones la carta de 
pugo que acrodite tiilior depoait'ido en la* enja» del 
Tesoro el 10 por 1UÜ en oro de la cantidad fija la al 
añ'i. 
La» Bubasta» ae verificarán el dia 21 del actual á la» 
2 d« la tai de la del solar tfí 4, á Is» 2i la del n úm? 6 
las 3 la ai l toUr uV 6 en el deapacbo del Sr. Admi-
nistrador v se adiabirán proposieiones hasta media 
linru despué< do conidi uida lu Junta; trascurrido di-
cho termino, se procederá á la apertu a de los p le 
g i» presentades reobsiándoae lo» defectuosos y adju-
dicándose el arrendamiento á la proposición más 
venta osa. 
En caso de oue don ó más propo»iclonr( re»ul'en 
Iguale» »e ahrirá ' uj'i á la llana, durante 15 minuto» 
entre los autora» do ella» adjudicándose el arrenda-
rniento ul autor de la ofirta más elevada. 
M O D E L O DK P R O P O S I C I O N . 
j ) , N veeluo de, eslíe de hace 
propoaione» par t ei arrendamieiiío del solar 
de 1» mauiana 19 do lo» türren»8 de las niui- lbiH y o-
f.cco la »uma do pe»03 oro (en letras) obli-
gándonti a cumplir el pliego de condicione». 
Haliana abril 6 do 1894.—El Administrador, A u -
gusto dt Jlosalti . M í 
Admlulstracitfu do Hacienda mbllcade esta 
Proviuoia. 
N E G O C I A D O D E B I E N E S D E L E S T A D O . 
Con arreglo á lo dispuesto en Real orden número 
2810 de 28 de octubre da 1878 »* san* 4 públioa »u • 
basta el arrendamiento del solar n? 3 de la manzana 
9 de 1>->B terrenos delae Murallas por la suma de 951 
pesos 35 centavos oro anuales pagaderos por mensua-
lidades adelantadas, con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en esta ofi-
cina. 
Las proposioionea se harán en papel del sello 12, 
conforme a modelo y se presentarán en pliegos ce-
rrados, no admitiéndose uinguDo que no Cabra el im-
porte fijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego de proposlclonea la carta de 
pago que acredite haber depositado en la» Cajas del 
Tesoro el 10 por 100 en oro de la cantidad fijada al 
año. 
L a subasta se verificará á las 2 de la tarde del 23 
del actual en el despacho del Sr. Administrador y se 
admitirán proposiciones hasta media hora después 
de constituida la junta; trascurrido dicho término, se 
procederá á la apertura de loa p legos presentados 
rechazándose los defectuosos y adjudicándose ol a-
rrendamiento á la proposición más ventajuaa. 
E n caso de que dos ó más proposiciones resulten 
iguale» ee abrirá puja á la llana, durante 15 minutos 
entro loa autores de ella» adjudicándose el arrenda-
mievto al autor de la oferta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino de calle de . . . . 
Inca propoílciones para el arrendamiento del solar 3 
déla manzana 19 de los torren s de las Murallas y o-
frecela suma de pesos oro (en ktras) obli-
gándose á cumplir el pl'ego de condiciones. 
Habana abril 7 de 1894.—El Admiitrador, Augus 
10 de Rosaltt. 3-12 
Administración de Hacienda do la Froylncla 
do la Habana. 
NEGOCIADO D E B I E N E S D E L E S T A D O . 
Con arreglo á lo dispuesto en R. O n? 2,810 de 18 
de Ocubro de 1878. se saca á pública snba-ta el 
arrendamiento del helar n? I de la manzana 3 de laa 
murallas, por la suma de 481 pesos 04 centavos oro 
anuales, pagaderos por mensualidades adelantadas, 
con sujeción al pliego de oondiuiouee que se hulla de 
manifiesto en esta Oficina, 
Las proposiciones se harán en papel del sello 12, 
confirme á modelo, y se presentarán en pliego» 
cerrados, no admitiéndose ninguno que no cubra el 
importe fijado para el arrendsmiei to. 
Par» optar á la subasta, será condición indispensa-
ble acompañar al pliego de proposlclonea la carta de 
pago que acredite haber depositado en la« Caja» del 
Tesoro el 10 por 100 <¡e la cantidad fijada al año. 
Lasub btise verificará el dia 25 del actnal, á la» 
do» de la t rde, en el despacho del Sr Administra-
dor, y se admitirán proposicionf s basta media hora 
después de cniistituida la Junta, transcurrido dicho 
térmluo, se procederá á la apertura de In» pliego» 
presenlados, rechazándose los defectuosos y a Judl-
cándose el arrendamiento á la propoaic ón más ven 
t^jota, 
E u caso de que do» ó más proposiciones retulten 
IguaUs, »u abrirá puja á la llana, dgrante 15 minutos, 
eiitra los autores de ellas, adjudicándole el arrenda-
miento al autor de la oferta más elevada, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
D. N N vecino de 
ca le de hace propoaicione» para el arrenda-
miento del solar n? 1 de la manzana 3 de las mura-
lla» y ofre e la suma de pesos oro, (eu letras) 
obligánioso á cumplir el pliego de condiciones. 
Habana, 9 do Abril d» 1894.—AM^MÍÍO de Rosa 
Jes. 3-13 
idmlniHtracltfn de Hacienda de la prorincia 
de la Habana. 
SUBSIDIO 1NDÜ8TKIAL, 
Debiendo dar principio á la constitución de gre 
mios v con el fin de proceder al nombramiento de 
Síndleon y Clatiftcadnres, para la imposición de 
cuotas en el próximo ejercicio de 1894-95, se convoca 
por este medio á todo• los industriales que componen 
UM gremios que á continuación sa expresan, para 
que concurran al local que ocupa eata Administra-
ción, en el día r hora que se le» designa, al objeto 
do p oceder á lo» citado» nombramtento», encare-
ciéndole» la puntual asit-tencia al acto; en la inteli 
geuciu qu£ do no coucorrir á la Junta en el día y 
hora que ae les señala, esta Administraoión, sin ha-
cor nueva convocatoria, procederá á cumplir lo dis-
puesto en el inciso 2',' del artículo 60 del Reglamente 
de la Coutrilmoión Industrial. 
Habana. 21 de Marzo de 189t.—José ¿faveda.— 
Vt? Bu'.1: Augusto de Rotcdt». 
G R E M I O S Q U E S E C I T A N . 
Día 13. 
Agetite« de Oficina» y Tribunales, á l»s 8 de la 
mañana. 
Corredores de fruto», de cambio» ó bolso, á las 84 
de idom. 
Idum de Aduanss, á las 8$ de Idem. 
Ide'n de Ferrocarriles, á lo» 9 do Idem. 
(.'oiubi-cMiites Banqueros, á la» 12 de Jdera. 
Prestamista» tobre alhajas, á las 13A de idom. 
Día 14. 
Almacenistas de tabaco en rama, á las 7: de la 
mañana. 
Jdem de c&rbón vegetal v leña, á las 8 de Idem 
Comisionistas de operaciones de tránsito, á las 8i 
do idom. 
Especuladores y tratantes en carnes: Encomendé 
ros, á IKS 9 de ídem. 
Cambiantes de monedas, á las 0} de idem, 
Día 16, 
ComisionUtas con muestras, á lai 7; de la mañana. 
Trenes do lavado á mano, á la» 8 de idot. 
Cusa» do huéspedes, á la» 8i de HB^ÍÍ 
Día 17. 
U-i i.-o» do mueblo» y prendas de uso, á las 7; de 
la mnñana, 
Fábrica» de tabacos de toja du Vuelta-Abajo, á 
las 8 i'e Idem. 
Idem de cigarro» ó picadura, á las ^ de idem. 
Idem - . 1 •' s de Partido, á las 9 de idem. 
Idem do Ubaco» al pormenor, á la» 9\ de ;dem, 
Id^m do lloores «o fría con exclusión de ginebra y 
gíüM)róii, á las 1H de idem. 
Idetí^lu licores en frío con inolnsiúo de ginebra y 
glnebrón. á las 12 do idem 
l lem idem con i'paratos destihidoret., exclujendo 
lu ginebra y «1 gitiebréu, á lu-i lüi de idom. 
Idem de lic ire-» con aparatos dettilalores, iuclu 
yendo lu ginebra y el giuobrón, á la 1 de U tarde. 
A L C A L D I A 31UNICIPA1. DK tiK HAIIANA. 
ÚLTIMO AVISO. 
A lat dutñoii de vrhiculnt dr, otr i jurisdicehi 'o 
Detemi-nadu» ec S d>-l tjorriente por el Prc- l ent l 
simo Sf. Oolitrniidor j e I» Projiuoia, de eohl'urmidad 
con lo ci.i.buliad- por el C'uuaejp fleímoal, la» ro-
cl iinncioiipR prpducidan i or industrir.!»-» veciin s i!( 
Regle, Santiago de la» Vegas, Bejucal, Biutaybat 
Jo»-4 iJe Us Lajas que con fu» vehículos trafiem e» 
esta capital, relativa á la Mire cireulai- óu aiu 1101 tri 
buir á esta Munipslldud eu 1» propor^iót. que la^ di» 
pnMÍ,!Ípn>s vigentes señalan; ha quedado reoOUtétiii 
lo siguíenU:; 
1? Que conformi) al art. 12 de la vigente Ley di 
presupuesto», este AyunUweuto do la Habuna. ''.ome 
cecionai io del Eatado, tiene B e r í o c t o /ieredio al co-
bro de las ciiatus que gravan las indAiiflfi ¿ts íruiia-
porte y locomoción, y que no lo tienen 'os Ayui . ta-
mientós de los Términos Municipales mencionados, 
que utilizan el repartimiento vecinal; y 4 cuyo re-
curso—incDiiipatiblc con oea cesión—ha renunciado 
el de la capital . 
39 Que para el tráfico en esta población de loe 
vehío loa do OÍMB jurisiiicoiones, es neccaai ia la lu» 
cripción i n la matrícula ioduatrlal para obtener é 
1,1 A caldía Municipal el permiso ae ídrculación y 
chapa metálica, prévio el pago de la cuota íntegra, 
do la diferencia que hubiere, que se acuerdo 1J 
e x e n c i ó n do todo pugo o s" haga la clnüificaeión de 
la industria lonformuálos distintos epígr fea de la 
tarifa, clase del vehículo y objeto á que ae iledica: 
con cuyo pugo. y sin ningún otro al Estado, ejerce-
rán su industria on cualquier punto de ¡a lala durante 
el «fio, por ser mayor las cuotas asignadas á la Ha-
bana. 
En sa coi secuencii y con objeto de evitar perjui-
cios, no obstante lo avanzado del actunl ejercicio, 
cala Alcaldía ha acordado conceder plazo hasta el 
lunes 16 del uurríente, para quo los ¡i,tere8> ilub ocu-
rran á l a Kecaudación Municipal, sita en loa enti e-
suelos do l i ' 'asa Capitular, de diez de la mañana á 
tres de la tar-'e, á inscribir sus vehículo» en la n a-
tr'cula induhtrial, prévio pego de lo quo piocedíere ó 
declaración de ex»ención en EU ca»o. ron lo cual in-
mudiatumente su le» proveerá de lo»- permisos de 
circulación y chapa» metálica» de la clase que corros-
ponda. 
Después de ese prefijado día 16 del corriente se 
conducirá i l Depósito del Ramo de Obras Munici-
pales á los vehículos que circulen sin la chapa metá 
lica cvrrespoddieute á su ciato, ó incurrirán loa in-
fraclores en las penalidades que el Reglamecto de la 
contribución preceptúa. 
Habana, 6 de Abril do 1894.—El Alcalde Munici-
pal, Hegundo Altares. 3-13 
«KCKKTAUl. l D E I . K X C ' M O . A VCNTAM1KNTO 
OIIU.^S MUNICIPALES. 
Terminad* la construcción del ramal de cloaca de 
la calle del Aguila, dê de San Rafael basta la de 
Anclia del N'orte y sus tri'.utariaa por Xeptutio hasta 
pu»arii) lodu.nria y la de San Miguel, el Eicmo. Se-
ft.ir Alcalde Municiiial ha diopuetto que por ténnino 
de /einte (lías, qnevencenín en 2 tel entrante Mayo, 
abonen l u i ropietarios do la» linca» que »o lodlcnu 
al final, sua icapectlvaa cuotas, como lunario» de los 
de lo» deaagUe» ya indicado», con arreglo al Kegla 
mentó aprobado por el Exorno, Ayuntamiento eu 2 
del actual y »in recargo alguno, con advertencia de 
que cumplido el plato ya referido, »e procejará al 
cobro de lu» recibo» pendiente», por la vía de apre-
mio. 
Relación que te cita. 
Aguila números 1—S—5-7—9—11—13—15-17— 
19_j i —23—26—27—29 —31—33—35-37—3»-41 —43 
_ 1 5 _ 1 7 _ i9_Ri_5a—55—57—?»—61—63—65—67— 
09—71-73-75—77—79—81 —83—85—86—87—Xi)— 
91—93—95—97—99—101—' 0 3 - 1 0 5 - 1 0 7 — 2 - 4 - » ! - 8 
_10_12—14—16—18—20—22—26—28—30—32—34— 
38 38 10—12—44—46—48—50—52—54—56-68— 
60—62—61—66-68—70—72—74—76—78. 
Ancha del Norte número» 89-91-130—132. 
rielón. Fundición de Lambden número» 37 y 40. 
Trocadero número» 46 y 78. 
Virtude» números 40—42—15—47. 
Anima» n? 64. 
Concordia número» 8-9—11. 
S m M-guol número» 37—60—53—54—36 y 58. 
Sin Rafael nV 30. 
Gáliano n? 30 
Amistad número» 46 y 48. 
Industria nV 104. 
Neptuno número» 21—23—26—27—39—81—33-35 
_37_3't—11—43—45—47—49—51—5*—55—24—26— 
28-30—32—3t-3i5—3"—4"—•2—44—46—48—5 y 52 
Lo que á consecuencia de lo dispuesto por 8. E . »e 
haee público por Oft* modio pata i-• .••c uiieid-) d« 
lo» ititeroHadoa, haciéndoae sabir i$\ :u:»n; > li^mP' 
que el cobro oatará uliioiU> todo« ka ola-» hlbl'eti. 
diesde la» once á la» coatto de la tarde, en la Recau-
dación de Rentas, Arbitrios y Atra»o», situada en la 
planta baja de la Casa Conaistorial. 
Habana, 9 de Abril de Wl.—Agutt in Gnaxarfa. 
8-W 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERáN. 
Abril 13 Elbelfeld: Hamburgos y escalas. 
. . 14 Julia: Pto, Rico y escalas. 
. . 14 Panamá: Nueva-?ork. 
. . 14 Antonio Lópeü: Pto. Rico y oscalae. 
. . 14 Oüvette: Tamoa y Cayo-Bueao. 
14 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 13 Elberfeld: Veracruz y escalas. 
. . 14 (Hivette: Tampa y Cayo-Hue«o. 
. . 17 Séneca: Nueva-York. 
. . 15 Aia Navarre: 8t. Nazaire y escala». 
. . 16 ivía»cotie: Tampa y üav"-n.uoio. 
17 Berenguer el Grande: Barcelona. 
Pl i íSKTü IMS L A H A B A N A . 
Día 13: 
De Veracruz y escala» en 10 días, vap. amer. Sónec», 
cap. Stevens, trip. 66, lons. 1911, con carga ge-
neral á Hidalgo y Cp. 
Mevimionto de pasajeros. 
ENTRAROS". 
De V E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
Séneca: 
Sres. D . Villiam Fildeo y señora—Robert Bolmer 
—D Hernáddez y 1 más de familia—Prod Jaooli-on 
—Antonio Hi-.rnández—Pab o Peniche—Felipe E r -
nard—Además, 17 de tránsito. 
S A L I i í U O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el tap. am. T u -
eatán: 
Sres. D. José Jiménez—Ramón García—Soledad 
Contreraa—José P. Ferrer—Rita Q Pérez—José «. 
Rey—Sinforiosa Denteria—María Guitard—José F . 
Caí-tilla y 5 de familia— Andrés Valencia—C. Myer» 
—Henry M. Caballero—Francisco Mechano—Dolo-
re» Ruiz • Francisca García Gardóu. 
P . r a N U E V A - X O B K , en el vap. am. Ori iahn: 
Sres. D. Florentino Sínchez—A. S. Cobo—David 
E . González—D. Lanesder^—Francijoo Jones—An-
tonio Andabil—Antonio Barganca—E. D. Maehen-
mach—Pedro González—Robuatiano de Zaldo. 
Bai laos Q.ae ae han despachade. 
Para Sagua, gta. amer. Ralph M. Haytvard, capitán 
Baxter, por Luis V . Placé: en lastre. 
Caibar én, gta. amer. Arthnr Mo Ardle, capitán 
Megge, por Luis V Placé: en lastre. 
Veracruz y encala», vap. amer. Yucatán, capi-
tán Dowos, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanza», vap. aap. >}erra, cap. Luzárraga, por 
Deulofen, hijo y Comp.: de tránsito. 
B a g a e s Q.ra& han abiorto v a g i t t t e * 
u y m v . 
Para Delaware, (B. W. ) gol. amer. Haroldini, capi-
tán Forter. por Lui» V. Placé. 
Coruña v Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz. vapor-corree esp. Habana, 
cap, Grau, por M, Calvo y Comp, 
Folisae corridas ol dia 11 




Miel do purga, barriles,. 










Bsrtracto de la carga de b n q a c » 
despachados. 
No hubo. 
L O S J A D E V I V E K E S . 
Ventos efecinadas el d/ía 12 de Abril, 
800 barriles aceituna» manzanillas, 87i cts. uno. 
100 c. sidra Cabo Ccballo» $5 60 c. 
60[3 manteen Palma, ?8 qt'. 
41 ». garbanzos Saúco, $9-50 qtl. 
150 o. pasas lecho», $ l - t 3 | c. 
200 s. arroz semilla, corriente, $3-37i qtl. 
15Í1 o, quesos Patagrás corriente, $27 qtl. 
200 c. idem idem id"m, S26 qtl. 
50 c. quesos Fliudea, $32q')l. 
20 c. tocino, 
100 c. \ latas tomóte. $1-31. 
300 e. bacalao, $6 50 c. 
GO L E T A ¡ N A T I V I D A D "— A D M I T E C A R g* hasta el día 15 inclusive páralos puertos de 
Cleufnego», Tanj"» y Trinidad. Más informes su pa-
trón á bordo eu «1 muelle de Paula 
4P«5 la-10 4d-1t 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 15 de abril para »'i' has Islas la barca 
F E L I C I A N A , cipitán Marrero. Admite - arga y pa-
saje. Impondrán Obrapía n. 1, H. de S. Aguiar y C? 
4088 15-KO Mz 
(Jeuoral Trasatlántiea 
^sjo contrato posUl eon ei ¿icU. 
I áNTá^BSE. . i ***** 
Saldrá ¡mrH Üchi s pumu.s líli^'tA^rrt-
W día 15 l 1 oorriante á i as 10 de \ A toa-
Qana, e' hermoso y rií])ido vapor fram-í. 
O A P I T i N D E K E B S A B I E C , 
Aflmittí pasajeroe > <5¿,iga part. tóo» 
í a ropa, Rio Janeiro, Buenoíi Aires y Moa 
-••ovideo con conocimíontoH dii-ectoí'. Lot 
v.nociiLlentos db cargü para Itio Jaiioiro. 
víop tevldeo y Buonúe Aireo, deberán cype-
jtñcar el p6«c bruto «n >f lio« v el ^aior en 't. 
'actura. 
La carica se recibirá tínifíwnenie oí dia J3 
Abril, en el ranelle de Caballería y loe 
donockuwut-oa deberán ontrei^arae ol día 
witerSor un ta casa conaigcítitaria coa es]*-
jlficaclón del peno bruto do la moreancía. 
lio* bulto* de tabaeo, picadara, oto., de-
berAc «mviarptí amarradoí y «elladoa, sin 
ouyo rt-qniaíto Ir» Oompañi» no so bar^ A»-
rxmpftbi t á lasíalta«. 
No a?, idniitira nlrigíiD bnlR--. ' i w . f.» 
üa Mfiálsdo. 
Loa vapore.", do eata Coi^iMilita tígaet 
lando á ios soüoros pasajero» e! «ramera'ír 
ji aío que tienen acreditado. 
De mAf. poTmenoros Smyríndráa SUM O-J;.-
í 'guatar ioB. Amargura aúrnero 5. RUI DAT, 
•1951 19a 26 19d 2.-. 
m m 
hmm, áo Waril. 
Berrioio rotular ie vsiv>res oorr«ii6 ¿áateMUM »>¿¡-
IM i"« puertea iiiri;Ú!iJt«í!: 
Nuova YoiV., Habaats, Matamaa, í Í M í a u . Santiagt 
de Cuba, Oknftiogoí, rrogrosa, Veraoíu^, Tuspaa. 
Tam-niao, Csmpebhe, Frontera y Lp.gaiii. 
Salida? d.s Nueva York para la .Habana y Matan-
xas todos lo» mlárcoles i las tres de la taro*, y par» 
ta Habana y puertos de México todo» loe níbado» i 
U una tardo. 
Sal idaRe la Habana para Nueva JTork codos \o. 
aoves y loa sábedo» i laa ioic «le la tarde, eófiir 
•lgUt>: 
O R I Z A B A Abril 
S E N E C A 
S A R A T O O A 
S E G Ü R A V C A 
V I G I L A N C I A , , 
Y U C A T A N 
S E N E C A Myo. 
Salidaa de Habana pare puertos de i.'oo toao<-
los miércoles á las 4 de la tarde, romo sírao: 
Y U C A T A N Abril 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . „ 
O R I Z A B A 
YUMÜRI Myo, 
PAAAJBH.—Estos hermoso* rapoio* conooidot por 
a rapides, seguridad y rehila rtaad de sus viajes, t«-
rüenao aomoaidados ezoeloute« para pasajeros os sa« 
dspacloaas oámaras. 
C O B B E S P O H D K J f C i A . — L a oorresponder.ola so ad-
tnttírá únicamente en la Administración General de 
Gorreo». 
(JABOA.—La carga se recibe eu el muelle de Ca-
'n'Hería basto la víspera del día de la salida v se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bramen. 
Araeterdam, Rotterdam, Havre, Ambores. eto., eto,, 
y par^ pnert<ip do la América Central y del Sur cor 
••ii.i'u'.ot direcu;*. 
F i KIES.—SI fle*» de la carga para puerto» de 
México será pagado por adelawtndo en mnnodc ome-
rlcana 6 «n equivalente. 
Para más normenores dlilgirae i los agentet. Hi-














V a p o r e s E s p a ñ o l e 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E » A . 
VIAJE A CANARIAS. 
Vapor 
< j T J L z 
L a Empresa Armadora de esto buque, 
que fuó la primera que inauguró am viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aque-
llos á quienes interese que ol expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAIBARIEN, para los siguientes puer-
tos: 
Sania Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los seQô es 
pasajeros, ol vapor estará atracado & uno 
do loa espifronoa dol muelle de LUZ, que 
posee la casa, y en Caibariéa será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas en que sp b^n e-
íbecuado estos viajes, tenemos eartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atencióa de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no ee dejen sorprender por los 
que se quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se st ñala 
para la salida, es Ojo, y en cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecbo del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
li-me en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á U singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has-
ta de cinco días sobre todos los demás que 
ban venido haciendo escalas en las referí 
das Islas. Se despacha por sus Armadores 
loe Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa-
ción de los mismos. 
1 2fi 93 mz 
D E 
HIJO D E J . J0VER Y SERRA 
D E B A E O B L O N A 
El raágníflco y rápido vapor español 
ffllfiUEL JOYER 
capitán D, José Jove»". 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO EN EL LLOTD - f y 100 A 1 Y CONS-
THTTIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALIO-
KANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
TUEN) para 
Sania Cruz de !a Ps lma, 
Santa Cruz d»" Tenerife, 
has PHlmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3R clase en 
sus elegantes y espacioses cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndDlee 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Caí-o do que so presentare número enfl 
oient« de pisíijercs hará pgoála on ORO 
TA VA. 
Pwra ol er rvlcio de los señores pasajeros 
de H", irán á bordo G enmarerce cíinario?. 
'•e tnáí pormem-vee infün.n;.r.u) sftij >:i ¡ 
•líriiatüriDR, 
J VAU EU 8 Y Cí>MP., S. en C. 
C U B A K U M , 13. 
<• 5̂7 25-27mz 
Kl hermoso y veloz vapor español 
do .r-,f>ü0 woeladas, m.iquina do triple ex 
pniuíón, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN E L LLOYD «f* 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO L A INSPECCIÓN DEL A L M I R A N T A Z G O 
INGLÉS; ealdrádeeste puerto FIJAMEN-
TE el 30 de Abril para 
Coruña, 
Santander, 
V i g o y 
Barcelona. 
Admito un resto d.'; oarga, incluso taba-
co, y pasajeros de Ia, 'Ja y clase, en eue 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, nfrecióndoles el ex-
celente trato quo esta Empresa acostumbra 
Do más pormenores infornurán sus con-
signatarioe 
J . B A L C K L L S V COMI'., Si en C 
C U B A NUM. 43. 
C 458 31 « 7 ni z 
LINBA DE BBÍNDE8 W O R M 
TRASATLANTICOS 
DB 
FmiUo3, Sasns y Cp. 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J , DIEZ. 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE el ?0 






Admite pasaieroa y un resto do carga 
incluso TABACO. 
Los vapores do esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios numero 19. 
c m m-wmz 
D K LA 
Compañía f m m ü á n ü m 
ANTafa DE 
M i vapojr-cawQs) 
c a p i t á n A m ó z a g a . 
''alüvft paiu PiógreHO y Vci-acrm, el 17 de Abril & 
3 du la t8!-'->, !l«7»ii<lo ¡H ourretpondenoia p ú -
blio» y de oticio. 
Admllo carica y paatvien-fi yt'ra diclios pneru s 
Loa pasaportri ce «ntrm-;» i?j al recibir los billetes 
do pasaifl. 
Cas pffll :„;•= omgi ao lir aa ián por los consigne-
tarloR antea de ééttarUii, --¡í». iajpo i-eqniiito serie a i -
laa. 
Recibe carga á b o r d u íaasia al dia 16, 
De más po-mgnore isiipondi-án una oonslgnatarloí, 
!lf. Cairo y í'ompaDía, Oficíoa número 28. 
126 ,!11Í-1B 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
CAPITÁN LÓPÍZ 
Saldrá para CoruBa y Santander el 20 de Abr i 
& las 5 de la tarde. Uceando la correspondencia pú-
blica y de olioio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebasti&n. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póiiias de carga ae firmarán por los consignat»' 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo liasta el dia 18, 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarloí 
ML Calvo y Compafiía. Oficios número 28, 
E l v.upor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITi^r IÍE3ALT 
Sal drá para Puerto Rico y Santander el 30 de A -
bril á Irtft 10 de la mañana, llorando la corresponden-
cia pública y de oficie. 
Admite pasa)eroB para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Qénova y Saútan-
der 
Tabaoo para Puerto Rico, Cádiz y Santander 
Los posiportos se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes da correrlas, ala cayo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la t mi» del día 29 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 27. 
De más pomenoreft impondrán sus consignatarios 
M. Cairo y Cp,, Oficios n. 38. 
LINEA DS'ÑÍW-YOEE. 
en combiuaclóB. con l o a viajea & 
Europa, Veracxas y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres menamalcs, sal len 
pe los vapores de este puerto los 
Alas l O , 2 0 y 30 , y del do Ítfew-Torb 
los d í a s l O , SO y SO de cada aao». 
V A P O R C O R R E O 
cap i tán Rivará. 
Ssldr.-V para KnoTa-York el 20 do Abril i la 
satktro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece ol bastí 
trato que esú. antigua Compafiía llene acreditado uc 
siis di/drente« líneas. 
También recibe carpa para luglatorra, Hambujrg-, 
títemeu, Amsterdan, Hotterdan y Ambsroa. roo 00-
doolmionto ilirect'.i, 
hf, carga sex, "••i'i hasta Is vispo/a do 1A salida, 
r.-acoíMspür. ' nol» sólo «o rccllui ea l& Adniinis-
fliáa de Comoc. 
HiOTA,—Zsta Comp&fila tiene abierta usa pdlis» 
Sotante, aaí para esta línea como para todco las de 
más, bajo la cual pueden asepnrarfle todos los efsetoi 
s te se embuMiiie:) ar.s rapoTM 
T 7R ín2-1 K 
D 32 
SOCIED/J^EN COMANDITA. 
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguor el Grande 
Capítíln D, A. I D O T A G A , 
de 5,500 toTieliidas, clasificado en el Lloydr, 
i-ur^j 100 A I . aaldi'íi de este puerto F I 
I AMGNTR el 17 do Abri!, á laa 10 do la 
:iiañ?ina, vía Caibarién para 
Santa Cruz de Teiuirífe» 
Las Palm «s de Grun í anaria, 
Santa Craz do la L'attna, 
Mál»(;a y 
Barcelona 
EPSi ee presenta número suficiente de 
pnsajpros, hará este vapor la escala do 
OROTAVA. 
Irán A bordo tres camareros para aten-
der ei papflje de 31? 
c 394 1-ab 
El ĥ rmopo vapor eupañol 
JUAN F0R0AS 
capitán D. J. A. LUZÁRRAOA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. L , en 
el Lloyds iniílés, saldrá de este puerto FI -
JAMENTE ei día 2(1 de Abril, á las 10 do 
la mañana, via Caibarién, para 
Santa Crnz do Ten^rltej 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz do la Palma, 
Málflíja y 
Barcelona 
t3P<9í se presenta número suficiente depa-
sajeros, hará este vapor la escala de ORO-
TAVA. 
Irán ú bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tercera. 
Admiteu un rosto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán ol esmerado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle do los 
Almacenes de Depósito (San José,) 
Ilnforiuarán su» consitínatarloe, 
C BLANCH Y CP., Oflclcs 20. 
o 395 1-ab 
Se advierte quo esta Empresa, atonta 
siompro á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre queso anuncia 
ron, L A E S C A L A D E CAIBARIIÍN Y DEMÁS 
CONSIGNADAS E N PERIÓDICuS Y C A U T E L E S , 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO PLTA, exceptuando IOS 
casos lie fuerza mayor. Sirva usto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono 
con laa buenas condiciones do los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dón crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala loy. 
c 4f>4 l - i b 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba j sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 7 DE ABRIL DE 1894. 
f O r o . . . . 
CAJA, i Plata, . . 
(.Bronee, 
Fondos disponibles en poder do Comisionados. 
CAXTBBA: 
Descuentos, préxtamos ]r L i & cobrar á 90 días. 
Idem idem á m¿s t iempo. . . . . 
Obligaciones del Aynnta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1* Hipoteca (Nueva York 
Empréstito dol Ayuntamiento do la H a b a n a . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta D e p ó s i t o s . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Expendición do Efectos Timbrados , 
Propiedades k> 
Diversas cuentas 















































Saneamiento de cródltos. 
Billetes en circulación. . . . 
Cuentas eorrientes ^ Plata 
Depósito sin Interés ^ P l a U 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses de) Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudioión de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Ilotieliciu en la recogida de bi lotes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de 000,000. 
lütereses del Empréstito de $1.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 






























Habana, 7 de Abril de 1894 —Hl Contador. .T. S . Onrwlho.—yto. Bao. E l 8ub-Gobemador, .ffaro. 



















Este vapor suspende su salida para Sugita y Cnl -
baridu La ta nuevo aviso.—Habana. Abril 2 do 1894. 
( M ^ f h i VAPOIl B8PAN01. 
T R I T O N 
A . D E L . C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD KN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J K B SKMAHALICfa DE L A HABANA X 31AH (A-HONDA, 
EÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y MALAU-AODAS 
Y V I 0 B - V K K 9 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diec de la 
noche, y llegará á 8au Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía Honda, j desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
misino dia. 
Recibe carga los viernes y sábodos en el muelle de 
Lnr, y los Uetes y pasteros se pagan á bordo. 
De mfa ponaenors» impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación dol Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP, . Oflcios no. 1 v 8. 
f 200 ir.R i p 
CORREOS m LAS ANTILLAS 
T E A 8 P O E T B S M I L I T A R E S 
D E 
íiOBEBíOS DE IfflBBMU* 
8 A I S J U A N 
capitán D. F. PEREDA 
Efltf» vapor saldrá de tato puerto ol d(a 15 do Abril 
las 12 del dia par» los .Je 
SAUUA I>B TANAIUO. 
« C A N T A N AMíí. 
(1; ?• T VrTATA R) ON; | 
> lievlU.i: '.»f<w <"' Viot.nt" Hodrípun* 
'Jtli^ra Sr U KfMllttl d(i SMVÜ 
Sagua deTáuamo: Bre». Panadero, (Bobrlóo y 0? 
Jí'iraiion; W**', >f ontí ;v «'.);• 
•>n»i)tánao.«>: 8>rat. •'• Bueno * üp 
!"h!.4 Sror». flalloff.» VóM y C[(. 
^-I-JVÍ'.III. |i< r f^H.irmodnre», He.'' I >dv. 
l,rT. « 2 - 1 K 
VAPOlt 
Ramón de Herrera 
C a p l t í l n D, ITAílURL ( I I N K S T A . 
K¿'..r vapor saldrá do este puerto o) .!>•» 30 i t Abril 
las cinco do la tarde, pura lo» de 
I f l l V V I T A S . 
tílUAHA, 
B A K A C O A , 
H A N T I A O O DTC «IV'HA. 
í^ANTO D O í I I N í J O , 
PvMrE. 
MAVAÍSUKVi, 
A.OVAÍtU .I .A M 
PUKKTO meo. 
Las póliua.i para la carga de travesía solo se admi-
ten lioAta el dia anterior ue la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
ffuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp 
Gibara: Hr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Krea. Gallego, Messa v Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Po.ice: Vritze Landt y Cp, 
Mayaíiier.: Srei, Sobuluo y Cu. 
Aguadillti: R>-as. Vallo, Kopuisch y Cp 
Puerto-Rico: Sr, 1>. Lndwíg Duplace 
8" l i spachA por sus armadores, San Pedro nú-
mero fi 
•MPftn 
1 25 812-1 E 
P L A N T 8 T E A M 8H1P L 1 N E 
A l í e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los rápido* vaporeti-correoM nmericanm 
MASCOTTE Y OUVETO. 
Uno de e- oa vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la turde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ue toman los 
trenes, llegando lofa pasajeros a Nuevít-York sin cam-
Mo alguno, oasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Riohmoud, Wathlngton, Filadelfla y 
Baltimoro. So venden bUletes para Nuevs-Orleans, 
8t, Louis, Chicago y todas la» urincipalo» niudadei 
de loa Estados-Unidos, y pura Europa ou combina-
ción coa las mejores líneas >ie vapores que salen de 
Nuova-York. BUlotee do Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro ;».niericano. Los conductores hablan el costo-
llano. 
Los días >te afilta de vapor no se despachan pasa-
jes despaés de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirle á sas consignata-
rios, L A W T O N H E R M \NÜ&, Mercaderes n. 35. 
J , D, Hashagan, 361 Broadwav, Nueva-York. 
D W FiUsaraW. SuperintenaentK.'-Puerip Tarj 
s>r.. f 31 UfH? 
capitán VISOLAS. 
Snldrá Dora G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A 8 el día 20 do Abril, á las 12 del día. 
Recibe carga el 19 y 20 bufia las 10 de la mafiana. 
Retornará du Nuevitas el 25 y llegará á lu Habana 
el día 27, 
T A B I F A R I Í H A . I A D A . 
G I B A R A : 
Viveros y ferretería ú 4.0 cts. carga, 
Uerounelfw, á $1 Ifléñli 
P U K R T O P A D R E : 
Vivar m y forretería á 82A carga. 
¡Mercf.nc.laB, á $1 idem. 
K 0 E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 3^ cts. oarga. 
Mercanríau, á 75 cts, idem. 
So dcspaí-lia por sua armadores, S O B R I N O S D E 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1 8 8 » . 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la cali» de Jút i in , enlrc loe de SaraUlto 
V S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a , 
— E l viernes 18 del actual á la 1} de la tardi* y con 
intervención del Hr, Agente de la Compafiía de Se-
guros marítimos franaoses, se rematarán on públioa 
subasta I I piezas tejidos do blgodón fantasía en el 
ortado en que se hallen procedente de la descarga 
dol vapor americano Concho:—Gabana, Abril 10 de 
1894,—Genovés y Gómez. 4729 3-11 
Remate en pública subasta de la 
barca portuguesa G r a c i o s a . 
Por imposibilidad material, y habiéndose declara^ 
do insolvente el primitivo rematador de esta embar-
cación, de cuyn remate se ho aportado, previos los 
requisitos necesarios, se remata nuevamente este bu-
que el viomes 13 del actual, á las doce, en el muelle 
de Caballería, y se adjudicará al mejor pofter on ol 
estado en que so halle con lo que constituya su in-
ventario-quo se exhibirá en efto Almoneda). Este 
buque es «le 4f)(! toneladas de registro y entró en iste 
puerto de arribado forzosa el 17 de febrero último, 
siendo do cuenta del rematador abo: ar los derechos 
do Haciendo, almoneda y demás que se orginaren. 
Et tá atracado ui terraplén do Villa, al Oeste de R e -
gla y al costado de la antigua Empresa, donde po-
(irín verlo los que deseen hacer proposiciones, todo 
á petición del capitán y con intervención del Sr. 
Cónsul gonoral de Portugal. Habana, 9 de abril do 
1891.—Genovés y Gómez, <ia5l 4-10 
—Por di<p sición dol 8r. Administrador de H a -
cienda, se rematarán en pública subasta y por deu-
das ni Estado, el Rlibado 14 del actual, á la« 9, H y 1 
del día respectivamente, los cafés sitos en la calle de 
Campanario n, 11, Belascooin n, 67 y Dragonea ns. 
:n >• M :t, tasados en 131.66, 142.33 y 100.00. Dichos 
remates se adjudicaráu al mejor postor y no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran la íntegra tasa-
oién, en la inteligencia de que el comprador además 
de sathfacer el importe del remate en •! aetn. abo-
nará los auuncioa y dere hos de almoneda. Habana 
9 de abril de l«91 , - -Genové8 y Gómez. 
4652 5 10 
Gremio de almacenistiis de v íveres 
sin tasnjo. 
E n atención á lo dispuesto por el R^glamond. para 
a Imposición y oobranzu del Slíbildiu iodtutrial, el 
inte'» 1« ilcl antual A la una do la t ir te > ea ol l». al 
le, la Luiij i de Víveres, su Delibrara lii junta pcevl?-
pur <r.\ citado li-itlHiueuto, para el cxa.mui (Im re-
liitto (lela contribucién corrospondio.'ittt al jn'óximo 
jercl' in. 
L I ijae se pone oa conoiMiniont < do los señore» a-
gremi:id"S jiara que se sirv.ui concurrir al referido I -
con el lio do idr y resulvar L s r.fBlamaCiones á 
l)ae pn iuse dar lugar el meuolOQado reparto 
fLiHona, I I do A Dril de 1894,—Kl primor síndico 
(IniiUrmo Votom. o 677 3-13 
G-remio do Almacenos 
de Perretería. 
Fin cumplí miento de lo qne dispone el Reglamento 
para lo Impostolótl y cobranza del Subsidn) indus-
trial, to convoca por ette medio á los muí iros igre-
miadoa oara ol vieruea 13 dol cotrlento, á ¡as 8 oo la 
OOht, a Su do quu so sitvan 'oncurrir á la Cámara 
c C imercio para celebrar la Junta que previouu el 
mlsm > Reglamento, smndo su objeto ezatulaar > 1 ro-
iiito do la contribución corrospoa liente al próximo 
Jeroleio y oir y resolver las reclamaciones que dicho 
coarto pudiese dar lugar 
Hab.«na, Abril 9 d« 1894.—Ei Síndico 1?, Ler .nar -
de liuAuul. c5«8 Sa-lu ! d- l l 
JREIÍO DE TIENDAS DE SEDEEJA 
Y Q U I N C A L L A . 
So citaá todos los individuos que lo compotien pa-
ra liarlos cuenta del reparto de lu contribución, a la 
'unta quo se crlobrará en el local qun ocupa la So-
reiurla de los Grein os Lonja de Viveros, para el 
día 16, á las doce del día. 
iliiti nía. 11 do abril do 1894.—El Síndico. 
C 676 2a-12 2d-lS 
GREMIO DE MEBLERÜS. 
Afindedur cumplimiento á lo que preeootla el 
Reglornontopara la imposición do la c h a n z a In las-
IriHl en su articulo 09, se cita á loa atfiorea do esto 
Gremio tiara que el martes 17 del corriente á la» sie-
te y media do su noche, asiotan á la junta que tendrá 
'ugar en la cima calle do Villegaa núm. 90. 
E l Síndico, O lietaneourt. 
4099 3 i i 
H E R R E R A , San Podro n? 6 
I n, 25 
S I N D I C A T U R A D E L G i l K M Í O 
Almacenistas «lo vliio.ŝ  aguardientes j 
liponas. 
E l ^Indico de este gremio ruega á loa oompron i i -
doi eü 61, an sirvan concurrir á la una do la tarde del 
día 16 del corrionto á su oflcln.i, calle At C tnpostula 
n. 66 paru examinar Al reparto quo ha do tvgit en ol 
ejerciólo del 91 al y juicio de acravioa, cumpli-
m- nt indo el ariículo 70 del Roglauicut'j do la contri-




• n i M r A N I». A N D E L ABAROA. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A , 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde dol mue-
lle de Luz y llegará á Soguo los sábados de donde 
saldrá ei mismo dio, llegando á Caibarién ol domingo 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los mirtesá los ocho de la mu-
Cana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles per la mofiaua, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . , . 25 ots. 
A CA1UARIEN. 
Mercancías á 40 ots. 
Víveres y ferrotoría á . . . . 20 ots. 
NOTA,—Estando eu combinación con el ferrooo-
rrll do la rihinchilia ae despachan oonoetmiontos di-
reotos para ios Quemados ríe GUlne». 
Se dnspncba por «us armadores Sobrinos de H a - ¡ 
rerti B^a P»4xo f, 
Se suplica á los sefioios tenedores do bonos no ins-
criptos de la 
Spanish Ameritan Light and 
Conmilldated. 
Power Company 
(Ootnpañía JTitpann A mericana de Gas. 
Consolidada.) 
Que ie sirvan presentarse dentro dol plazo máo 
brovo posible, en la Secretaría do la Empresa, Mon-
te ntimero 1, los díaa hábiles, de doce á tres, á fin de 
enterarlos do un asunto importante. 
Por ol Consto do Administración, Pedro Balboa, 
Proaidoute, C 588 la-5 9d 6 
A los hacendados. 
Se halla actualmente en la Isla el Sr. D. Samuel 
Vickeas, ingemaro de la acreditada fábrica de ma-
quinaria pura hacer azáoiir de los Sefiorps Fawcett, 
Proston y (!p,, Liverpool, quien se ofrece X los so-
fiorea hacendados que quieran consultarle, bien se» 
en la Hubuna ó en sus tincas del campo. Pura más 
informen dirigirse al Sr, 1). T A. Haylcy, 1 lirapía 
n. 37. Huluna, ó á los Sre". Zozaya » Cp, en Caiba-
riéu, ó (i los Sres, Broolts y Cp. en Santingo dé Cuba 
c 518 SG- tAh 
J l . M K N K Z . -T ll 
f j ,lly 32 —Teiefóiio208,—Me hago corgo d. 
C O M I S I O N I S T A —ÍJ^SIfP 
toda, 
clase de comisiones paro esta isla, Estados Uu dos JP 
E ropa. Del cobro de alquileres, garantizándoloik 
Compró y vundo establecimientos, lincas rusticas y 
Urlianas' 
Pacil'to sirvientes, dependie'itos de comercio eto. 
v snln reoomeudavé á lo* oue presenten buenas re -
TTERNES 18 W ABKIL DE 1894. 
F O L L E T I N . 19 
AMOBES P E MATAN. 
B O T E L A E S C R I T A E N F R A J í C E S P O R 
C H A H X Í E S M E E O X 7 V E L . 
(Esta noTela, publicada por la 
•«Cosmos Editorial", se ualla de venta en la G a -
lería L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
Por la noche, después de comer, A n -
drea se sentó al piano ó improvisó, con 
verdadero talento, una preciosa melo-
día. 
Bernardo se puso á su lado; la escu-
chó con arrobamiento, y mientras ella 
tocaba la dijo; 
—ISo os arrepentiréis de la confianza 
qne me demostráis aceptándome por 
marido. Dios me es testigo que no ten-
go mas qne un deseo: el de haceros la 
mas feliz de las mujeres. 
E l l a le miró, y sin dejar de tocar res-
pondió: 
— T a sabéis lo que os dije en la Ro-
c h é r e . . TJbedezco al deseo de mis pa-
dres al casarme con vos. Hace tan poco 
tiempo que os conozco.. K o me pidáis* 
amor, ni aun me hablé is de 61.. 
—¿Podáis prohibirme que os ame?^ 
—Xo, t*in duda . . No os he ocultado 
ñ a d í . . tt-uso ei eonteón enfermo. 
— Y o íe c u r a r é . 
— T a l vez. 
RAZONAMIESTOS IRREFUTABLES 
Hoy comenzamos á publicar el voto 
particular que el Sr. Consejero D . Fran-
cisco de la Cerra y Dieppa formuló en 
el Consejo de Administración eu 9 de 
noviembre de 1887 sustentando la tésia 
de que podía y debía reducirse á menor 
número el de las seis Diputaciones pro-
vinciales creadas en esta Antilla por 
el Real Decreto de 9 do junio de 1878. 
, Aunque la opinión del Sr. Cerra era 
que debían organizarse en Caba tres 
Diputaciones provinciales para acoihó-
dar su organización á la d é l o s tre íDe-
partamentos Oriental, Central y Occi 
dental con las demarcaciones y límites 
señalados por una secular tradición, 
los razonamientos de nuestro amigo, 
que consideramos irrefutables, léjos de 
perder algo de su gran importancia, se 
robustecen y adquieren mayor vigor, 
aplicados al pensamiento de convertir 
toda la Isla en una provincia, aunque 
dividida en seis regiones, y con una, so-
la Diputación en los términos clara-
mente expuestos en el proyecto de re-
forma administrativa del Sr. Maura. 
L a economía en los gastos, !a rapi 
dez en las resoluciouea, el mejor desem-
peño de los servicios públicos y otros 
motivos que habían de influir en la de 
terminación de reducir á tres las seis 
Diputaciones provinciales creadas en 
Cuba, son causas más poderosas toda-
vía para constituir una sola provincia 
en esta Antilla, con la Diputación úui 
ca del proyecto mencionado. Y como 
el Sr. Cerra, para ajústarse á la tradi-
ción, defendía la organización de tres 
provincias, no pudo emplear, en apo^o 
de su voto, otro argumento que su re 
conocida ilustración le habrá sujerido, 
y que el Partido Reformista debe em-
plear en provecho de la unidad admi-
nistrativa de la Isla. E s e argumento 
consiste en que según el contexto del 
artículo 89 de la Constitución, cada una 
de las de las islas de Cuba y Puerto 
Rico debe constituir una sola provincia. 
Evidente es que el Real Decreto de 9 
de junio de 1878 no pudo desvirtuar 
ni desvirtúa el proyecto contenido en la 
Ley Fundamental del Estado: proposi-
ción que no necesitamos demostrar por 
que su demostración se halla al alean 
ce aun de las iutf-ligencias más vulga-
res. 
Para asentar la afirmación de que la 
conservación de las seis Diputaciones 
no es útil ni provechosa, el Sr. Cerra 
no quiso encarecer la penuria que rei-
naba (y aun reina) en las provincias de 
Sí i i i íwgo de Cuba y Puerto-Príncipe, 
sobre las cuales recayeron todos los 
estragos de la guerra. Pero refiriéndose 
á las otras cuatro provincias, nuestro 
amigo se vale de datos suministrados 
por las respectivas Memorias do sus 
Diputaciones. E n la de Santa Clara 
(2o período semestral da 1880-81) se 
dice que "no es posible acometer obras 
de importancia, como son las que re-
clama el territorio, sobre todo en lu*' 
v ías de comunicación." E n la de Pinar 
del Río (2? semestre de 1883 84) so ex-
presa que "existen obstáculos insupera-
bles que esterilizan eus deseos, Hiemlo 
el más importaute la carencia absoluta 
de recursos.'" E n la de Matanzas (2? pe 
ríodo de 1881-82) se consigna al& espe-
cial y difícil situación del Cuerpo pro 
vincial ante las dificultades creadas 
por la falta de elementos para entrar de 
lleno y resueltamente en el camino dtí 
las empresas y mejoras de fomento de 
la provincia." Y en l a de la Habana 
(1887) se llama la atención hacia el 
crítico estado económico de la Diputa-
ción, reconociendo que no se han em-
prendido obras de importancia y utili-
dad por falta de recursos.'' Acompaña 
el Sr. Cerra un Entado referente á la 
Diputación de la Habana, del cual re-
sulta que el 15 de octubre de 1887 los 
Ayuntamientos adeudaban á la Cor-
poración provincial $541.427.61. 
Dice el Sr. Cerra. "EÍÍ UU hecho po-
sitivo que las Diputaciones provincia-
les con su indispensable séquito de Se-
cretario, Oficiales y Comisiones Perma-
nentes pesan sobre los Ayuntamientos 
d« un modo insoportable, sin que los 
pueblos echen de ver un solo beneficio 
en remuneración de estas cargas. "Las 
provincias de Pinar del Río y Puerto 
Príncipe es casi seguro que no cubren 
sus gastos y las restantes viven mu-
riendo, afligidas por los males presen-
tes, y panto menos que sin esperanzas 
en el porvenir." 
Pero lo más importante en el trabajo 
del señor Cerra es, á juicio nuestro, la 
referencia á la autorizada opinión del 
venerable don Pedro Gómez de la Ser-
na, que con su reconocida ilustración 
y competencia asentó en un célebre 
opúsculo, las siguientes afirmaciones 
polít icas. "Las exageraciones de la 
centralización solo pueden neutralizar 
se estableciendo grandes centros que 
disminuyendo la importancia de la ca 
pital de la Monarquía, lleven la vida á 
todo el territorio; solo los grandes cen 
tros pueden representar grandes inte 
reses." 
Mediten bien acerca de tan elevados 
pensamientos políticos, los que se em 
peñan en defender la permanencia de 
seis Diputaciones creadas contra un 
texto de la Constitución, sin tener po 
sibilidad ni recursos para hacer frente 
á las necesidades de su respectivo te 
rritorio. Solo un gran centro, como la 
Diputación única, tendrá los medios y 
los recursos indispensables para sus 
atenciones. 
De un importante trabajo publicado 
por la oficina de Estadíst icas del Mi-
nisterio de Hacienda de los Estados 
Unidos tomamos datos preciosos que 
vienen á comprobar el influjo que han 
tenido la Ley de Relaciones Comerciales 
con lo Península y el Tratado de Reci 
procidad con los Estados Unidos en 
disminuir y casi aniquilar nuestro mo-
vimiento mercantil con Inglaterra, 
Francia y Alemania. 
He aquí en extracto los datos á que 
nos referimos: 
Importaciouc» en ei Reino Unido d* las 
Antillas Españolas. 
E n 1889 valores £ 104.487 
1890 " « 127.873 
1891 « " 141.117 
1892 " " 90.894 
E n estas ciíras el azúcar crudo re-
presenta las siguientes: 
1889 " " . 
1890 " " . 
1891 " " . 
1892 " " ... 
E l tabaco elaborado. 













rama se importaron 
Ko es difícil comprender qne en mu-
chos casos la baja en la importación de 
mercancias extranjeras en nuestros 
puertos—como por ejemplo respecto de 
las francesas é inglesas—obedecen ú la 
nacionalización fraudulenta de dichas 
mercancías en la Península para ser 
introducidas en Cuba con el disfraz de 
españolas. Este procedimiento nos cau-
sa un doble perjuicio porque á la dis-
minución de los debidos ingresos del 
Tesoro se añáde la circunstancia do que 
si se hubieran conducido & nuestros 
puertos esos artículos do comercio en 
buques extranjeros, estos en su viaje de 
retorno habrían de exportar algunos 
de nuestros productos. 
Yéase, pues, con cuanta razón aspi 
ramos á la derogación de la Ley de 
Relaciones Comerciales. 
YOTO PAMTICÜ1AR 
He aquí el del señor Cerra, presen 
tado al Consejo de Administración en 
9 de noviembre de 1887: 
EXGMO. SR.: 
E l Consejero que suscribe disiente, muy á 
pesar suyo, del parecer de la mayoría, por-
que entiende hoy como cuando el Consejo 
consultó al Gobierno de S. M. acerca do loa 
presupuestos para el actual año económico, 
que conviene á loa intereses del país ia re-
ducción de provincias y una nuova división 
territorial. No vale deoir, como el informe 
de la mayoría asienta, qno on aquel enton-
ees Indicó una seria de medidas encamina-
das á introducir grandes economías en nues-
tro presupuesto, pues si al tratar el Gobier-
no Supromo de irlas estableciendo, te re-
chazan una por una, resultará, á la postre, 
que no so hará economía ninguna con grave 
perjuicio de los contribuyentes y de la tran • 
quilidad pública. 
Y ahora dirá el que suscribe, que si el 
Gobierno de S. M. quiere conocer la verda-
dera situación de las provincias, su rique-en 1889 valores de 330 libras esterlinas: 
pero en los cuatro años posteriores no fa ^ ,?edics de n6v&f la8 ^rgas que sobre 
1 " . - , 1 I las mismas pesan, asi como también lu con-
veniencia de que subsista ó no la división 
territorial creada por el Real Decreto de 9 
de Junio de 1878, ea indispensable que, 
apaitando los ojea de los dictámenes emi-
se acusa importación alguna. 
Importaciones en Francia de las Antillas 
Españolas. 
E n 1889 valoresfrs 19.005.265 
1890 " " 22.360.61G 
1891 " " 14.420 003 
1892 " " 16.280.225 
E n esta cifras el azúcar no tiene re-
presentación. E l tabaco en rama figu 
ra con las siguientes: 
1889 " « 
t a 1890 ' 
1891 « " . . . . 
1892 " " . . . . 
Y el torcido con estas: 
1889 « " . . . . 
1890 " " . . . . 
1891 " " . . . . 






' « 3.638.752 
< 3.215.024 
< « 3.826.628 
Importaciones en Ái&mnnla de las Autillas 
Espaüolas. 
B a 1889 valores marcos.. 16.258.000 
1890 " " 16.996.000 
1891 « " 10.350.000 
E n 1893 no se acusa importación. 
E n aquellas cifras el azúcar no tiene 
tiene representación. E l tabaco en ra-
ma figara de este modo: 
1889 " « 6.744.000 
1890 " " 4.687.000 
1891 " " 2.203.000 
Y el torcido de esta manera: 
1889 " " 5.586.000 
1890 " « 6.964.000 
1891 " " 4.882.000 
Exportaciones del Eeino Unido ó las 
Antillas Espafiolas. 
Sn 1889 valoies £ 1.819.387 
1890 " " 1.876.756 
1891 " " 1.481.381 
1892 " " 1.478.171 
Eíiportacicnes do Francia á las Antillas 
Españolas. 
Bú 1889 valores frs 10.090.114 
1890 " " 11.671.054 
1891 " " 6.626.281 
1892 " « 4.792.378 





1889 valores marcos. 
1890 " " . . . . 
1891 " " . . . . 
E n 1892 no so acusa exportación con 
ese destico. 
De las cifras que proceden se deduce 
que á medida que se acercaba el térmi-
no del decenio señalado en la ley de 
Relaciones Comerciales, y luego que se 
puso en vigor el Tratado de Eeoiproci-
dad, nuestro tráfico directo con Ingla-
terra, Francia y Alemania se iba resiu 
tiendo hasta llegar al presente estado. 
E n el Eeino Unido las importaciones, 
de 141.117 libras esterlinas, bajaron á. 
90.894. E l azúcar, de 44,230 libras, 
descendié & 9.650. E l tabaco torcido, de 
1.850 libras, bajó á 433. Del tabaco en 
rama, que se importó en 1889 por valor 
de 330 libras, no aparece importacióc 
en los cuatro años posteriores. Las ex-
portaciones de Inglaterra con destino 
á estas Autillas tuvieron también un 
natable desceuso. De 1.819.387 libras 
en 1889 bajaron á 1.478.171. 
L a s importaciones de productos de 
estas Antillas en Francia bajaron de 
francos 19.005.265 y 22.360,616 en 89 y 
90 á 14.420.003 y 16.280.225 en 91 y 92. 
Las exportaciones de Francia para es 
tas Antillas descendieron de 11.671.054 
francos en 1890 á 4.792.378 franco» 
en 1892. 
Las importaciones en Alemania de 
productos de estas Antillas bajaron 
de 16.996.000 oro marcos en 1890 á 
10.350.000 en 1891; siendo de advertir 
que el tabaco en rama descendió de 
6.T44.000 oro marcos en 1889 á2.203.000 
en 1891. 
Y como si temiera haber dicho dema-
siado añadió con viveza. 
—Esas desgracias, para las cuales 
estaba yo tan poco preparada, me han 
trastornado. 
—Todo está conjurado. 
—¡Gracias á vosl 
—Gracias á Dios, que me permite 
salvar á los vuestros, por amor á vos. 
Jamás he apreciado tanto la suerte de 
ser rico. 
Es ta conversación tenía un testigo, 
celoso y temible; el Conde de Eambert 
que hablaba distraídamente con su 
primo Eoger en el hueco de una venta-
na. 
E i hermano de Andrea era un joven 
alto rubio y de facciones distinguidas, 
afeminadas y finas, era de una elegan-
cia superior. 
Le llamaban en la casa el señor Con-
de. 
Desde que había llegado á su mayor 
edad la ruina de los Meilhan había he-
cho progresos enormes. 
E i joven había recogido en el foyer 
de la Opera, en las carreras, en los ca-
sinos y en los boulevares, todos los vi-
cios que en esos sitios pululan, como 
los microbios del cólera en el cieno del 
Ganges. 
Mientras Andrea estaba en el piano 
Bager decía á su primo de Eambert: 
— M i hermana realiza uua bonita bo-
d t: pero temo que el novio se haga car-
go pronto de que le cuesta mas de lo 
I que vale. 
tidos á este propósito por las Diputaciones 
Poovinoiales y Grobernadorea, convierta aus 
miradas á otros informes y á otros dictá-
menes de no muy lejana fecha, en los que 
haliará el eco fiel do la opinión pública y 
un cuadro aterrador de las escaseces y mi-
sorias porque atraviesan las provincias.—El 
recelo en unos de que la nueva división te-
rritorial se verifique con mengua de sus de-
rechos políticos,—arrebatándoles con arti-
ficiosas combinaciones la influencia legíti-
ma do que goean en determinadas regiones; 
el deseo en otros do conservar la autoridad 
adquirida, y en muchos una debilidad de 
corácter que no las permito combatir de 
(rente el clamor de loa interoseí particula-
res y la resistencia en ciertos individuos, 
dignos por otra parte do suma considera-
ción, han sido causa de la aparente unani-
midad que se advierto en los dlotámofies 
elovfídos al Gobierno do S. con motivo 
do este expeditnte. 
No hay para que encarecer laj penuria 
quo reina en las provincias de Santiago de 
Cuba y Puerto Príncipe, puos sabida cosa 
ys que) sobre ellas recayó todo el peso do la 
guerra., atruibándose, punto menos quo en 
absoluto, su iiidu4tria, comercio,- cultivo y 
ganadería, empapándose los campos on la 
a&ngro do sus hijos, quo corrió á torrentes, 
lendo preciso que el Gobierno de la Na-
ción acudiera á remediar tantos desastres 
con medidas especiales, encaminadas á fa-
vorecerlas y alentarlas en la noble empresa 
le su reconstrucción.—El que suscribe va 
á rofenrae á las otras cnatro, qqe solo de 
un modo indíracto, salvo cierta porción de 
la do Santa Clara, experimentaron los ma-
les de la guerra civil, y ruega al Gobierno 
Supremo quo advierta que son dichas Pro-
vincias mismas representadas por sus Cor-
poraciones Provinciales, las quo hablan, se 
lamentan y muestran al desnudo sus llagas. 
En la Memoria presentada por la Diputa-
ción Provincial de Santa Ciara, en la se-
sión inaugural del segundo período semas-
tral del año económico de 1880 á 1881 (es-
to es cuando aún no ee había iniciado la 
bej:i en el precio de loa adúcares), se dice: 
"ün ! ; i iiemoría redactada para el anterior 
período ee expuso que viviendo esto rocíen-
te Corporación á expensan do los Muuici-
pios do la Provincia, porque carece en ab-
soluto de recursos propios y arrastrando a-
quoilíiíi en general una penosa situación, 
debida también á loa pocos elementos con 
quo cuenta, quo apenas bastan para cubrir 
sus obligaciones locales, no habían podido 
emprenderse obras do las que en sí llevan 
el desarrollo moral y material de las intere-
ses do los pueblos administrados, porque 
para ello sería preciso contar con un presu 
puesto suficientemente dotado, y esto no so 
puedo hacer, y sobrecargar á loa contribu-
yentes imponiéndoles rnoyeres soexifleios 
que los que ya les; afligen; y como quiora 
que dicha situación no ha desaparecido ni 
lesapareoerá mientras el país, y especial-
mente una parte do esta provincia, no re-
cupere por el tiempo y el trabajo lo mucho 
que ha perdido con la funesta guerra pasa-
da, no ea posible, ni cabe en lo racional y 
justo, acometer obras de grande importan-
cia, como lo son laa que indudablemente 
reclama el territorio, sobre todo en las vías 
de comunicación, que es el principal ele-
mento para la vida de loa pueblos, cuya si-
ttiívción tiene que subsistir y subsistirá á 
pesar de los esfuerzos del Gobierno y do loa 
nobles deseos quo animan á esta Corpora-
ción, porque siempre se encontrará con un 
obstáculo invencible hoy, cual es la dee-
trucción de una gran parte da la riqueza, 
que hay necesidaci de crear ó impulsar, pa-
ra que recobre la vitalidad quu ha perdido 
y vuelva á alcanzar el grado de esplendor 
que disfrutó." 
Eu la presentada por la Diputación Pro-
viucial do Pinar del Eío, correspondiente al 
segundo semestre del año económico de 
18i)3 á 8i. estampa aquella corporación lo 
quo sigue: "Sensible es para los quo sus-
criben no poder dar comienzo á esta Me-
moria, consignando algún adelanto en be-
neficio de los intereses morales y mate-
riales de esta Provincia, merecedora por 
más de un concepto de obtener la ventaja 
que disfrutan otras regiones humanas.— 
Y no lea es dable realizar este deseo, no 
por falta de vuestros eafuorzoa y desvelos 
siempre secundado do un modo tan vivo, 
par nuestro ilustrado y celoso Goberna-
dor Civil el Exorno. Sr. D. Alvaro Suárez 
y Valdéa, oino porque ha largo tiempo e-
xisten obstáculos insuperables que este-
rilizan aquellos, siendo el más importante 
la carencia absoluta de recursos, á conse-
cuencia do estar pasando esta comarca 
una dé las crisis más terribles qne haya 
sufrido nunca pueblo alguno.—Varias son 
las causas que han originado tan gravísi-
ma situación, pero como fundamente de-
bemos señalar la completa decadencia en 
que se hallan la Agricultura é Industria 
del tabaco, que es la principal, sino la ú-
nica producción con que libran sustento 
todas las clases sociales de esta provin-
cia." 
¡Excelente hermano! 
E l Conde llamaba á su futuro cuña-
do el destajista de la Eochére. 
Había oido esta palabra á las gentes 
del oficio, le agradaba y se la aplicaba 
á Chambay. 
Ahora bien, según él el destajista se 
embolaba, positivamente. 
—¡Sí, querido; Andrea le cuesta ya 
los ojos de la cara! Paga todo lo que le 
presentan en el acto. ¡Qué caja! 
Eambert le escuchaba sin oírle. 
Miraba á Andrea con ojos encendi-
dos llenos de deseos, llenos también de 
odio. 
L a s últ imas palabras de Eoger de 
Meilhan le sacaron de su meditación. 
Contestó brutalmente: 
—Ese Chambay es mas pillo de lo 
que tú crees. S o os da; os presta. Qne 
es tanto como decir que á estas fechas 
no os queda nada! ¡Todo es suyo! 
—¿Orees t ú eso? 
—Pardiez estoy seguro de ello. 
Eoger de Meilhan hizo un gesto de 
indiferencia. 
—¡Tanto peor!—dijo.—Estaré libre 
para casarme con una chica de Chicago 
cuyo padre ha hecha fortuna tratando 
ou ganados. 
—¡Presumido!—pensó de Eambert. 
A las once salió Bernardo del Cas-
tillo, para volverse á la Bóchóre. E n la 
e-ioüüi ata »e encontró un momento solo 
con Andrea. 
Lm noohe era obscura; no se yeían es-
L a Memoria que presentó la Diputación 
Provincial do Matanzas, al inaugurarse ©1 
«egando período semestral del año econó-
mico de .1831 á 82, se expresa así: "En la 
Memoria" leída en la sesión inaugural del 
primer período semestral del año eco-
nómico del 81 á 82, teníamos el honor de 
exponer la especial y difícil sitaación del 
Cuerpo provincial ante las dificultades 
creadas por la falta de elementos para en-
trar de lleno y resueltamente en el Camino 
de las empresas y mejoras de fomento de la 
Provincia, puesto que oareoiendo en abso-
luto de bienes que proporcionen los rentas 
consiguientes, sin arbitrios ni otros medios 
que produzcan ingresos, y atenido solo al 
Contingente con que loa Ayuntamientos 
han de sostenerle, no es posible pedir loque 
sin tales causas y en otras circunstancias 
le demandaría la opinión pública con una 
exigencia tan justificada como plaueiblo." 
'•Los generosos propósitos de la Excma. 
Diputación, en ol punto de qde ee trata, no 
ha podido traducirse en hecfios cuyos be-
néficos reaultadoa so tocaran desdo luego, 
porque en vano sa agitan el estímulo y los 
más levantados deseos, cuando á nuestro 
paso so oponen obstáculos tales, que no es 
dado veiHior, por más quo on ello se eafaor-
ce la voluntad más decidida " 
"Loa Ayuntambatoa de la I-'rovincia, 
salvo alguno quo otro arrastran lánguida y 
penosa existencia, en cuanto á su estado e-
conómioo so refiere, reflejándose en ellos las 
dolorosaa circunstancias que afectan al país 
después de un período do diez año* do per-
turbación, que casi ha aniquilado sus fuer-
zas productoras; la agricultura y la indus-
tria no han podido aún recobrar el vigor 
que en otros tiempos sintieran sus impulsos 
precursores de una brillante prosperidad; 
ios elementoa propicioa al trabajo han ido 
disminuyendo de ana manera tan sensible 
como adversa, puesto que son tangibles, 
por desgracia, la falta do capitales y bra-
zos, y, por último, no ha sido dable obte-
ner hasta ahora, que la iniciii,tlva general se 
dirija á la recoustruceión, con toda la enér-
gica perseverancia que es indiipensabls 
para despertar un espíritu salvador que ha-
ga presentir de todo Ib que es capaz un pue-
blo, cuando quiere ir derecho al progreso 
por la senda de la paz y concordia, que 
conduce siempre á la prosperidad y á la 
gloria." 
"En tal estado ol país,—y principalmen-
te esta provincia—el Cuerpo Provincial só-
lo ha podido dedicar su atención á loa a-
suntos que le han sido dirigidos en consulta 
por el Exorno. Sr. Gobernador Civil; y BÍ 
bien en ese punto sólo se han ofrecido mo-
tivos para formular dictámenes despuóa del 
estudio de los particulares conaiguienses, 
ha procurado que sus acuerdos revistieran 
siempre el mayor acierto, obtenido tras una 
provechosa deliberación, ya que si ea estre-
cho su círculo de acción y árido y penoso el 
trabajo, no por eso será infructífero para Ion 
intereses de la colectividad que le ha con-
fiado su valiosa representación." 
{üonckiird). 
Varios almacenistas de tabaco en ra-
ma y alganos agricultores de dicha 
planta, se han acercado fe esta redac-
ción, haciéndonos ver lo conveniente 
qne sería á fado el comercio de tabaco 
eu general, dada la crisis porque ac-
tualmente pasa dicho ramo, que todos, 
agricultores, nlmacenistas, fabricautes, 
etc., se reunietíeu en una junta magna, 
con objeto de acordar y pedir a! Go 
bierno de S. M. solución al conflicto de 
que se trata, exponiéndole los medios 
de conjurarlo á fin de dar nueva vida á 
tan rico y productivo ramo de nuestro 
comercio é industria. 
Por nuestra par le consideramoy con-
veniente el pensamiento, y excitamos á 
los interesados á que se adhieran á él 
y logren llevar á término el proyecto á 
que nos rel'enmos. 
Cámara de Comercio. 
L a junta extraordinariji, que debía 
celebrar anoche la Ófrectiyaale la Cá-
mara de Coutercio, no se efectuó, sus-
pftadióndosopara verificarla esta noche 
á l:-xs siete y media. 
Papas i la M m É l 
A B B X Z * 1 3 . 
i8r>7. 
Bata l la de ITájera (Logroñí:-.) 
Los estados de Castilla fueron inva-
didos eu 1307 por varias compañías de 
gente aveuturera, que había reeJutado 
on Francia don Enrique de Trastama-
ra, con ei fin de usurpar el troao de su 
hermano don Pedro I . 
Puesto en marcha el ejército caste-
llano, diviaó al de los invasores al Ho-
gar a ITájera y eu los campos de esta 
ciudad sostuvieron ambos una porfia-
da lucha. E l éxito de las armas no co-
ronó los esfuerzas y designios del bas-
tardo don Enrique; él, por su parte, 
tuvo que huir preoipitadomentei, y su 
caudillo el célebre Bertrand Dugues-
clin, fué hecho prisionero, si bisu"des-
pués, por interctaióa del príncipe de 
G-ales, recobró la libertad. 
E n esta batalla, uua de las máH me-
morables del siglo X I V , sucumbieran 
distinguidos personajes y más de cua-
trocientos hombres do armas, v queda-
ron cautivos varios nobles de León, 
Castilla y Aragón que se habían pasa-
do al bando de Trastamara. 
Ferrocarril del Oeste. 
E l Sr. D. JamesMal lón , administra-
dor general del Ferrocarril del Oeste, 
nos invita para la apertura é inaugu-
ración del tramo de Ovas íí Pinar del 
Eío, que se efectuará el 16 del actual. 
Damos las gracias al Sr. Mallón por 
su galante invitación. 
N0TI01AS COMERCIALES. 
Por la Secretaría dei Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
tclegxajna dei servicio particular del 
mismo: 
N'-ueva Yorli, 12 de abril. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polariEación 96, á 2} cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
áLzúéár remolacha 88 análisis , á l 3 - 7 J . 
trellas eu el cielo; una espesa bruma lo 
envolvía todo. 
Las tinieblas «nardecieron al enamo-
rado. 
Con sus dos vigorosas manos levantó 
á su futura por el talle y sus labios se 
pegaron á la frente de su amada, sin 
que ella tratase de defenderse. 
Pero de pronto se echó hacia atrás. 
—¡Cuidado —dijo con viveza;— nos 
observan! 
Acababa de ver á su primo de Eam-
bert aparecer en el vestíbulo. 
Bernardo se sonrió. 
—¡Eh! ¿Qué importal—dijo. — ^So 
vais á ser mía dentro de algunas horas? 
¡Llevo felicidad para toda una noche! 
¡ A.hl ¡cómo os voy á amar! 
Andrea no contestó; v ió que se aleja-
ba el coche y entró en el salón. 
Estaba emocionada por la ternura de 
aquel enamorado, ternura que atesti-
guaba con tanta grandeza y sencillez. 
E i Conde la había precedido y estaba 
al lado del piano, en el mismo sitio que 
Chambay ocupaba poco antes. 
Andrea se dirigió á él y le dijo: 
— E l señor Chambay, mi futuro es-
poso, me colma de regalos Y o es-
pero quo tú también me harás uno an 
tes de la botla. 
—¿Cuál? 
—¡Víis cartas. ¿STo me las has prome-
tido? 
—¡!»!»<•.* :}>'.•• HVÍ"-- (h> la bndal , K o 
corre prisaj hay tiempo. Veinticuatro 
NECROLOGIA. 
EICAEDO EOSSI. 
E l jueves pasado dejó de existir en 
Cárdenas este joven, victima de una 
congestión al cerebro. 
Redactor jefe del periódico reformis 
ta L a Unión de (Jolón, que ve la luz en 
esta última villa, y maestro municipal 
de la misma, era el finado una de las 
personas que meroed á sus ideas y sen 
timientos se atraen el aplauso unánime 
de sus conciudadanos. 
Hombre de carácter franco, jovial y 
sincero, se hacía querer de cuantos le 
trataban. Guardando en su pecho un 
corazón noble y generoso, no había 
desgracia que él no remediase, no ha-
bía idea noble y levantada á la cual no 
prestase su actividad personal y su de-
cidido apoyo. 
E l vecindario colonense guarda re-
cuerdos que patentizan sus elevados 
sentimientos. E n su vida política, 
perteneció siempre á nuestra comu-
nión, siendo uno de los que con más 
entusiasmo abrazaron la causa de las 
reformas, cuando un Consejero de la 
Corona, anunció al Parlamento que u-
na nueva era de bionestor iba á ini-
ciarse en esta Isla, por madio de salu-
dables reformas. 
H a muerto joven y lleno de ilusiones 
que veía realizadas en breve tiempo. 
E l Comité Reformista de Ooión ha 
perdido con él, uno de sus más decidi-
dos adeptos, y la enseñanza uno de 
sus apóstoles más incansables. 
Reciban sus familiares la expresión 
de nuestra condolencia, y hallen en la 




E l Iltmo. Sr. Fiscal do S. M. D. José Pu-
lido y Arroyo, ha presentado querella con-
tra el Gobernador Eclesiástico de esta Dió-
cesis, Pbro. D. Juan Bautista Casas, por 
delito previsto en el artículo 142 del Código 
Penal. 
L a Sección Segunda de lo Criminal ha 
admitido la querella y ha designado como 
Juez Instructor para quo conozca do la 
misma al Sr. Magistrado D. Francisco No-
val y Martí. 
COMUNICACION 
E l Decano del Colegio Notarial do esta 
ciudad ha participado al Excmo. Sr. Presi-
dente de eota Eoal Audiencia que ha empe-
zado á hacer uso de la licencia do cnatro 
meses que se lo ha concedido, el Notario 
D. Andrés Mazón y Ilivero, así oomo tam-
bién que ha quedado encargado de los 
asuntos de este ol Notario D. Francisco de 
Paula Rodríguez Acosta. 
A U T O S E L E V A D C S . 
Ayer ee recibieron en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado de primera instan-
cia del dis tritio del Pilar, los autos sogoidos 
por D. Fernando Fernandez y Martínez 
contra D, Julián Gómez y Hoyos como liqui-
dador de J . Gómez y Compañía, on oobro 
de posos. 
VISTA I'UEVIA 
Hoy se celet/rará en la Sección Extraor-
dinaria la vista previa de la causa que pro-
codonte dol Juzgado do instrucción de San 
Antonio tóe siguo por sustracción de tabaco 
del ingenio "H.in José de Elosegbi." 
Informará por el Ministerio Fiscal ei se-
ñor Enjuto y por la acusación privada el 
Dr. González Lanuza, actuando da Secreta-
rio el Ldo. Caramés. 
.«mcJOS ORALES. 
SEÑALAMIESTOS PAKA HOY. 
Hcooión í? 
Contra don Andrés Ballenero y otro, ñor 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. jPfaéál:se-
ñor Mora. Defensores: Ldos. López Zayas 
y Silva. Procuradores: Sres. Valdós Losada 
y Pereira. Juzgado de la Catedral. 
Socretario, Ldo. La Torro. 
ÜaccUn 3* 
Contra José González Bolívar, por viola 
eión. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Enjuto. Defensor: Ldo. Msñach. Proca-
rador: S r . Mwyorga. Juzgado do Jesús Ma-
ría. 
Contra Gabriel Morelt, por íaleedad. Po-
nente: Sr. Pagóa. Fiscal: Sr. 0; tiz. Defen-
sor: Ldo. Mes.), y Domiiigaez. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado de Bolón. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
i m i A N A M LA HABANA 
K K O A I T D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
ÚU 12 abril $ 22.768 39 
C E O i n C A G E I E E A L 
Ayer tarde fondeó en puerto, proce 
dente de Veraeruz y esealaa, el vapor 
a:ii!TÍí'.anü ¡Séneca, con 23 pasajeros; y 
•i.iiierou Ion vapores Yurntán, para Ve-
racruz; Orizaba, para í l u s v a York, y 
Whitney, p*ra Nueva Orleans. 
E u cansa seguida por el Juzgado de 
instrucción de SaguA la Grande, por 
delito de homicidio contra Leopoldo 
Carreras (&) Mango, natura] y vecioo 
de Eancho Teloz, soltero, de campo y 
de 25 aí losde edad, ha sido condenado 
el referido individuo por la Audienci» 
de Santa Clara á la pena de 14 a&os, 8 
meses y un día de reclusión temporal, 
inliRbiiitacióu absoluta eu toda su ex 
tensión y nujeción á la vigilancia de la 
Autoridad durante el tiempo de la mis-
ma y otro tanto más má;;, que empeza-
rá á contarse desde el cumplimiento de 
la misma. 
Ha sido autorizado para ejercer su 
profesión de veterinario eu Guautána-
mo, provincia de Sautiago de Oubi. 
D. Raimundo Junquera. 
Por el Gobierno General ee ha expe 
dido título de perito químico á favor de 
D. Faustino Diez, y de maestros á don 
Ricardo Areüano, D'í Engracia Offalou 
y D. Mauricio García. 
CORÍIESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
L a bomlm arrojada en el Parlamento.—Debate so-
bre Marruecoj en la Cámara italiana — L a mner-
te de (ios prfnolpet de la Iglesia.—PV.tal leyenda 
romana.—-Fracaso do la exposición do Horas.— 
Futuro congreso médico iutemBcional en el C a -
pitolio. 
Boma, 10 de marzo de 1894. 
Los anarquistas do Roma han querido r i -
valizar con loa de París, vengando por me-
dio de unevos Vaillant, aunque sin el valor 
dol criinioal francés, á los Ravachole do la 
•i«wi«i«?iw^pwnMpiimiii*yii 
horas y algo más nos separan de esa 
enterneoedora ceremonia 
—¿Cumplirás tu palabra? 
—¿La he dado yo en realidad? 
—Oliverio—dijo la joven,—eres noble 
y no quisiera dudar de tu honor. 
—Qué, j,no crees ya en mi amor? 
—¡Basta de bromas! Borro el pasa-
do ¡Quisiera que no me quedase 
nada de éll 
—¿Ni siquiera un recuerdo?—dijo 
Rambert con atroz ironía. 
—¡Ah, sil—contestó su prima;—creo 
poder alirmarte que guardaré aigo de 
él: el odio á los hombres entre quienes 
he vivido; el desprecio á su poca fe, á 
sus falsos juramentos y á sus mentí 
das promesas; el sentimiento de una 
falta qae pesará eternamente sobre 
mí y que tú debieras ser el prime 
ro en hacerme olvidar ¡Hablas de 
amor! E l momento no es oportuno en 
verdad ÍTo amaró á nadie, ¿lo en-
tiendes? 
—¿Ni aun á tu marido? 
Andrea contestó con tono glacial: 
—¡Triste es decirlo! ¡Ni aun á él! 
—¡Mientes! 
Andrea dijo con desdén: 
— N « miento; digo lo que siento 
T lo «¡ue siento es disgusto y aversión 
hacia mí misma y hacia la vida queme 
espera. Si alguien me hubiera dicho ha-
ce uu mes que dentro de pocos días me 
Ila:matia aéSorá Obambay, me hnbie 
ra r< ido. Pas^o las faltas de mi padre, 
las de Eoger y las tayas, puesto que 
Sicilia y del Carrarese, que aquí en Italia 
no corren el peligro de subir al cadalso. 
Caía la tarde del jueves, en día verdadera-
mente delicioso de primavera, cuando eu 
todos los ámbitos de la ciudad se oyó oomo 
una detonación terrible, tenida on el pri 
mer momento por la explosión de algún de 
pósito de pólvora, como el que hace un trie-
nio causó terribles estragos en Roma. Pron-
to se supo, sin embargo, que la catástrofe 
no revestía tales proporciones, reduciéndo-
se al estallido do una bomba eu la fachada 
misma del palacio de la Cámara de diputa-
dos, situada on la plaza de Monteoitorio. 
L a proximidad del sitio al paseo Colomna 
y al Corso, por donde pocos momentos an-
tes había pasado la reina Margarita en 
compañía de su madre la duquesa de Géno-
va, venida á visitar á su regia hija, y cuyos 
parajes apenas dejaban puesto á la" nume-
rosísima ooncurrencia que á pió ó on ca-
rruaje volvía de los paseos del Pincio y Vi-
lla Sorghete, produjeron como el recorrer 
de tropas y guardias, que el espanto fuese 
muy general, al desbocarse los caballos a-
sustados y al ver los que ocupaban la plaaa 
de Montecltorio, caer como una lluvia de 
cristales, despedazados así on el palacio 
del Parlamento, oomo en el hotel de Milán, 
Círculo nacional y demás edificios del sitio 
en que se realizó la explosión, la cual a-
rrancó de sus fundamentos hasta diversas 
piedras en la fachada del palacio legislati-
vo. Y sin embargo, los daños y el espanto 
fueron menores de lo que hubieran sido si 
por uua coyuntura feliz la asamblea de los 
diputados, á causa do una indisposición del 
presidente del conaejo, Criápi, no m hubiese 
separado una hora antes de aquella en quo 
ganeralmente pono término á sus1 sesiones; 
disminuyendo esto confliderablomente en 
su recinto ol número de los diputados, y en 
a plaza el de los curiosos que acuden á eu 
salida. Bien es verdad que olla tuvo su 
compensación en la menor vigilancia do los 
numeroaes agentes do orden público y de la 
policía secreta, que mientras la Cámara es-
tá abierta recorren todo el espacio que des-
de ella se extiende hasta ol palacio del So-
nado, como se reduce igualmente á̂ un pi-
quete corto de tropas la numerosa guardia 
que custodia el palacio do la Asamblea has-
ta que deja de ondear la bandera nacional 
en su torre. 
Cuando los primeros momentos de confu. 
sión bubieron pasado y prefectos questores 
y agentes de seguridad pública pudieron 
aproximarae al lugar del suceso, donde se 
presentó también.el presidónto do la Cáma-
ra, Sanchieri, quo con los miembros de las 
comisiones parlamentarias habían conti-
nuado dentro del recinto legislativo, los es -
poctadores vieron coa, los destrozos por la 
explosión causados, ligerísimos restos del 
proyectil y caidos en tierra diversos heri-
doa do los cuales alguno destrozado habla 
dejado gran reguero do sangre en la plaza, 
sembrada al propio tiempo de cristales casi 
reducidos á polvo. ¿Cómo había pasado el 
acontecimiento? Apesar de las cuarenta y 
ocho hora» trascurridas, todavía no so sabe 
nada concreto, careciendo la policía roma-
na de la intoligoncia ó do la fortuna de la 
de París, donde sin embargo; por espació 
de un año ha estado sin desoubrirso el au-
tor de la explosión en la subprefatura in-
mediata al Louvro, hasta que el joven Hen-
ry autor de la catástrofe del hotel Fermious 
ha querido declararse roponsablo de aquel 
crimen. Laa suposiciones más verosímiles 
son que los anarquistas italianos, entre los 
cuales tan vasta red doj conspiración exis-
tía, pues'que á principios do enero el movi 
miento de Sioilia debió coincidir con los dei 
Modones, Calabria, Roimigua, tierra de la-
bor, viniendo desde la Hambría hasta Ro-
ma, han querido tomar venganza dol voto 
quo aquella misma tarde debió pronunciar 
la Cámara, autorizando prosiguiesen la 
causa y prisión del diputado siciliano De 
Felice (xiuffrida, principal organizador con 
B ;3<JO Garibaldi y el miembro de'la Ctojmfcrcc 
de Pfcrís, italiano, Amilcar Ciprlanij do los 
Fasci sicilianos y do la gran revolución so-
cial de la isla. Siempre eu la senda de las 
probabilidades es do creer que los anárqui-
cos portadores de la bomba explosiva, al 
llegar á Montecltorio, viniendo por la vía 
de las misiones, so encontraron con que la 
sesión estaba concluida y ministros y dipu-
tados alejados de loa escaños legislativos. 
Así so explica la versión qne parece cierta 
por las declaraciones on que han coincidido 
oficíales de artillería, algún soldado grave-
mtnt 3 herido y los coeberoa de carruajes de 
alquiler siempre existentes en la plaza de 
Moutecitorio, de que dos jóvenes trayendo 
en ¡nanos uno de ellos una caja, como las 
quo sirven para el pótróleo rogaron á un 
vendedor de fóeforos la tuviese un momea 
to, miímtras hacían diversas compras do se 
líos y de tabacos en una tienda inmediata 
El fosforero al advortir quo salía cierto hu-
mo do aquella lata revestida do la cubierta 
de madera qno acompaña también á las de 
petróleo, la aplicó en tierra inmediatamen-
te á una de las ventanas del palacio legisla-
tivo, y justamente en ei sitio donde subsis 
tía siempre un taburete para limpiar calza-
do do uno do tantos consagrados á esta pe-
queña industria en los sitios públicos do 
Roma. Por lo cual en el instante inmedia 
to, pudieron diversos cocheros y transeúntes 
hacer la observación do que aquel taburete 
del limpiador de calzado que confundieron 
con la caja explosiva prendía fuego, obser-
vación á la quo sucedió la explosión espan-
tosa. Un capitán de artillería tuvo aliento, 
sin embargo, para gritar á les guardias de-
cuyiéáeti á dos que corrían, y que resultaron 
dospuós sor trabajadores, no culpables, en 
las obras del monumento de Víctor Manuel, 
Éfobrecogiddo ee espanto. 
Otro joven tipógrafo, h*bia visto y decla-
ró después la entrega por parte de los crl 
mínales hasta ahora desconocidos, y que 
hicieron dol proyectil explosivo al vendedor 
de fósforos. Concibiéronse grandes sospe 
chas ea un principio sobre el desventurado 
Do AngeliS: destrozado en diversas partes 
dt« eu caerpo y fallecido ya erare los máy 
grandes dolores, por haberlo encontrado en 
un lago do sangre el más ÍDmediato al sitio 
dol estallido, y cubrir los restos de la lata 
de petróleo un sombrero color marrón que 
ta violeucia de la eiplo»ióu arrancándolo 
do su cabeza, había lanzado al frontispicio 
do Montecltorio. Pero el desgraciado De 
Anotáis era un digno funcionario del Minis-
terio do ia Justicia, y quo viniendo del de 
marina para ver á au hermano empleado 
también allí, se había separado momentos 
ai.'tes do ó! dirigiéndose á la plaza Colonna., 
Un sacordoto que venia do retirara del co-
legio situado en la via de las Misiones á un 
tierno niño, su protegido, y que so ftalvócon 
ligeras heridas, pudo testificar igualmente 
la entrega de la caja, al parecer de petróleo 
al fosfororo, y haberla arrojado éste á tierra, 
apenas so apercibió do lo fatal del dopó-
euo. Cayeron también gravemente heridos 
un joven soldado de caballería quo ha per-
dido la vista; el tipógrafo citado y otras per-
sonas: entre olios algunas damas lastima-
das por la lluvia do cristales. El proceso do 
ia bomba se prosigue con grande actividad 
y reserva. 
Los que no quieren conceder las propor-
ciones do una conspiración con los sucesos 
do Sicilia, qne en mi eontir tione ol euoeso, 
partiendo de que en el lugar donde fué 
puesta la bomba, conteniendo clorato de 
potasa, dinamita, no en grando proporción, 
clavos y otros proyectiles encontrados con 
pedazos do hoja de lata, en los cuerpos de 
las víctimas vieron durante la tardo grupos 
de artesanos atribuyendo eso atentadoá una 
demostración de obreros romanos irritadi-
sirnos por ol voto que ol día antes dió la Cá-
mara desechando, merced á 12G bolas no-
no tienes medios para sostener á la que 
decías amar. Maldigo mi destino, p -̂
ro rae someto á él Pero no me ha-
bles de ese amor de otros tiempos. ¿Ha 
existido siquiera? 
—¡Andrea! 
—Digo la verdad. Y si alguna vez 
existió, ha muerto. 
—Pues resucitará. 
—No lo creo—dijo Andrea con amar-
gura.—¡Oh, eso sería un milagro! 
—Ese milagro se hará-a f i rmó el 
Oonde con tono mordaz. 
Andrea no escuchó más. Se alejó 
con paso rápido y subió á su habita-
ción, perseguida por la profecía de su 
primo, cuya voz vibraba do una mane-
ra extraña en sus oídos. 
Susana !a esperaba. 
—¿Dónde está Rosa?—preguntó á su 
doncella. 
—Se ha sentido bastante fuerte para 
ir á su casa—contestó la doncella. 
—¿Sola? 
— L a he acompañado yo. 
—¿Estaba allí su padre? 
—No L a casa estaba vacía. 
—¡Pobre Rosa!—murmuró Andrea. 
X I I I 
E L ÚLTIMO GrOLPB. 
Susana había cedido en efecto á los 
ruegos de la enferma. 
E l cariño de que la hija del guarda 
estaba n-deH-da el caRtülo de Taver 
n-^-. ! ' x ' • n ' i b i ' l o s one !a prodigaban 
eran impotentes para curar su incma 
gras contra un centenar de blancas el pro-
yecto do ley presentado por el gobierno 
concediendo una lotería de diez millones de 
liras al Comité organizador de la exposición 
de Roma. Con lo cual ha venido á tierra tal 
exposición. Algún síntoma existe en favor 
de esta versión, consistente en una mani-
festación muy hostil que al entrar aquel día 
en la Cámara hicieron los defensores del 
certamen romano al príncipe Odescalchi, 
diputado un dia de la ciudad eterna, hoy de 
su provincia, y que combatió la lotería, co-
mo se ha mostrado siempre, aunque afectó 
al Reino itálico, adversario de la Exposi-
ción. Aún después del atentado tal maní 
festación de disgusto se reprodujo ante el 
palacio Odescalchi, donde nació Inocen 
cío. 
Este voto de la Asamblea, objeto de las 
protestas más enérgicas por parte del Co-
mité á cuyo frente estuvo primero el actual 
ministro de instrucción pública Baccilli 
so hallaba ahora el Vicepresidente de la 
Cámara Villa, como produjo anoche mani-
festación de desagrado en la sesión celebra 
da por el municipio en el Capitolio, reclama 
algunas consideraciones imparciales. Para 
mi no es dudoso que rivalidades regionales 
se han dejado sentir en el secreto de la ur-
na, dando motivo á los romanos, defensores 
ardientes de en exposición, á lamentarse de 
quo mientras el Parlamento auxilió con 
grandes ofrendas las exposiciones de Milán, 
Turin, Nápoles y Palermo, so negase todo 
aliento á la de la capital de Italia. Pero si 
en el voto de la Cámara no han entrado de 
seguro considoraciones do deferencia al Va-
ticano, no por ello todos los espíritus eleva-
dos dejaron de considerar en extremo in-
conveniente enlazar un sucoso do carácter 
principalmente artístico y de progreso na-
cional, con la apoteosis de la ocupación de 
Roma por los ejércitos itálicos. Era esto he-
rir voluntariamente al Pontífice, y con el 
sentimiento do respeto debido al Padre 
Santo, la «morosa lealtad de cuantos no 
pueden asoatarae á los sucesos de 1870. Es-
ta delicadeza do sentimientos se ha hecho 
extensiva no solo al patriciado afecto á la 
Santa Sede, como los príncipes borghoses. 
Máximo SaJviati, Calonnas, Orsinis, Mbi-
polia, Barberim, Aldobrandini, Lanoallotti, 
Patrizi y tantos otros, juntamente con esas 
multitudes quo bien han demostrado au ad-
hesión on Las fiestas y solemnidades de loa 
jubileos pontificios, sino que ha detenido s 
aquellos otros magnates que, como los prín-
cipes Doria, Jorlonia, Jeano y Odeacalchi, 
siendo senadores y diputados del Reino y 
aún presidiendo sus municipios, jamás se 
han asociado á enlazar la fecha de la Ex-
posición romana con el cuarto de siglo que 
señará en 1895 la caída del poder pontificio 
en la ciudad eterna. 
moso cardenal de Roban Chabot, á quien 
Alejandro Dumas hizo figurar en su Cc^or 
de la Reina. E l Austria concedió al prínci-
pe Enrique la dignidad de príncipe del Im-
perio y un aeiento en la Cámara de los Se-
ñores. Conocida es la célebre divisa Bey 
no puedo, Duque esptoco, Itohan soy. Pare-
ce que loa nuevos esposos á quienes no está 
permitida la residencia en Francia, alter-
naran su morada entre el palacio Loredaa 
de Venecia y el castillo de Sichrow on Bo-
hemia, morada hoy de la princesa Roban. 
Naturalmente las perspectivas que habrá 
divisado Berta de Kohan con sn enlace ale-
jan la idea do la abdicación do D. Carlos 
de Borbón en su hijo y la renuncia de laí 
esperanzas del Duque de Madrid, oon rei-
pecto á España. 
Italia por modio de la voz de sus repre-
sentantes ha querido asociarse á la satisfac-
ción de España por el término feliz del con-
flicto hispano marroquí. En la sosión ce-
lebrada el dia 6 por la Cámara, el marqués 
de San Onofrio, dió motivo con una inter-
pelación benévola á que el ministro do Ne-
gocios Extranjeros, Barón Blanc que, como 
mis lectores saben se halla enlazado á una" 
dama cubana, manifestase cual habia si-
do la influencia ejercitada por la acción 
do la Italia en la cuestión marroquí, ac-
ción dijo, complotamento extraña á toda 
tendencia, encarnizada é ingerirse on las 
negociaciones de potencias independientes. 
Las frases pronunciadas ó los actos ejerci-
dos cuando lo han sido pedidos han tendi-
do siempre á una conciliación directa entre 
loa dos estados y á facilitar una solución 
que no excediendo los recursos del imperio 
marroquí, pudiera ser realizable. Sin otra 
limitación quo esta hemos apoyado las de-
mandas do España, teniendo en cuenta 
la seguridad y la paz de susposeaionosen las 
cosías marroquíes, pues que es un interés 
también italiano, dado la solidaridad de 
las dos potencias e a el Mediterráneo. Ten-
go la satisfacción de anunciar hoy al Parla-
mento que el acuerda se ha conseguido 
completamente, con condiciones recíproca-
mente honrosas, siéndolo importantísimas 
para España la indemnización de 20.000,000 
garantidos, la institución de consulados es-
pafioies en Fez y Marruecos y la extensión 
de la zona neutral. Comunicación roción-
tísima del gobierno español nos expresa, 
coocluyó, la más viva gratitud por la ayuda 
quo constantemente ha prestado Italia á 
España en las largas y difíciles negociaciones 
de los últimos meses. El marqués de San 
Onofrio ee felicitó de haber suministrado 
con su pregunta ocasión á que se rechaza-
sen implícitamente insinuaciones que una 
piarte de la prensa europea, aludiendo á la 
francesa, habla hecho de babor sido la re-
presentación italiana en Tánger obstáculo 
al pronto término del conflicto, mientras 
que Italia habia mostrado una vez más en 
esta ocasión ser elemento de paz, y querer 
tutelar siempre el equilibrio del Mediterrá-
neo. En la consulta ó ministerio de nego-
cios extranjeros se alimenta siempre la es-
poranza de que en la reorganización del 
gabinete Sagasta quo en estos instantes se 
realiza, guardará como propietario la car-
era el señor Moret que era miniatro interí-
io de Estado. Las facilidaduá que dió á la 
concluaióB del tratado de comercio hispano 
iialico, la buena voluntad con que se ha 
prestado á reconocer los derechos denues-
a patria, sobre Instituto de Trinitarios 
en Roma antes y después de la muerte del 
general de la Orden Padre Martín, y doude 
á eatablecerae un Colegio misión de Do-
minicos para nuestro imperio filipino, son 
garantía de que loa lazos entre las dos na-
ciones latina» ae estrecharán más y más ca-
da din. Cuando eo inminente el arribo á la 
Ciudad Eterna de una inmensa peregrina-
ción española, que respondiendo á sus sen-
tí mioutos católicos y ardientes, como los de 
todo el pueblo meridional, ha do dar gran-
de foepansión á sus manifestaciones en favor 
ul Padre Santo, importa mucho que nin-
una nubo se presente en los hsrizoutos de 
las dos peníntulas. 
No parece que en el palacio de los prínci-
pes Massino, tíos de D. Carlea de Borbón, 
ó on aquella región del patriciado romano 
y de altoa dignatarios de la Iglesia, donde 
un día tuvo el pretendiente al trono de Es-
paña apoyos que nunca alcanzó cerca del 
Pontífice León X I I I , haya agradado mucho 
su matrimonio con la princesa María Berta 
de Roban. Lo reciento de la muerte do la 
princesa Margarita de Parma que ha vivido 
tantos años, cuando niña primero y cuando 
eaposa después, ya on los palacios y corte de 
e s Farneaios, ya eu los antiguos estados do 
Lacea, donde tanto resplandecieron sus vir-
tudes; Ift frecuencia con quo ae la vela en 
R o m a , ya para ofrecer los homenajes al 
Pontifico, ya para visitar á la hermana de 
madre; ya para atender á la educación 
de sus hijas la princesa Blanca, esposa hoy 
dol archiduque Leopoldo Salvador, do E l -
vira Beatriz, y Alicia quo han pasado lar-
dos meses en este Instituto del Sagrado Co-
azón en Trini tá deiMontí, uniéndose á las 
sporanzas de muchos legitimistas franco-
sotj y do los más ardientes ccrlistas españo-
es, de una abdicación eu favor de su hijo 
D . Jaime, que v a á cumplir 23 años, hacen 
que el suceao no les aparezca ni simpático 
ni política. La princesa elegida por el Du 
que de Madrid nació en Joplez ciudad de 
iohemia en mayo de 1860, siendo hija ter-
cera del difunto príncipe Arturo do Roban 
de la Condesa Gabriela de "Waldatein. E i 
principo Enrique au abuelo emigró á Ale-
mania á principios de la revolución franco-
ea, siendo de la segunda rama de la ilustre 
familia descendientes de los antiguos sobó-
nos de Bretaña y á la cual perteneció el f a -
E l título de Roban trae á la pluma la 
tristísima noticia de la muerte ocurrida a-
yer en la ciudad francesa que llena este í 
nombre del cardenal Thomas. Había nací- i 
do en Paray-le-Monial en 1826, habiendo 
pido obispo de la Rochela y arzobispo de 
Rouhan, recibiendo hace un año la púrpura 
cardenalicia y el título de Santa Francisca 
en el Foro romano. A esta muerte senti-
dísima por el Padre Santo, que tenía en 
grande estima al Cardenal Francés, vino á 
preceder pocas horas antes otra más sensi-
ble para los católicos de Roma que amaban 
entrañablemente al Cardenal Francisco 
Ricci Parracciani, arcipreste de la Basílica 
de San Pedro. No hace todavía una quin- 1 
cena qne en estas mismas cartas hablaba 
del ilustre purpurado, recibiendo al frente 
del capítulo de San Pedro y como primer 
dignatario de eu Iglesia al Padre Santo, 
cuaodo descendióála capilla de la Piedad 
para celebrar la última misa dol jubileo 
episcopal. 
E i dia interior se había sentido como a-
magado de ia Influenza, á pesar de lo cual 
y de loa consejos do su hermano el Marqués 
Ricci, quiso trasladaree á la Basílica. Na- | 
cido en Roma el ilustre purpurado en 1S30 
entrómuy joven en la Prelatura, siguiendo | 
con distinción siempre los puestos de secre- i 
tario de embajada, el canonicato de la Basí-
lica Vaticana, hasta quo Pío I X lo hizo su f-
maeatro de Cámara y mayordomo mayor 
después de los palacios apostólicos. Fué él I 
quien cerró los ojos al inolvidable Pontífice H 
ol 7 de febrero de 1878, insistiendo después 
León X I I I en mantenerle en el- puesto de ,l 
coi.'fianza concedido por su antecesor. En ^ 
1880 fué creado cardenal y cuando el car-
denal Howard sintió los primeros síntornaa i 
do demencia que le obligaron á partir para 
Inglaterra su patria, le sucedió en el altísi-
mo cargo de Arcipreste de la Basílica de 
San Pedro. Miembro de las sacras con-
gregaciones del Concilio, de Ritos, era a-
demás gran prior, comendador de la Sobe-
rana orden do San Juan de Jerusalen. Ex-
ceden ya de una decena con estos falleci-
mientos las vacantes en el Sacro Colegio, 
donde una vez más ae ha cumplido la tris-
tísima leyenda romana de que cuando fa-
llece un cardenal, le suceden inmediatamen-
to otros dos príncipes de la Iglesia. Ha to-
cado ahora al Cardenal Serafini, á Ricci 
Parracciani y al arzobispo de Rouhan cona-
ti*".uir esta trilogia fúnebre. 
Las bombas haciendo explosión ante el 
Parlamento: las perspectivas de la exposi-
ción romana abismándose ante ol voto da la 
Cámara para ella desfavorabilísima, lacou-
tinuacióa de la ley marcial on Sicilia y en 
el Modones, donde con tantos otros pro-
ceaos y sentencias ¡de largas prisiones, 
ya que en Italia no existe el cadalso para 
los delincuentes civiles, sentencia quo no 
tardará en caer también sobre el diputado 
siciliano De Felice, habiendo pronunciado 
anoche la Cámara su autorización; enlazán-
dose todo ello á la acusación fiscal forumla-
da ayer ante los magistrados de Roma en 
la cual el ministerio público pide diez años 
do galera para el Director propietario del 
Popólo Romano, Cháuvet, el Subdirector de 
Aduanas Gallina y el industrial en arroz 
Pinto, de Génova, culpables de haber exi-
gido ó concedido medio millón de liras de-
fraudando al Tesoro, no son ciertamente 
perspectivas pocos bellas para el próximo 
congjeao médico internacional que suce-
diendo al que hace un trienio tuvo lugar en 
Berlín, fué convocado para 1891 en Roma. 
Cuéntase con que lo compondrán varios mi-
les de discípulos de Hipócrates de tudas las 
regiones del mundo, á fin de tratar de los 
grandef» progreses de la ciencia y del con-
curso que deben darse naciones y gobiernos 
para disminuir, ya que r¡o puedan extir-
parso en absoluto las epidemias que ;.fligen 
á la humanidad. Bien merecedor será de . 
1?, mi.iión de tal asamblea el estudio de los 
medios encaminados á impedir el fuesto le-
gado que traen á Europa las caravanas, 
volviendo de las peregrinaciones á los luga-
res musulmanes de la Meca, después do de-
jar las hnellas del cólera morbns en la Ara---— 
bia Potrea, en la Syria, on el Egipto y en % 
Constantinopla, donde todavía no ha dosa-
parecido por completo. Al congreso médi-
co asistirán los más distinguidos profesores 
de Cámara del Sultán y del Imperio otoma-1 
no, los cuales consignarán la instalación re-
ciente de hospitales y asilos levantados en 
Medina y en la Meca, pudiendo alojar á los 
peregrinos de la sagrada caravana que el i 
primer día del Ramayan, coincidiendo con 
el mes de Chaban y la aparición de la Luna } 
de Marzo, salió con la pompa y ceremonias ¡ 
acostumbradas desde el Bóaibro para \ i ] 
Ciudad Santa de Scutaii. 
El comité constituido on Roma para fes-
tejar á estos hijos de Esculapio, que ten-'i 
drán sus sesiones en las Salas Capitolinaa y 
en ol palacio de Bellas artes, prepara ya-í 
además de la exposición de éstas, festejos en-
el Eldorado, en Albano y Tivoli, eo loa mu-
seos Capltolinos. en las termas de Caraca-
lia, mientras el Rey y la Reina Margarita, 
dando á los comités de las diversas nacio-
nes un banquete en palacio, al quo asistirán j 
también embajadores, ministros y presiden-j 
tes del Senado y de la Cámara, ofrecerá nnj 
baile do primavera á principios do abril ed 
los jardines del Quirinal. 
En la semana próxima, la reina Victorií 
dejando ya constituido el gabinete Rcseli 
ry y reanudadas ol 12 de marzo las sesione 
del Parlamento, llegará á Florencia, dond 
el 20 irá á hacerlo visita ol Rey de It 
Su gobierno manda tres do sua más her 
sos navios acorazados á las aguas de Tio 
me on el Adriático austríaco, y que pare 
deben reunirse allí con otras naves do Aus 
tria y Alemania, durante la permaneDoi»| 
de los Emperadores Guillermo y Victoriaj 
en la deliciosa Abbazzia, sitio que en abril 
dará motivo á entrevistas soberanas entre | 
las Emperatrices de Austria Hungría y Ale-1 
manía y la Emperatriz viuda Federico, hija ¡ 
de la Reina do Inglaterra y madre del mo-
narca germánico. 
Todavía no está fijado definitivamente el 
sitio en que los príncipes de Alemania «il 
avistarán con los do Italia. Un sobrino deli 
Rey Umberto, hijo do la princesa Clotlld»] 
de Saboya, el principe Luis Bonaparts, i 
ba do firmar sus esponsales con la princ 
rusa Voassuroff, que le lleva una dote d i 
50 millones de rubios. Aunque siendo el de-
signado por su difunto padre Napoleón ( 
róuimo para eucederle en sus pretendí 
derechos al imperio, con exclusión del 
mogénito Víctor Napoleón, el príncipe Ln 
que á la muerte del autor de sus días sir 
como coronel en el ejército moscovita, 
tenido ol buen tacto de renunciar á 03pe-| 
ranzas qniméricas, alcanzando nhc-ra con 
su enlace situación privíiegiosíeima. Keali-I 
zadas que sean las bodas, los jóvenes esp 
sos vendrán á hacer su primera visita ál 
piadosa madre princesa Clotilde, en el ( 
tillo da Moncalieri de Turin. 
ün Antiguo Diplomático. 
ble herida. 
Seguramente, en lo que á Rosa la 
había ecurride, había un misterio; to-
dos creían en eso, pero nadie lo cono-
cía. 
Decimos quo nadie lo conocía; es ne-
cesario, sin embargo, hacer una excep-
ción. 
Susana tenía sus dudas; mejor di-
cho, tenía la certeza de lo que había o-
currido. 
Jaime Bailleul habia debido sorpren-
der la cita del conde de Rambert con su 
prima, y engañado por las aparien-
cias, creer en la culpabilidad do su fu-
tura. 
Susana sentía una alegría malévola 
al pensar en que aquel Jaime Bailleul. 
qne la había desdeñado, sufria á su 
vez. 
E l orgullo do Jaime le había alejado 
durante algunos días de la casa del 
guarda; después el amor le había he-
cho dirigirse hacia ella. 
Había vagado por sus alrededores 
para desaparecer definitivamente por 
último. 
Alejado el peligro de una reconcilia 
ción, Susana podía acceder á las súpli 
cas de la enferma. 
La víspera de la boda de su herma 
na, laa ideas de la pobre joven se ha 
bían hecho más sombrías. 
Por la noche, durante !a comida en 
ei eHí-tillo, IrVnía f-upiieado á Susana 
qn - la "coniv.mjm & so «asa. 
Susana había accedido. 
L a noche estaba oscura y lluviosa. 
Llegaron á la casita y la puerta 
ba cerrada. B n el interior de ella 
so ve ía luz alguna. 
Susana entró delante y encendió 
cen! la. 
Todo estaba en orden; pero se BOÉ 
tía allí una impresión de frío, que de-
pendía de una multitud de detalles pe-
queños. 
L a puerta de la habitación de Eoaa 
estaba también cerrada. 
Susana la abrió. Rosa, al penetrar 
ella, sintió algo así como una capa 
hielo sobre sus hombros y retn 
temblando. 
¡Aquella casita, tan alegre, tan 
da, tres semanas antes, parecía nos 
tumba! 
—Volveos con nosotros—dijo carillo» 
sámente Susana—no podéis quedan» 
aquí. 
Lajoyen movió la cabeza tratando 
de sonreír. 
—Vais á ver que pronto cambia 
—dijo. 
Tomó un brazado de leña de uu 
cón de la cocina y lo puso sobre 
morillos. Dos segundos después 
llama brillante se elevaba, alumb 
las eunpgrecidES maderas. 
Rosa abrió las ventanas de par. 
par y á los pocos momentos volvió 
aquella pobre morada n. v apari 
de alegría, 
{ O m t i n u a r á , ) 
O i i T E N I D O 
En la tarde do ayer, y A bordo del Vapor 
americano Yucatán, qne «alió pura. Veri, 
cruz, fuó detenidi) por ün^ de loa agetitea 
secretos do la In^pcccióM dq Büqáea, un in 
divlduo blanco, quo .so ha'bía cicult/ado entre 
unas colchonctaH con el ánimo de abandonar 
este territorio en esa forma, y sin contar, 
sin duda, que caería en las mallas de la red 
de Solano. 
El hombre estaba ya medio asfix'alo, y se 
nombra Melitón Oliva y García, natural do 
Madrid, de 21 abos, y vecino de Regla. 
VAlllAS F N T O G H U F Í A S Y U N C R E -
YÓN.—Anotih», ante el gran cuadro que 
ae exhibe t:u el salón fotogríiíico de 
Otero y üoloiniuas, calle de San E a -
fael, con laa íotografías de las encanta-
doras Befioritas que asistieron al "baile 
de trajes de caprioho" ofrecido última-
mente en la "Caridad del Ocrro", ha-
bía un grupo numeroso de personas 
que celebraban la belleza extraordina-
ria de aquel conjunto de hechiceras da-
mas, y la limpieza, el buen gusto y el 
arte que fie observan en todos los re-
tratos. 
Allí recordamos que nada hemos di-
cho todavía de un creyón, tamaño na-
tural, que ejecutó el mencionado señor 
Otero, teniendo á la vista una íbtogra 
fía de la señora esposa (q. e. p. d.) de 
nuestro querido Director. E s esa obra, 
tanto por el parecido como por sus de-
talles, reveló el artista sus conoci-
mientos en el dibujo. Con tal motivo, 
recomendamos ú aquellos de nuestros 
lectores que necesiten un buen "cre-
yón", que se dirijan á la fotografía de 
Otero y Oolominas y obtendrán lo que 
desean, pues dicho establecimiento ha 
sabido acreditarse desde que su halla 
bajo la dirección de sus actuales pro-
pietarios. 
" L A T I E R R A G A L L E G A . " — A s í se ti-
tula el periódico bisemanal, de intere-
ses regionales, que empezó ñ. publicar 
el domingo último el distinguido escri-
tor M. ü u n o s Euriquez, y que á la fe-
cha cuenta gran número de sus-
criptores. Trae materiales variados y 
bien escritos; una novela en dialecto 
gallego; abundantes noticias de las 
cuatro provincias hermanas: Corufla, 
Lugo, Orense y Pontevedra. 
Devolvemos al culto y entusiasta co-
lega el saludo que dirige á la prensa de 
Cuba, y en el que se circunscribe á ofre-
cernos su conexirso "en todo cuanto 
fuera de la candente arena de la políti-
ca local, en la que no hemos de mez-
clarnos, pueda favorecer, directa ó in-
directamente, los intereses morales y 
materiales de este grande y generoso 
solar antillano." Se admiten suscripto 
res á L a Tierra Gallega en la calle de 
Cien fuegos número 12¿. 
C O P L A S . 
Hromista como mi módico 
no he conociólo á ninguno; 
para sur bromista ou todo, 
sólo receta bromuro. 
Por el color do las medias 
disputaron Luis y Clara. 
E l l a optó por las azules 
y ól por las inedias tostadas. 
Edmundo de O. Bonet. 
P A S T O I N T E L E C T U A L . — E n Barcelo 
na so ha publicado una novela de ar 
gumento interesante, y en cuyas hojas 
palpitan nobles sentimientos y la más 
extricta moralidad. Titúlase tan bello 
libro Oro y Escorias y es original de 
D. Angel l íuíz Pablo; consta de 332 
páginas en octavo y está empastado e-
leganteme^te. E l estilo? correcto y fácil, 
la sencillez que se advierte en sus des-
cripciones y diálogos, hacen de esa 
obra un volíimende agradable y entre-
tenida lectura" que las madres pueden 
confiará BUS hijas con toda condanza 
Bu las librerías de la viuda de Alorda 
(O' Keilly) y en " L a Calería Literaria" 
(Obispo), hay ejemplares á la venta do 
Oro y Escorias. 
N U E V O TICLISI/ONO .— E l electricista 
ruso Mr. Qwozdeff ha inventado un 
nuevo teléfono, cuyo servicio acaba do 
abrirse en t re Odessa y Nicolaieff. 
Con el nuevo aparato puede trans-
mitirse la palabra á grandísima distan-
cia por medio de un solo hilo tolegráli-
oo, sin que se interrumpa el envió de 
los despachos que de ordinario circu-
len. 
Eeune, además, otra particularidad: 
la de poder transmitir la palabra por el 
mismo hilo á diversos puntos á la vez, 
y cada aparato permitirá conversar, si-
mnltáneíHuente, con cuatro distintas 
direcciones. 
E s decir, que con el nuevo teléfono, 
y por un hilo qun yaya de la Habana a 
Sancti-Spíritus, puede hablarse al mis 
mo tiempo con Matanzas, Eemedios, 
Santa Clara y el punto extremo de la 
línea. 
LOSTEATROS.—Trtoo'ft.—Hoy se lle-
vara á efecto en el Oran Teatro la fun-
ción suspendida el miércoles último, 
ootnpaosta de la hermosa comedia do 
Eohegaray (Migue!) L a Vieja Ley, por 
la Mari y Bnrón, y el juguete LÜ« Oo-
rridos, dirujido por el actor cómico 
Soler.—¿Cuando arman D. Leopoldo y 
D. Luis L a de tían Quintinf 
Albisu,—Esta noche se ofrece en los 
dominios de Azcue la cuartu represen-
tación do la & a r 2 u e l a L a Estudiantina, 
que no obstante algunos buenos níinie-
ros de másica, lo vistoso do los trajes y 
las escenas cómicas de "Eufo", resulta 
que el libro tiene poca enjundia. L a 
propia empresa ensaya "Via Libre" y 
"LOM Ih^camisados". 
E P I T A F I O . — 
Ni en la tumba este casado 
descanso logró tener, 
pues, por MU sino menguado, 
al morir lo han enterrado 
al lado de su mujer. 
O. Cano. 
CítíOiiLo DE liEUNroNE.s.—-El baile 
qun debhi haberse efectuado la noche 
dol 30 del mes último, y que por causas 
que no ÍHMÍ del caso no S;Í verificó, se 
llevará á cabo en la boúhede hoy, vier-
nes, en el Vedado, callo 12 u? 14, mo-
rada do la Sra. D* Amalia Fuentes. 
L a priioerü orquesta de Valeuzuola 
tocará danzas, valses y piezas de cuadro, 
y á la t ormiiiHci-'m del baile habrá carros 
dol Urbano para que las familias de 
esta oapi tal regresen á sus hogares. 
D O Í Í iNUENTivos.— Dos imanes, a-
traen actualmente á las damas hacia la 
bonita tiaada de modas L a Novedad, 
establecida en Galiano entre San Ra-
fael y San Miguel. Uno de ellos es el 
abanico Yorkund, de dos tamaBos y di-
versos colores, todos con su cordón y 
tres borlas do peluche; abanico que ya 
se ve en las retretas del Parque, en los 
batios de mar, en los teatros y en to-
das las reuniones, porque es "la nota" 
del pmuHitü verano. E l otro incentivo 
oonsisre en la remesa caprichosa de 
encuje-í do hilo, que se acaban de reci-
bir en aquella tiouda y que se realizan 
á precios sum-untvnte módicos. Con es-
tas novedades procuran los señores 
Blanco y Alonso quo L a Novedad jus 
tifiquo an nombre. 
C H I S P A S . — 
D'n señor que se acerca á loa sesenta 
lia dudo parte al juez el o-ro día 
deqn»? recién casado, ó poco menos, 
le éngóSÓ su mujer, que es casi niña... 
i V a y a u s t é á averiguaren tales casos 
de dónde arráncala primer mentiral 
Métete en pleitos, Andrés , 
. y si tienes dos millones 
(juedarás debiendo tres, 
empeñados los calzones, 
y lo que venga después. 
Hay quien do un hombre dádivas recibe 
Bia.M^ft'nntar quién es ni de qué vive, 
i Manuel del Palacio. 
í i A N m t ó R i - ' F L I D X I V A . - - D i á l o g o en-
tro úñii Imadre y su retoñe: 
—'daniyi, ¿¡os animales sabiíu sus 
lomares Vi 
—No, kijo mío. 
—Pue< es un ¡. suerte para ellos, por-
que se l as t imar ía "la percepción deli 
oadi."de los marranos al saber que se 
s llama así . 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
ti i iLACió.N dolitj Cíiiiti(l;ideí t-ecibidaspor varios con-
cepto» c:i eatu Direiicióji, donativos en otras e^po-
cies y HU.'Í J 'mja de 'os aatlndos on esta Roal Casa, 
dnraute Ql 'nes de Marzo últiaio. 
Í,IM03.VA.3 KN 1ÍFECTIVO. 
E l Exorno. Sr. Guberuador del Bmoo Eapuñol, 
pirales iiifi-s que asistieron al sorteo del Eaiprést to 
Munlfibal, el Exorno. Sr. Alcalde Manicioal, 
$4-25: ía Sra Df Angela Terry, Í?15-9J; el 8r. Dr . 
D. Antonio Goniález do Mendoza. $7-50; la Sra. 
Pura Saavedni do Saudoval, $5-30; la Sra W Clara 
Salvador de Viladeval, $5-30; el Exorno. Br. Gober-
nador Kogion.il, $500 p-ira la fábricn dol doparta-
monto de párvuUs; ol Sr. Presidento do la Sociedad 
do Uenelluoucia Monta&esa, $50; cuyas cantidades 
anuían posoB 593-50 oro. 
LIMOSNAS E N E S l ' K C I E S . 
E l Sr. Diputado del Mercado de Cristina, (50 palo-
mitas, 12 codornices y 30 libras de carne de venado; 
una scliora que se Arma N. N. , un saco con azúcar 
centrífuga; la Excma. Sra. D? Dolores Roldan do 
Domínguez, 8 garrafones con alcohol; la Sra. Doña 
María Luisa de ICúBtga, viuda de Palma, la canasti-
lla de su niCo Federico; la misma eefiora un baúl, dos 
silloucitoi de mimbre y una canastica con útiles do 
mesa. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 do 
Marzo próximo pasado, on cuyo raes ha ejercido la 










Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Criandoras y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 


















Habana, 9 d» Abril d« 1894. 
C. Ooppinger. 
- E l Dirocttr, O. 
E t ó i t i l 1 j f l | M i ' 
MI EMPEÑO 
E S 
EL DOS DE MATO. 
ANGELES, 9. 
R E L O J E S , L E O N T I N A S de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios mOdlcos, «arantizan-
do sn buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro v^ejo, bri-
llantes y prendas nsadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
I M I X Z E T M I Z P I B l E Í - O . 
A N G E L E S 9: 
C 581 P S-13 
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PASA LAS DISPEPSIAS 
I)E GANDUL. 
C 521 V 18-4A tí 
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CROIÍTCA R E I J G Í O S i . 
ttU 13 DR AHUIL. 
E l Circular está on Josas del Monte. 
San llermonegildo, rey do Sevilla, mártir. 
San limnenegildo, hfjo de Leovlgildo, rey dé los 
viHigodos, urriano, eu Sevilla do España, el cual ha-
bUti'lo «ido enoaroelndo por confsaar la fe católica, 
como en la tiesta d« Pasoua no quisieso recibir la co-
munión de mano do un oüixpo arriano, por mandato 
de su inliumaoo padre fnó llorido en la cabeza con 
una barba, y en vez del reino do la tierra, le fué da-
do entrar rey y msrtir en ol del cielo. 
KIKSYAM E L S A B A D O . 
CÍ.IÍ.W Holstnne*.- -Ko la Catedral la c.e Tnroi» & 
las ocho, r on la» domi» iglesias lar d4 costum-
bre. 
(.'oit* do María.—Dia 13—Correitponda visitar á 
Ntra. Sra. do los Argelrs en las Ursulinas. 
I G L E S I A D E HAN F E L I P E N E K I . 
E l domingo próximo colobrsrí la Asociación do 
Ntra. Sra, del Sagrado Corazón su tiesta mensual. 
L a comunión sorá <i las siete; por la novlio loa ejor-
cicio» con sermón por un I'adr.i Carmelita. 
•1818 3-13 
PARROPÜÍA DE MONSERRATE. 
C O N O H K ( } A C I O N D E SAN J O S E 
Continúa la Novena de San José E l súbudo serú 
la Comunión gen'-ml á las ocho. E l domingo, á lad 
ocho y media, la gran tiesta con sermón á cargo dol 
Kdo. P. AI untadas, Kector do las Escuelas Pías. 
La Camarera, A i u n e i ó n Mendive de Veyra. 
mn 4-12 
Iglesia de Ntra. Sra de la Merced 
E l próximo domingo 15 de los corrientes tendrá 
lugar la solemae fiesta dedicada al Patrocinio del 
glorioso San José. A la» 7 de lu mufiana como do-
mingo tercero do mo* sorá. la mUa con «Ínticos alu • 
sivos y comunióo general, siendo á las ocho la de la 
festividad con orquesta y sermón ú cargo de un ĥ jo 
de San Vicente de Paul. Por la tarde á las 6i los 
olcrcioioB de costurabro con se món. Se suplica la a-
sistoi.cin. 4795 4-12 
n a r i s 
El uso del agua APOLLI-
KARIS, se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su salior siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfuegos, julio de 1893. 
Dr. Octavio Ortiz Ooffigní. 
V, 519 alt ia-4 A 
EL PASEO. 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
7 C a s a de Cambio. 
Hay billetes al costo. Damos por 
$40, 200,000. 
Se admiten billetes de Banco por 
todo su valor: se pagan los premia-
dos y s« pagan los centenes mejor 
qne nadie. 
Obispo 57. esquina á Agniar-
C 526 8 d 8 a-5 
S E C C I O N D E R E C U E O Y A D O R N O . 
S E C E K T A l l f A . 
E l domingo 15 dol corrients mes, tendrá efecto en 
obtoqnio do ios señores socios, una función lírico 
dramática en ni teatro de Payret, poniéndose on es-
cena por la Compafiía de Albisu la comedia en dos 
actos Zaragüotay la jocosa zarzuela en un aoto E l 
Organista, con intermedios por la orquesta de A l -
bisu. 
Las 0 primeras filas do Innetas quedarán reserva-
das para las señoras y señoritas concurrentes, y los 
billetes do los palcos so expenderán en la Secrctarii 
de la Suciedad por una Comisión do esta Soooióu á 
$2,50 cada uno, las noches dol viernes y sábado, do 
7 á l 0 . 
Las puertas del Teatro so abrirán á las siete de la 
noche, y la función princioiará á las ocho. E s re-
quisito indispensable para el aoceoo al local, el recibo 
de socio conespondiento ni raes do la focha, y cuyo 
carácter do tnírasmistMe deben tener en cuenta los 
señores asociados, d fin de cumplir con el Regla' 
mentó. 
Habana, 11 de abril do 1891.—El Secretario, Félix 
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I GtLEBIA DÑTSAN F E L I P E N E K I . — L A A S O -. elación de EDJu do Muría Inmaculada y Santa 
Teresa de Jestis, celebrará IUI comunión mensual el 
sábado 14 á las 7i de la mitriuna. So suplica la asis-
tencia. 1691 3-11 
J H S . 
Iglesia de Belén. 
L a Congregación del glorioso San José, canóuica-
mento erigida on esta iglesia, celebra un solemne 
triduo preparatorio á la tiesta del patrocinio de su 
exodio Patriarca. 
E l jueves 12 á las 7, so expone S. D. M., ú las 7J 
rozo did canto y á lus 8 misa con cánticos, plática, 
bondicióa y re;i6rTa de! Santísimo Sacramento. 
£1 domingo Ü á las 8 do la mañana ae cantará á 
tona orquesta la gran mina del Maostro Caglioro y 
predicará el lí. P. Salinero do la Cempuflía de Jesús 
Los asociados y lo* que do nuevo su inscriban ga-
nan indulgencia plonaria osto día ó on alguno de los 
del Triduo confesando y comulgando. 
ÍA48 A. M. D. G. 4-10 
Billetes del sortno oxtraordinariu que so celebrará 
ol 14 de abril, se venden á su Justo precio, admitién-
dose por todo su valor los Billetes dol Banco, y oo 
pagarán con contenes los billetes que resulten agra-
ciados, snmpro quo hayan sido comprados en esta 
Casa de Cambio y Adrainistraclón de Loterías 
Z E O I L Í O - A - B I I S r O . 
Portales de AlbLsn, esquina á Monsernite. 
Scrvand» Gunna. 
C 488 11-1 
m u 
de Ben?fleencia. 
Por acuerdo de !a Directiva on eeslón celebrada el 
21 do nnrzo, y de orden dol Excmo. Sr. Presidento, 
se cita á los Biflores rncios para las dos juntas gene-
rales ordituiriua que han de celebrarse los dias 15 y 
22 del corriente, á Us doce del día, en los salones d»l 
Casino Español, pura leer la Memoria del ejorcicio 
do 1893 á 94, nombrar la ('omisión de examen y glo-
sa do cuentas, y elrgir Presidente y Vocales qne co-
san por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que so hnce saber á los sofiores socios para su 
conocimiiinto y rntur^l asistencia. 
llaluina. sbril tí de 'MI . - Et Secretario, Gregorio 
Alrarez. C M0 
LA PRIMAVERA. 
F L O R E R I A , 
MURALLA H. 49. 
Gran surtido de objetos fdnebres 
toflos de alta noredad, los cualee ven-
demos un 50 por ciento menos de su 
valor, por ser importados directa-
mente y haber coase^uido grandes 
descuentos de los fnbneaníes . 




alt 8-4 A 
impotencia. Pérdidas semi-
nales. Est^rilidsi. Venéreo y 
{filis. 
9álOf : i a 4 y 7 á 8 . 
O ' R E I I Y . 106. 
O 529 18-5 A 
A S O C I A C I O N 
le Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Soccióu de Heueflccneia. 
SKCRKTARÍ A. 
Creada la plar-a de Ocnliita por esta Sección, y 
sancionado el acuerdo por el Sr. Presidente de la 
Sociedad, ha sido nombrado pura este cargo el Dr. 
D. Enrique Lópsz, o^pecialists en enfermedades de 
la vista. 
Lo que se ha?o públicn para couocimionto de loa 
señores asociado, ú íi i de qu« los que puedan nece-
sitar de sns SKryici'.n .u lin á nú gabinete Obrupía i 
núnirro 51, todt.s los dJ is de doce a dos de lu tarde; j 
y previa prcflci)iacir>;i del rcoib ) dol mes eu curso ó 
volunto de Secretaría, les sorá f.cililada grátuita-
mente la consulta. 
Habans, P.' de abril do 1894.--El Secretario, .¥. 
Puniaguu. la-5 9d 6 
"Fiesta al Patrocinio de Ntro. Padre 
8. José en la iglesia de S. Felipe Neri. 
E l domingo próximo, dia 15, á las 8( misa solem-
uo, cantándose la dol célebre maostro Mozzart y pa-
uogirico dol Patrocinio. Por la noche los ejercicios 
acostumbrados con sermón y procesión del Santo 
Patriarca. 4783 4-12 
Triduo al Patrocinio de N. P . 8, José 
en el Monasterio de ¡Sta. Teresa. 
E l Domingo dia 15, (i las 8} misa solemne con ser-
món. Por la noche salve con orquesta. //unes 6, 
las 8 misa solemne con sermón. E l Martes á las 8 
misa solemne con panegírico do Santa María Mag-
dalena do Pazzis. Miércoles misa •olomne con 
sermón de Ntru. Madre Santísima dol Carmen. 
4753 5-12 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l din 15, fiesta del Patrocinio do San Josd, á las 
siete de la inaliana tendrá lugar en esta Iglesia el 
tiornísimo acto do la primera Comunión do alguno do 
los alumnos do oste Colegio. 
E l K. P. Uoctor celebrará la Santa Misa y dirigirá 
á los niños una plática preparatoria para tan religio-
so acto. E l coro do roces do niños del Colegio solem-
nizará la función. A. M. D. G, 
4750 3-12 
fllOiDOS 
Como Presidente do la Comisión ropresontativa de 
los tenedores do Bonos bipotocarioa de la comisión de 
400,000 posos corrospondiontos á la Compañía His -
pano-Amoricana do Gas Consolidada, mego á los so-
noros que forman dicha Comisión, que so sircan con-
currir a la junta pura qne hu tenido la honra do con-
vocarles pt r escrito, cuya junta ha do efectuarse á 
las 1D¿ d» uinñana, viernes, en ol local que ocupa la 
Bolsa Privad». 
Habani, Abril LI do ib.il.—,/•:-/,.' Gareia Alongó. 
e 578 laria Id Vi 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibariéu. 
SKCRETAUÍA. 
L a Junta Directiva, on te-dón del día d« hoy, ha 
acordado el icparto dol dividendo activo n? 6, do seis 
por ciento en oro, en esta forma; nno por ciento, por 
reat» de las utilidades del pasado afio do 1893; y cinco 
por ciento, á cuenta do las utilidades del presente 
año. 
L.is señorea accionistas que lo sean em esta fecha, 
podrán percibir lo que por liquidación les correspon-
da, acudiendo á la Cuntaduría de esta Empresa, callo 
de San Pedro número sol.i. altos, ó á la Administra-
ción del 'V.nino, en Caibaritíu, do ô ico á dos, desdo 
el día primero do Mayo entninte. 
Habana, 13 de Abril do 1891.—El Secretario, l í a -
nutl M a ñ a s ¡> Urquiola. 
C582 8-13 
BANCO I ) E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Uuldts de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
i S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cnmpli-
miento de lo convenido, se avisa á los señsres depo-
sitantes del Ban"o del Comercio qne con esta focha 
les quedan abonados en nuevas cuentas corrientes 
los respectivos cottificados correspondientes al déci-
mo y último plazo, resl» de las antignae cuentas, 
pndiendo, cu tal cuncept», disponer desde lueg» do 
dichos 8ald«s é intereses do los quince días transcu-
rridos á contar del anterior reembolse, los poseedo-
res do dichos certificados, cuya previa presentación 
es indispensable. 
Asimismo se hace saber para general conocimien-
to, que cumplido en todas sus partes el convenio de 
20 de agosto último y normalizada en tal concepto la 
situación de la Compañía, se considerará ésta rein-
tegrada en sus derochos legales, quedando sin efecto 
las reservas que trinsitoriumente se impuso en las 
cláusulas cuarta, quinta y séptima de dicho convenio. 
Habana, 5 do abril do 1894.—Arturo Amblard. 
C 541 10-6 
anco Español de la Isla íie Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
NegncUtdo de Ayitntnmiento.—Plutiinsde agua. 
Primer trimestre del año corriente de 1894. 
Encargado esto Establecimiento, seprún escritura 
de 23 do abril do 1889 otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento déla Habann, do la rc-caudaci'm ae los pro-
ductos del Canal de Albear, y expedidos los recibos 
por el concepto de plumas de agua; se hace sabor lí 
los concesionario" de esta Capital que el día 2 de 
Abril próximo empezará en la (1aja de esto Banco,, 
sito en A guiar números 8l y 83, a ebbvanza do di-
chos recibos. 
Dicha cobranza so efectuará todes les días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
y el plazo para pagar sin recargo teroarafi el l'.' de 
mayo, advirtieudo que autorizado este' Banco por 
R. O. de 7 do noviembre del año próximo pagado pu-
blicada eu la Gacela de esta capital de l l de Enoro 
dol corriente, para aplicar la Instrucción do 15 de 
Mayo de 1885 los que no satisfagan sus adeudos no-
tes del plazo señalado, ni dentro del tercer día quo 
señala dicha Instrucción para el previo aviso, incu-
rrirán en ©1 5 p g y demás recargos que marca la Ins-
trucción antes expresada. 
Habana, 21 do mirzo do 1894.—El Secretario, J . 
B , Cantero. 
\ n. 29 alt. li)-27Mz 
CompaÉ i Ferrocarril íe Matanzas. 
S B O R E T A E I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de 
conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva, 
so cita á los señores accionistas de esta Compañía 
para celebrar Junta general extraordinaria, con ol 
único objeto da adoptar el acuerdo que se considere 
conveniente, sobre la proposición presentada en la 
sesión extraordinaria dol 26 del pasado Marzo, por 
varios señores concurrentes y que fué tomada en 
consideración. L a sesión dicha tendrá lugar el 24 
dol corriente, á las doce dol día, en uno de los 
salones del Paradero dé García. 
Matanzas, Abril 10 do 1894.—Jícaro Jbavastida, 
Secretario. C 571 11-12 
fie testera EifajofEaviaLiM 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Previa la autorización correspondiento, el día 15 
del actual quedará abierto al servicio público ol nue-
vo tramo do la linoa do esta Empresa, comprendido 
entro las estaciones da Ovas y Pinar del Río. 
Solamente enfrirú modificación en su itinerario el 
tron descendente de viajeros núm. 6. el cual partirá 
de la estación do Pinar del Río á la una de la tarde y 
llegará á Cristina á las seis do la misma. 
Lo que su publica para general conocimiento. 
Habana 9 de Abril do 1894—Jiames Mallon. 
Cta. 505 C-10 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma» 
cenes io Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la JuntA Directiva so cita á los se-
ñores accionistas pura celebrar Junta general ordi-
naria el día 16 del corriente á las doce de la mañana, 
en la casa do la Sociedad calle do Meroaderos núme-
ro 36, con objeto de dar cuenta con el Balance, Me-
moria é Informes eorrospnndientes al año de 1893 j 
la renuncia del E\-cmo. Sr. Vice-Presidontc, acor-
dando en su cuso lo quo corresponda. 
Do conformidad con lo dispuesto en ol artículo 17 
de los Estatutos, desdo el 6 del corriente, de doco i 
dos de la tarde, estarán en Secretaría á disposición 
de los señoras socios el Bz lance y la Memoria que 
habrá do someterse á examen y vstación cu «quel ac-
to, y por la Contaduría é Intervención su ficilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos documentos 
deseen los señores accionistas. 
Y ce advierte quo según el artículo 13 del Regla-
mento general, s c á u válidos los acuerdos cualquio • 
ra que sea oí número do socios concurrentes, y quo 
desde ol dít 12, á las horas que quedan señaladas, so 
expedirán por Secrotaría las boletas á quo so refiero 
ol artículo 14 á fin do que la Junta pueda cunstltuirso 
en nunto do la hora designada. 
Habana, abril 4 do 1894.—Arturo Amblard. 
C. n. 531. 10-5 
Banco [spañol de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suficiente do ac-
cionis'as pnra que pudiera eolebrarso la Junta geno-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
Junta para ol día 19 de abril próximo á las doco; de-
biendo hacer presento á los interssados, quo confor-
mo á lo provenido on el artículo t i de los Estatutos, 
tendrá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tomo, cualquiera que sea el múnaoro do accio-
nistas quo concurran. 
Habana, 30 de marzo do 1894.- E l Gobernador, 
•Tonino G. de Ihtñón. 199 17-31 Mz 
Empresa tíe Almaceies de Depósito 
por Macendadts 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, on sesión cele-
brada ol 2 dol corriente so procederá al reparto de un 
dividendo de dos por ciento oro sobre el capital so-
cial como utilidades del año vencida on 31 de D i -
ciembre de 1893. pndiendo los sofitres «coionistas 
acudir á hacerlo efectivo en la Contaduría do esta 
Empresa, callo de Mercaderes número 28, altos, 
desde el día 14 dol actual de 12 á 2 do la tardo. 
Habana abril 3 do 1894.—El Secretario, Cirios de 
Zald*. I . n. 750 15-4 
Compañía del Fermarr i l de Sagua 
la Grande. 
L a Junta Directiv», em sofión do esto día, ha acor-
dado qu» por cuenta do laa utilidados del corriente 
año económico do 1893 á 1S94 se iistriboya á los 
señores Accionistas que lo senn el día 1? de abril 
próximo, un dividendo en efectivo do cuatro por 100 
en oro, que se empezará á repartir el día 16 del 
mencianado mes do abril on la Contaduría do la 
Empresa (Barati'o núm 1, altos) do 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 30 do marzo de 1894.—El Secretario, 
PernandodeCast.ro. Cta 479 15-81 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
BECKETA.UIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á todos 
los señores accionistas para la Junta General ordina-
ria que ha do celebrarse el lunes 23 del corriente á 
las 12 dol día en las oficinas de la Compañía. Merca-
di'ros número 28 altos. E n dicha Junta se dará lec-
tura á la Memoria de las operaciones sociales reaH-
z idas en el año do 1893, se nombrará la Comisión 
Glosadora de cuentas y se proesderá á.la elección do 
Presidente, Vicepresiaente. dos vocales propietarios 
y dos suplentes quo han cumplido su término regla-
mentario, y so tratará además do cuantos particula-
res so croan convenientes. 
Habana Abril 3 de 1894.—El Secretario, Carlos de 
Zaldo. I n. 751 15-1 
C a l l o s A . S i e r r a 
Procurndor IViliuco. 
Habana 121, esqu na á Murulli. 4759 4 13 
Dr. E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 á 2.-
Jesús Murían. 91.—Teléfono número 737. 
4730 -6-6 A 
; RAFAfil. füíAOlíACfiOA Y NAYiüEO. 
cel Cologto Pi<n;<ylvM4a, .ó incoiycí-íii.i/¿ la i íul-
mrsida.j do ia Halism» -tíbusnlt»» 4*K ¿4 . Prado uú-
mero W A. P 511 E • 26-3 A 
DR. M O N T E S , 
DB liA í i M V K R H l O A » C E r K T K A L . 
•ISapsoialiat» on nnfarmedades de la piel j aliilítl-
oas. IwBimW&i le' " 4 «VVoilIy 30. Ai «iho». 
O 7̂5 '6 SO Mz 
D l i . Gf-wTSTAVO 
Interno de U Caá* J» Enajenados.—lieoibo aviso 
k>doc los dias, y da conjuUas sobre ouforuiodades 
Dieuialos v ner< losas, totfot loe ¡uevts. da 11 á 2. Nep-
Ittno». 64. C 499 l A b 
Dr. José Slaría de Jacregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caractón radical del hidroco'e por nn procodlmlen-
to seacillo sin extracción dol líquido.—Especialidad 
on fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 496 »-Ab 
>i AIWA A A A 9 A S . I 
(¿aliano 124, altos, esqniEa á Dragonea 
ÍSapccdalista en enfermedades vonéreo-aifilítloas 7 
aíoccioues de la piel. 
Consultos de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
• 497 1-Ab 
D E . A D O L F O R E T E S , 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13M7; 
Dr. Manuel 6. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
Do regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades dol estómago y de las vías urinarias y qne 
trata las estrecheces do la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas do 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 53-14P 
DEL FCTEVO SISTEMA 
G ' T J A H B A H V A L O R E S 
á PRUEBA BE FUEGO Y LADRONES 
GARANTIZANDO SU CALIDAD SUPEBÍOR 
D E TODOS T A M A f i O S Y P E E G I O S 
COMO E N L A F A B R I C A QUE LAS MANUFACTURA 
Propia para iglesia ó casa particular, se vende una serafina de Esley . 
RAFAEL MENENDEZ 
C U B A I s T T J D V C . 9 6 . Z E i A B A l s T A 
C 533 alt 6-5 
A IÍOS I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
I D E / . L O I P i e i Z Í . 
O C U L I S T A . 
Obrapía n ú m e r o 61. Do doce á <lo«. 
C 500 1- Ab 
TODOS LOS 1IDIC0S DELITO 
están conforiBes en que la 
T I 
es na precioso medicamento muy cenvenionte en 
numeroiaii eufermedádeH. 
M I L L A R E S D E E N F E R M O S 
so han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
DEL 
DE. GONZALEZ 
El Licor fl8 Brea íe M M 
cura el dengue y los catarros do la nariz y do la 
garganta y do los hronqnios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y laa irritaciones do pecho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abro ol apetito, y hace engordar, y purilica la 
sangre, y cura las hérpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
N Ü M E R 0 S 0 S ~ C E R T I F Í C A D 0 S 
de Médicos distinguidos 
obran eu poder del antor, los cuales prueban la cü-
cacia del 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta do vigor. 
E L LICOR D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
so vendo y prepara en la 
I I I l i l i 
A G U I A R 106. H A B A N A . 
Y eu todos los establecimientos bien surtidos. 
0 258 alt 48-22 F 
Empresa ÍMa íe Cártaas y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado quo so distribuya á los 
sofiores accionista* quo lo sean on esta focha, un di-
videndo do 5 por ciento oro, á cuenta do las utili-
dades del año social corriente, pndiendo aquellos o-
currir por sus resnectivas cuotas desde ol 17 del en-
trante Abril, á la ^Tesoreiía de la KmproMi, calzada 
de la Reina n. 53. de 11 á 2, 6 á la Administración en 
Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 80 de Marzo de l»!)!.—-El Secrutario, G u i -
llermo J'crnúiidei de Castro: 
c 478 15-31 
P O L V O S D E A R R O Z , 
DE l L R. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
o 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l 4o E s p a ñ a . 
Bouquot E u l a l i a . 
Holiotropo Blanc . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el paüuelo. 
Surtido de olores: 





Proveedores de S S . A A . H H . loe Infantes 
Doña E u l a l i a y Don .Antonic 
Bogr^De venia en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C 2(52 alt 40a-15 40d-15 P 
D K L D R . FRACS-A. 
EL FAVORITO REMEDIO PARA LAS LOMBRICES. 
UNA O DOS D O S I S B A S T A N P A R A C U K A K A UN NIÑO. 
Este vermífugo probado durantn varios afios con éxito sogaro, so diforoncia de los otros por sor sus efec-
tos puramente mecánicos. E l olor sclamcnte hace ahuyentar caanlas lombrices so hallen en el tubo intestinal; 
siendo liKcramente purgante, no es necesario el uso do ningún purgativo. Dos dóais bastan para obtener 
un completo éxito, puede adminislrarKO en cualquior época del aiío y en cualquier condición on quo esté el 
niño, i)ue3 es del todo inofensivo. Numerosas obaorvaciones han demostrado su invaridad ó infalibilidad. 
Mil setecientos veinte y ocho niños usaron o í t e Vermífugo durante el pasado año con feliz resultado. 
D E P O S I T O : Droguería " L a Keunióu" del Sr. Sarrá. " L a Central" dol Sr. Lobé y C ? y "San José" 
del Dr. González. C 572 10-12 
F I N O . 
B, LOPEZ D M D I A Y C O I . 
gentes geaioraíes para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C I R U J A N O - D E NT ÍS T A . 
Operuoiuiitís eíniorados. 
Dientes pustuos de («dos los sintemas. 
¡ÍUJ piveioa limitado». 
A M A E G r U S A 74 
4*?1 96 13A 
DR. M I M A V I L L A . 
CIRUJA^O-»ENTISTA I)S L. i REAL CASA 
Ha t i íshidiulo su gabinete i la callo do Compostc-
la 96, entre Sol y Muralla, altos. Consultas vopera-
ciones de 11 &4. 4(178 8-11 
Dr. Alberto S. de Busíaiminle. 
M E D I C O C I H U J A K O . 
Gabinete do conaultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús Matia 31. 4376 2m«. ab. 5 
; 515 2-1-7 A 
PREPAUADO 
CON EL PRINCIPIO FEHUÜGLVOSO 
N/VlTíllL DE LA SANGRE. S gr»nos ú 20 contígramíis cada una. 
La forma máe CÓMODA y SU-IOAZ de admiiilatrar la ANTIPIUIIÍA para la caraolón de 
JÍA<ÍI;K<;A», noí,ORESEN<:KNEa.tiiJ, OOLOUEJÍ UEI;I>IATICOH,DOI.OUES DE V A U T O 
D0L0UE8 I'OMTKUJOU X I . l'ABTO, KNTLTliíll OS, DOI.UUUN ME IIIJADA 
So tragan COÜ un poco do agaa como una pildora. No so percibo ol «abor. No 
tieiiOB cubierta quo diliculto BU absorción. Un fraeco con '¿0 pafltilla» ootipa 
menos lugar en loa bolsilloo que un reloj 
w yeutn en la Dro^r la del K)r. Jolumon, Obispa 6 $ , ym lodms las iratttM. 
O o. 491 1-Ab Sangre •normal. Sangre en ía»i*r¿6Vfuoí 
l tlUAClOÍ RAPIDA Y SEWUKA \ H 
LA ANEMIA. 
UuBspéiifablé on Ja «ouvalecenciti uc 
tas f.í'briís rallldicas y fiebre tifoidea 
D B V Í J N T A 




D E . M. D E L F I N . 
Practica roconoclirientoí! para elección de orisndd-
raa, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más raedernos- Monta 18 (altos.) C o a -
BnJtai de 11 < 
¡NGE^ÍO "PROVIDENCIA" 
SUPERIOR m m m AL SLÍBOEIBO FOR OTRAS FABRICAS. 
P R O C E O I M I E N T O S MAS MODERNOS. 
Se mandtH muesírns . So detftlla en grftmles y pequeñas partidas. 
S E R E C I B E N © E D E N E S 
Oñcios 36, Pascual Goiccechea. Teléfono 994. 
.Oficios 6, Sarcia Ssrra y Comp. Teléfono 408. 
4€65 3fi 1S A 
N U E V A C A M P A Ñ A . 
Terminado el balance que acaba de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar I H A B I A M A ? para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So liacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o de C r A N C r A S i 
COMPAÑIA U N I D A 
de los Ferrocarriles de Caibarién. 
SEORETASIA. 
ETacuado por la Coraisián de Glosa, el informe á 
que se refiero el artículo 51 do los Estatutos, de ór-
den del Excmo. Sr. Presidente se convoca por esto 
medio á los sofiores accionistas, para que so tirrau | 
concurrir á la Junta ijeneral ordinaria que [so ce-
lebrará en el salón do sesiones de esta Empro«a, 
situado en esta capital, en los altos de la casa calle de 
San Pedro núm. 6. á ¡as doce dol día 23 del corriente 
mes. 
E u dichn Junta, que so constituirá á primera cita-
ción y sea cual fuore ol námero do socios ó repreaen-
tacioues qac concurran, so dará lectura al expresado 
informe do la Comisión de Qlosa, pndiendo discutirse 
3' acordarse lo que corresponda acerea de los parti-
oubires quo comprenda. 
Habana, 11 de abril de 1894.—I"'! Secretario, Jfa-
nue¿ J l a ñ a s y L i ^niala. C &7D 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA, HABANA. 
English spokeu.—Man spricht deuteh.—On parle faangais. 
Apartado de correo n. 477. 
C lOfi alt 
Teléfono n ú m e r o 308. 
a-12 d-15 Me 
Este Jarabe contiene el principio aclivo del alquitrán desembarazado dt? 
los productos irntanfes que hacen su absorción desagradable y difícil 
su digestión. Combate loa microbos ó pérmenes de las enfermedad^ ilél 
pecho y da maravilloso resultado en las Bronquitis, Asma, Tos, 
Coqueluche, Grippa, Ronquera. 
D e p ó s i t o en J P A Ü J S • C , F l v c "Vivieuno, y en 'as principalas Farmeclss. 
AL QUE EECOETE esto anuncio y nos lo presente, le ha-
remos QUINCE POE CIEFTO de descuento, durante el mes de 
abril, on los relojes de ORO EELLEMDO de $21.20, y en las 
imitaciones, que valen $14 y duran 5 años. 
MAQUINAS DE PELAB, americanas, á $2.50 oro. 
FAROLES GEANDES con EEFLECTOE, propios para in-
genios, estaciones y patios, para uso con aceite de carbón, á 
$12.50 uno. 
APARATOS PARA DESTAPAR botellas, propios para 
cafés y restaurants, á $2.50 uno. 
APARATOS PARA CORTAR y esprimir limones y na-
ranjas, para cafés, á $3.50. 
LAMPARAS de mesa, de porcelana decorada, 12 modelos 
nuevos. 
CEPILLOS especiales para el baño, con los cuales se pue-
de llegar á la espalda, 10 modelos nuevos. 
ACEITE ESPECIAL para fardes de bicicleta, á 75 centa-
vos la lata. 
ACEITE ESPECIAL para lubricar bicicletas, á 50 cts. id. 
LUBRICADOR ESPECIAL para cadenas, á 40 cts. barra. 
REVERBEROS americanos para aceite carbón, á $1.50. 
FREGADORES: trapo, cepillo y palo, por 75 cts, 
1 M í Y 
¿ P M I T Í D 0 3 Í 8 . 
C 610 
M Ü M L L L á 7 8 . T E L E F O N O 612 , 
4-4 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
Villegas uúmero 17. 
Horas do consulta; todos los días hábiles de doca 
á (re* de la tsrdot -14 N 
D T , Fpe. Oarbonell y Rivas. 
Homeópata do Parí». 
Teléfono 1,5 ¡ttanrigue 103 
C 498 
Consultas de 12á 1. 
26-1 Ab 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E A los padrea de familia un profesor muy práctico. 
Compostcla 150, bajos. E n la misma nn joven desea 
ocupar algunas horas á meritorio en una carpeta, es-
critorio, iV o., con bnenas recomendaciones. 
4859 4-13 
4021 alt. 
D a lecciones en ale-
mán y francés. Ca lza -
da de Galiano n ú m e -
ro 120, altos. 
10-29mz 
Blanca Llisó. 
Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la Academia do Música del Instituto do 
señoritas do S A N F E R N A N D O ; se ofrece á los se-
üoroB padres do familia para dar clases particulares 
de solfeo, ptano, ^ c r / c c c i o n a m i c n í o de piano, av-
raonia y composición á precios convencionales, C O -
L O N 80. 4529 8-8 
Academia de Húsica 
D E P A B L O M I A B T E K I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
miolllo. Precio de la Academia $4-25 cts. oro men-
sualos. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piedras finas eu la Is la de Cuba. 
C6G1 ^ S A b 
B I B L I O T E C A 
Se realiza á escoger á 20 y 40 cts. el tomo, pídase 
ol catálogo impreso que se dará gratis.. Neptnno 124 
librería. 4726 4-11 
Suscr ipc ión á leetnra 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en 
fondo que so devuelven al borrarse. Neptuno n. 124, 
librería. 4727 4-11 
Aritmética MerantiL 
Nueva guía (afio de 1893) para el Comercio y Hr.-
oendados de la isla do Cuba, cíUuulos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, difuso frecacnt^ 
en esta plaza, la Teneduría do libros d í las oaeQttts 
corrientoB, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bDllamento 
impresas, todas por solo $1 plata. Do venta Nui>-
tnnol24, librería. 4725 4-11 
EL I 
en 26 fáciles loccionos. Novísimo, tratado adoptado 
para aprenderlo los eepafioles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contieno la palabra «n inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
librería. 4724 4-11 
NUEVO DICCIONARIO, 
?nia geográfica, administrativa y estadística de ¡;i sla do Cuba, indicando además los ingenios, vegns, 
f letreros, etc., de cada partido ó pueblo-, donde están as mejores vegas, la bistoria natural de la Is la do 
Cuba, las.riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio do la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo do mucha lectura $1-50. Neptuno 12-i, 
librería. 4723 4-11 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte do 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosos con el lenguaje 
do las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pcHotas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos do mano», física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos posetas. De venta: 
Noi)l iino n. l » t . librería. 4722 4-11 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qn« tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenio», Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra oansta de 3 par-
tes, todas se dan por nolo $1 pinta. De venta Neptu-
no 12i. librería. 4721 4-11 
del descubrimiento de América, 3 tomos con láminas 
y buena pasta, $4,50. Historia de la Revolución 
francesa y dol Consulado y el imperio por Thiers, 
nueua edición do Injo 5 tomos mayor con muchas lá-
minas y pasta fina. Noticias secretas de América 
por ül los , 2 tomos, $15. Los heterodoxos españoles 
por Menéndez Pelayo, 3 tomos, $10. UiHtoriaa ¿o 
cada provincia de España, so venden por proviDcias. 
CoHino» doRcripolón física del mundo p r el Barón d« 
Humbold, 4 tomos, $4. S E V E N D E N 200 T O M O S 
do novelitas á 5 y 10 centavos á cscojer u n a . D i c -
cionario de la lengua castellana última edición, 1 to-
mo grueso y pasta fina, $2. De venta callo de la 
Salud número 23, librería. 
C 5«9 4-11 
R E C U E R D O S 
D E A N T E S D E A Y E R , por Francisco Calcagno, 
I tomo en 4'.' rástica, 50 centavos. 
M I S D O C K P R I M E R O S A Ñ O S , por Maña de 
las Mercedes Santa Cruz, condesa do Motlín, 1 tomo 
rústica. 30 cuntavos.—Se remiten franco de porte á 
cualquier punto de la Isla á todo el que envíe su i m -
porto en «ellos do correo á S. López, Monte 61, L i -
brería, Habana. 4679 6-11 
m i i f i i . 
EL M O D E L O C U B A N O . G R A N T R E N D E cantinas do Gonzalo Castañeda, sucesor de José 
Rodríguez. Calle de Aguiar 67.—Se sirven Cantinas, 
á domicilio con buena sazón y puntualidad y so ad-
miten abonados. 4835 4-13 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — C O U T A Y E N T A j j Ha á 50 cts.. baco trajes de seda para baile, tea-
tro y paneo, los de olán bien adornados ú $3. Adorna 
aombroroH, pica vuelos, vendo barata sayas y camiso -
nes, <ia locciones de corto por el último figurín, PO 
venden unas vidrieras y un mostrador. Aniist;id l i l i 
entro Barcolona y Draijoacs. 4834 4-13 
NUEVA FABRICA ESFSCML 
D E B B A G n j E I í O í a . 
8(J, O'KEILLY, 80'. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C 506 nlt 1-At> 
LA CAMELIA, Sol ÍJ. 64. 
M E Y A R E F O R M A M C O R S Í T S . 
adaptado á laa últimas modas. Impone 
ni cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo coniplctitmente higiénico. SÓ 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
T e l e í o n o 9 7 9 . 
1751 15-12 A 
t í M\m 129, alte, 
se hacen cargo de toda claiic de bordados y se dan 
clases á domicilio. 4675 4-11 
B A U T I Z O S . 
Tenemos constantomonle un buen surtido en T A R -
J E T A S D E B A U T I Z O y recibimos con mucha fre 
cuenoia, casi todas las HOinanas, los modelos más 
elegantes y do mejor guato que so inventan en el 
extranjero. Imprenta y librería Obispo 86. 
4610 15-10 
Agencia <io retratos al c r e y ó n . 
A M I S T A D N U M E R O 81 
IlaccmoH saber al público que esta nueva casa 
lienta con las dos mejores fábricas de cuadros ta-
rados del Norto América y retratos al creyón, copia, 
tinta china, pastel y otros trabajos concernientes al 
arte, procedentes todos dol mismo Norto América. 
Siendo nosotros los únicos receptores en esto pnis. 
Los precios son sumanicnte baratos. Un retrato en 
busto al creyón y con nn ci\»dro $5-30 oro. Un bus-
to bocho al pastel y en tarna¿o natural en busto con 
cuadro igual $15 90. 
Estos trabajos los garantizamos ¡guales á las foto-
grafías que nos «can entregadas para sor copiadas. 
Esperamos que ol público so convenza visitando 
nuestro cbtublccimionto. 
I todrígucí y Fernández . 
A M I S T A D 81 
Nota.— 
IJÍIN familias que tengan algún encargo hecho á la 
casa quo estaba en Galiano 72, pueden pasar por ésta 
"onde les darán razón do sus encargos. 
454 1 8-8 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
ESOS &BB 
oraeneros 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 6 una mnclucbita de 12 & 14 años p \ -
ra anudar en el trabajo de la casa y ra-mejo de una 
.: sneMu 3 pesos plata y ropa liuipia. 
4762 4-12 
15-25 M i 
EN T E J A D I L L O N Ü M E R O 24 C A S A P A R T I calar, se despachan cantuias á domicilio á precios 
muy módicos, comida inmejorable que satisface ai 
es tómago de la persona más delicada. Sazón exquisi-
ta, viata hace fe. Tejadillo 24. 4617 4-10 
T E I E S BE LETEIM. 
E X i P R O G - R E S O 
Gran tren de letrinas, pozos y snmldcros 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragonee 
Í Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios é ndustria, bodega; Habana y Jesús María, bodega 
Picota y Cond»", bodega; Salad y Campanario 
ferretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse. 
verancia, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
ño, Mannel TaMa. Su domicilio, San Nicolás 
Diaria. 4853 4-13 
E i U i 
j j j i a señora Viuda do 
Buntos de f imilla. Dir í janlos iuformns á D . J u a n 
Parró en la calle de Perseverancia número 28. Se 
auplica la reproducción en los demás periódicos de la 
I s la 4812 15-13 
T)color de mediana edad para criada de mano: lie 
ne personas que respondan por ella. Informarán en 
Animas 43. No la quieran para manejar ni fregai 
suelos sino para cnada de manos. 
4838 4-13 
S O L I C I T A 
comisiones mercantiles de varios ramos, person 
práctica de toda cotí fianza para esta ó el campo, I n 
formarán Monserrate 55, tienda de tejidos 
481S 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana orlada que sepa coser muy bien á mano y á má 
quino. Buen sueldo. Animas n. 7. 
4830 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pe nlüBular d" mediana edad ó para criada de man 
• n casa de una corta familia, cuidar un e fermo ó a 
•empafiar una fm^llia ó vi»jtr: tiene quien la garan 
tice: calle de la Merced esouina á Compostela alto 
do la bodega de Cuevas, daián razón. 
4836 4-13 
Aviso importante. 
S n un ingenio que está cerca de Güira de Melena 
M necesitan cairelas para tirar caña á flete, toda li 
%ae vaya tiene trabajo para dos meses por lo meno 
7 ganará un buen flete diario. Se les da casa dond 
vivir los carreterns. y comida para los bueyes. Se ne 
oesitan también 8 carreteros buenos pagindolos bien 
Para Informes Mercaderes 4, altos, los dará D. Adol 
ta Nánez de 2 á 3 todos los días de trabajo. 
4828 4-13 
D t S E A C O L C A E S E U N A C K I A N D E K A F E nlasalar de cinco meses de parid-i con buena ; 
abundante lache, tieno pereonas que la recomienden 
Informaran San M i g el 137. 4826 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P K nii.tulares con buena y abundante leche pera CIÍBI 
á leche entera: son cariB «sas con los nifu.i y tienei 
personas que respondan de su conducta, lo múmo pa 
ra el campo que para la Hibaua, San Pedr > n 6 " 
formarán. 482 1 4-13 
D E S E ^ . C O L O C A R S E 
una general criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Industria h ú -
mero 134 informarán. 4747 4-12 
DESEAN C O L O C A R S E D O S E X C E L E ^ E S manejadoras peninsulares, cariñosas con los ni 
fio» y acostumbradas á ente servicio, teniendo perso-
nas qne las garanticen informarán Lamparilla nú-
mero 100. 48i3 4-1S 
D E S E A C O L O C A S S E 
ana peninsular de criada de mano ó manejadora, sa-
be cucnp'ir con sn obligación y tieno quien respondh 
por ella. S I n. 10. impondrán. 4¡<54 4 13 
S E D E S E A 
ana manejadora francesa, eu la calle 2, número 2, en 
el Vedado. 4857 4-13 
QUINTA D E D E P E N D I E N T E S 
Se solicita un s^undo cocinero. 
4816 4-13 
AT E N C I O N — L A A C R E D I T A D A A G E N C I A de Valifia y C ? , f j e i l iu en dos liaras 8 criadas, S 
Difieras, 3 cocineras. 4 criandera», 'J oastureras, Ji 
criados, 7 cocineros. 3 portero-.. 2 oeberoa v todo ¡o 
«ue pidan con referencias. Teniente 1 ey 9-̂ , entre 
Prado y Zoluetv 4849 4-13 -
D E S E A C O L O C A R S E 
« n pardo joven de criado de mano: tieno quien dé 
buenas referencias de él. Informarán do su conduc-
ta en Crespo 48. 4810 4-13 
P a r a una bodega de campo 
un panadero desea hallar colocac'óa: dirigirse á Dra-
gones y Manrique café. 484ri 4-13 
Calle de Trin idad n. 3, Cerro, 
deoea colooarse una gillega de criandera, robusta, 
e-ladanfCos. 48U 4-13 
t t l A i V U E U A . s E O F K l í C E UNA P u M n -
sular con buena y abundante leche reconocida, 
no es exigente. Rnzón Estérez 142 esquina á Infanta 
café. 4('67 4-! 3 
TTM M U C H A C H O S E S O L I C I T A P A R A ocu 
y j paciones ligeras, ha de tener buena conducta y 
presentar referencias. Amargura 74, altos. 
4863 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C K I A N D E K A B L A N C A le MÍS meses de pari ia, que ten¡;a abundante le-
che y práctica en manejar muchacho.». Sueldo 8 cen-
tenes. No te quieren recien llegadas. O'Reüly n. 6 
4852 4-13 
UN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D P E -ninsular, recien llegada dese i colocariíe, el dt-
portero ó criado de mano y ella de criada, manejado 
ra 6 cocinera, bien se* para la Hibana ó pura ti 
campo: con buenas ref rénelas. luformarin O'Reil \ 
n 86 bajos. 4*55 4 1* 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R G E N E R A L mo dista, tanto en ropa blM,ca como en trajes de se-
da desea colocarse con una familia formal, lo miszm 
que para peinar y v e s t i r á las señoras ó señoritaf, 
tiene muy buenos informes. I m p o n d r á n Ag iar 68. 
«l íos. 4811 4-i3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-gada, de-ea colocarse de criada de mano ó m& 
nejaaom: puede verse ea Apodaca n. 6, altos. 
4825 4-13 
S E S O L I C I T A 
nn piloto práctico desde este puerto al de Yaguajay y 
pantos intermedio.» para la goleta ,'Ualio ca. Informa 
rá su patrón á bordo. 47T5 3d 12 2b 13 
S E S O L I C I T A 
nna señora que quiera pa>ar é la Península, directa-
mente á la oruñ para acompañar á una señora: 
ha de traer buenas rtferencias. Obispo n. Ifi, planti. 
bsja. ^740 4 a - l l 4d-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O E E S E A E N cout'ar una casa de moralidad para onlo-
oarse de maneja ora ó criada do mano de cor 
ta familia, no hace mandadi-s y prefiero su coloca-
ción por los barrios de San Francisco. Paula y Sta 
Clara. Informaián en la bodega Sta. C U r a esquin. 
á Inq isidor. 47?8 4-12 
U N A S E Ñ O R A 
desea eccontrar una f-milia para embaroarse, bien 
para Francia ó Barcelona: tiene personas que res 
pondan por ella Infurmaráu Merced 97. 
47fin 4-13 
U n a buena lavandera 
y planchadora desea col.-.-carse en casa particular: 
tiene persona que garantice su conducta. Galiano 
105 informarán. 47̂ 5 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manej dora una joven, rabo eu 
obligación y tiene persona que la garantice. Habana 
nú:... 128, altos. 4770 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cria'-d-ra. tit-üe buena y abundante leche. I m -
P' ndráü T«-j-.dilio núm. 4í5, dende ha estado coloca-
da bast* »hor*. 4772 4-13 
T \ E S E A COLOCARSE D E CRIADO O D E 
i J ' p ü r t e r o una persona que ha servido en buenas 
cas-.:, v tiene quien re>-ponda de su conducti. E s c o -
bar 164, entre Salud y Reina, informarán. 
4784 4-12 
UNA P A R D A J O V E N E E S E A C O L O C A R S E de criandera á medi» leche ó leche entera, tiene 
poco tiempo de parida. Informarán Concordia n ú -
mero 121. 4781 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á una corta familia, 
puede dormir en su casa ó en el acomodo. Composte-
la 42 sitos. 4758 4 12 
D E S - A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -<iera de 40 días de parida, con buena y abundan-
te leche, en la casa donde ha servido la recomiendan: 
y en ia misma se solicita una mujer de mediana edad 
para los quehaceras interiores y ayudar á entretener 
nn niño, se da buen trato y paga puntual. Monte 130, 
altos. 4779 4-12 
POR E L P A S A J E . — U N A J O V E N P E N I N S I J lar desea encontr?.? una familia que p a e e á la Pe 
nínsu'a el 15 6 el 20 del presento, para el cuidado de 
nifios: tiene buenas recomendaciones. Calle C u. 6, 
Vedado. 4763 4-12 
SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I Z A S Q U E estén adelantadas y una señora de disposición que 
sepa coser á mano y á la máquina: es necesario ten 
jan quien responda de sn conducta, de lo contrario 
qne no se presenten: Aguiar n. 41. 4761 4-12 
FARA E L C A M P O O i-A H A B A N A D E S E A c locarse una criada de mano ó manejadora de 
«n niño, sibe coser: quiere buen sueldo. Santa Clara 
ndai.39. 4741 4-12 
R E G E N T E 
P a r a u i a farmacia se solicita uno con urgencia: 
Informann en Dragones, hotel L a Aurora. 
4806 2-12 
PA K A B E J U - A L — S É S ) L l O l f A U Z A C Ú riñera para una corta familia y ayudar e i !o. 
qneheceres de 'a casa; que tenga personas que re--
ponoan de su cotid ict>i; no sien.lo así que no se pre-
aeste: informarán Aguila 223, altos. 
47^6 4-12 
SE S O L I C m I L \ COCfíEKO. 
O B I S P O N 63. 
4752 4 12 
DESEA C O L O C A R S E U N - J O V E N P A R A E L servicio de criado de ua i o ú otro serviciu: es ac 
tivo é intelig'-Lte y con buenos modaie»: se coi form;̂  
con un sueldo " ódico: tiene personaa que garami 
C«n su buen comportamiento. Reina y Rayo, foudt 
informarán 4788 4 12 
DE S E A • O L O A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular sana y robusta, con buena y abyndtm 
te leche para criar a leche enírra: es recién lleg dii • 
tiene quien responda por ella: impondrán Neptui c 
257 á todas horas. 47tK) 4 12 
DESEA» O L O C A R S E U N A J O V E N Pb-NIN-snlar de criada de rr.ano ó maneiad--ra de niño.; 
taHe cumplir con su ohl gn'Aóti y tiene quien respon 
da por su fr-nducta: callo de Peneverancia númert-
12 ii fonni/rán. 4776 4 13 
UN i S E S O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una oasa deoente para acompañar una seño-
ra 6 para cuidar algunas niñas, ó ama de llaves: sabe 
oninplir con sn obligación. Informarán Damas 62. 
tfU 4-13 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A coloc.rse de criada de mano ó para acomD.-.ñir 
á una señora: impondrán Neptuuo 210, entre Oqu.- 'i-
do y Soledad. 4742 4 12 
SE SOLICITA UNA PKOFESORA QUE sepa enseñar ol piano, ingléj y en castellano todos los 
ramos de nna educación esmerada. Habana núm 93, 
aitón, informarán de 8 á 12 de la mañana ó domingo 
todo el día. 4786 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa de corta familia: no hace 
mandados. Tiene quien responda por ella. Florida 
número 14, informarán á todas horas. 
4754 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A t ) E MANO D E color, de mediana edad, que sea inteligente y trai-
ga las mejores referencias, con la indispensable con-
•tición de salir á la calle, sin esto no se admite. D i -
figirse á Amistad 13. de 1 á «. 4612 4-13 
IN S T I T U T R I Z . - U N A na S E Ñ O R A A M E R I C A -que ha tenido buen éxito en la enseñanza de su 
idioma, música é instrucción general en castellano, 
desea colocarse: no tiene inconveniente en ir al cam-
po: tiene buenas referencias. Impondrán Trooadero 
uúm. 83. 4716 4-11 
UNA S E Ñ O R I T A D E B U E N A F A M I L I A T antecedentes, se brinda para acompañar á una 
señora ó familia que deseen viajar. Informarán en 
Guanabacoa, calle Real numero 74. 
4693 4-11 
lor. que sepan bien sus r^peotivos oficios, se so-
licita en P R A D O 58. 4709 4-11 
AMA D E C R I A . U N A S E Ñ O R A D E 2 M E S E S de parida, peninsular decente y que tiene perso-
nas qne respondan de su buena conducta y morali-
dad, desea colocarse á leohe entera en casa de buena 
familia. Vive en San Lázaro 303. 
4717 4-11 
Desde $500 hasta $50,000 
•ie dan con hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
n t y Anima» 77 df jar aviso. 4687 4-11 
A los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Un joven con muchos años de práctica en Farma-
cia, solicita colocación de dependiente en la Habana 
ó para el campo. Infnrmarán en Agnlar número 86. 
4669 4-11 
U n a manejadora se solicita 
en Tejadillo número 43, se prefiere que sea de color. 
4655 4-11 
OB I S P O 67 I N T E R I O R . T E N G O C O C I N E -ros, cocineras, criadas y criados, los que pidan de 
1?, 2? y 3?; lavanderas y costuras, institutriz de 1? 
m-efianza y ama de llaves y jó venes para tiendas y 
¡riados de 14 á 15 años. 4ri74 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un parda da mediana edad de cocinera: Industria 108 
•nformarán. 4672 4-11 
Dinero en hipotecas y a fqu i l í re s 
Lo doy ea cortas ó grandes cant'dades hasta 200000 
aesos 6 compro varias casas que no excedan de 5000. 
Amistad 142, barbería v Habana 190. 
4688 4-11 
UN GENERAL CCCINEEO 
lesea colocarse con buenas referencias. 
LeaHad 22. 4711 
Darán razón 
4-U 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
lUalqu'era cantidad por grande ó pequeña que sea, 
•te dan con hipoteca. Concordia número 87. 
46«« 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano que sepa su obligación y que 
traiga buenas referencias. Aguacate 68. 
4703 4-11 
O C R L A M U C H A A S I S T E N C I A D E A L U M -
L nac, se solicita una profesora para labores en el 
Colegio Nuevo San Fernando, Luz 68, á todas horas. 
Ss admiten pupilas, medio v tercio pupilas y exter-
UML 4697 4-11 
T T N I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E T O D A 
v j confianza se ofrece para criado de una familia 6 
•ioompañarla en viaje, ó para dependiente de cafó ó 
fonda. I ' formarán O'Reilly 38, cafó, 
4671 4-11 
S E S O L I C I T A 
un portero, que sepa trabajar y que presente buenos 
'nforraes; en la misma se solicita una buena criada 
de mano v que entienda de coütura. Amargura 49. 
4707 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano poi insuiar, activa ó 
Uitcligcmc. acostumbrada á éste servicio, lleno uer-
^ouas que la garantice. Impondrán Cárdenas n. 5. 
4061 4 11 
B A R B E R O S . 
Se necesita un operario que sea bueoo. Teniente 
Rey número 24, Barber ía . 
4661 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A france-sa qne posee el castellano, para enseñar niños y 
taiubió'' para hacer viajes, á los cuales está acostum-
brada. Tiene personas que garanticen cuanto se de-
see. Infonuaráa calle del Prado núm. 4. 
47^8 4-11 
Í~V E S E A C O L A R S E U N A C R I A N D E R A P E -
L/n insu lar llegada en el último correo, de dos me-
ses de pariia, con buena y abundante leche piara 
criar á leche entera; tiene personas qno responda por 
•lia. Calzada de Vives n. 166 esquina á Carmen in -
formarán. 4685 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada do mano en casa decente, no ba-
ñe mandados ¿ la calle ni friega suelos. In fo rmarán 
Soledad 44. 4684 4-1L 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
\ J gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
le dos meses de parida y es cariñosa con los nifios: 
iene rocotnendai.iones. Sol número 41. 
4659 4-11 
S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano y una manejadora blancas y una 
jooinera peninsular, tienen quien responda por su 
oonducta. I'-formarán Esperanza 111. 
4651 4-11 
S E S O L I C I T A 
'in criado de mano que sea práctico en el servicio de 
comedor y pueda presentar buena recomendación. 
Amargura /9. 4735 4 11 
Í ~ \ E S h A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
L/penlnsular, aseado y de buenas costumbres, bien 
-iea en casa p-rticular, alm iccn, tabaquería ó fonda: 
iene quien narantice su buen comportamiento. E s -
" e l U 85. informvrán 4731 4 11 
DE S E A C O ' O O A R S E U N C O C I S K K O P E -uiusular en casa particular ó estab'eclmiento. no 
leudo funda: es aseado y sube cump'ir con su obli -
gación, louiendo quien responda por él Calzada de 
a Infanta n. 64 informarán. 473á 4-11 
T T N M A T R I M O - I O P E N I N S U L A R S I N H I 
v j j " 8 desea colocarse, e l l ide cocinera, lavandera 
"i criada do mano y 61 do portero ó criado do mano: 
no siet'do juntos no se colocan: tienen buenas refe-
•encius Impondrán Sol número 112, solar. 
461t 4-10 
C l A N D E R A C O N S U P t R l O R Y A B U N -dantíjima leche, penusular, está aclimatada en el 
úiía sabe cos-er, oarifio»a con los niños: informarán 
''rocadero 57. <fil9 4- 10 
TTN'A 
^ en i 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R L L E G A D A 
el últ mo correo desea colocarse para criada 
le manos 6 manejar nifio» también para cocinar á 
corta familia ebta acostumbrada á ei-tos quehaceres 
iene quien responda por su conducta darán razón 
Economía n. 6* á todas horas 4593 4-10 
D ; ral de Islas Canarias bien sea para menejar ni -ñ > ó criada de mano: en la misma un joven se coloca 
le criado de mano acostumbrado á esto servicio y uu 
buen cocinero de color: Amistad número 17 cuarto 
número 12 impondrán 4592 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena buena criandera con abundante leche 
para criará leche entera teniendo quien la garantice 
rialle de Animas entre Campanario y Perseverancia 
accesaria C impondrán 4591 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de manejadora «5 bien pa-
ra coser á la mano y máquina en casa de moralidad ó 
acompaíiar una seBora: Apodaca 8 á todas horas 
4589 4-10 
Una manejadora francesa 
se solicita en la calle de San Nicolás número 3. 
4618 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de intérprete un joven para casa de comercio tradu-
ce del inglés v francés al español y de espafiol al in-
glés: Angeles 5 4599 4-10 
C O C I N E R O 
Se necesita un mayordomo cocinero para oficiales 
del crucero "Colón" 4597 4-10 
AMA D E G O B I E R N O T D E L L A V E D E S E A colocarse en casa respetable y de poca familia sa-
^ sus abligaciones respecto á costura y tiene las me-
jores civeunatan cías: Cuba 8 interior alto 
4595 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el maufjo de un niño de tres 
iños y limpieza de cuartos. Informarán calle de la 
Industria n- 121. 4624 5 10 
r \ K S K A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
L/peninsular con buena y abundante leche, llegada 
en el último correo, para criar á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Manrique v. 125, altos, im-
ondrán. 461S 4-10 
ÜN M U C H A C H O D E 14 A 15 A Ñ O S , D E S E A colocarle de criado de mano, ó bien par* el co-
mercio ó de aprendiz para cualquier oficio: tiene 
inien responda por su conducta. Informarán San 
Vlfgnel n. 93. 46!?n 4-10 
r ? Ñ E L V E D A D O - — C ^ L Z A D A O L I N E A , S E 
Hjdpsea tomar un departamento en familia, de dos 
5 tres habitsciones, non cocina, para un matrimonio: 
e dan referencias. Informarán calle 5 n. 60, eeqninu 
Ü A. Vedido. 4627 4-10 
£ S E A C o L O < A K S E A L E C H E E N T E K A 
una criandera peninsular dedos meses de parida, 
on buena y abundante leche, reconocida, de 23 años 
le edad y nn aSo de resid-ncia en esta lula y con re 
erencias. Dirieirse Villnga1» 22. 4616 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bue" criado <Í3 mano, de color, acostumbrado á 
stu servicio y con personas que garanticen su buena 
ondngta. Re'agio ' 0 . impondrán . 4601 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O ra de nifios y una criado de mano, arabas saben 
-ampl'r COTÍ su obligación, y un segundo cocinero 
>a:-a un vapor: tamhié'i un excelente criado de mano 
>ara caballeros que vayan á Europa. Cafle de (ínár-
l̂ê » n 16 ii.f Tillarán " 45S0 4-10 
F T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E s E A C O I O-
V j cars« de criandera á leche entdra la qne tiene 
•ucna y abundante, y personas quo respond-, n por 
j;la:infurm-Tá ! Aguila40. 
- „ i „ - 4 5 7 3 , ^ 4-10 
S E S O L I C I T A 
n aprtndiz de tabanuero que sea honrado. Obispo 
5. 4605 4-10 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
i_j locarse en una buena casa de cocinera, que no 
laya niños; cocina á la española y á la criolla. E s 
>ola y tiene personas que respondan de su conducta, 
r-o tippe inconveniente e" ir al campo. Informarán 
Aguacate 58. 4579 1-10 
D E S E A C O I - O C A R S E 
un matrimonio peninsular solo, él como criado de 
y ell;i ídem 6 cocinera, en casa de moralidad: 
s que deseen. San José 55, á todas ho-
mauo 
referencias 
4^90 4 10 
S K D E H K A C O L O C A R 
una scfioia peninsular para criandera á leche entera, 
tiene quien la garantice. Informarán Ancha del 
Norte nSm. 285. 
4574 4-10 
DESEA C O L A O A R S E U N A COCINERA PE-ninfu';ir, de medí na etli-.d aseada, en hotel 6 
en cas.» de l'nunlia r(upota!)l.j y uu joven de 18 años 
pir J cualquier trabajo que se le presente: ambos tie-
nen quien ios garantice, impondrán Villegas 48. 
460* 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniueiilar de criada <;e manos para una 
corta familia; no tiene inconveniente en ir al para el 
eampo. Inf.-rmarán en Monserrate núm. 21. 
4:'94 4-10 
E S É A C O L O C r i i S l T U Ñ A » R I A N D E R A 
recién llegada de la Península tiene de parida 3 
meBes puede dar de mamar ú dos nifios con la abun-
dancia de leche que tiene: en la misma de»ea colocar-
se una criada de mano ó manejadora tienen buenos 
Informes calle de Cárdenas número 5 y número 9 
4635 4-10 
C H A C O N 7 
Se solicita una muchacha de 12 á 16 años para el 
servicio de una seBora se le dará un sueldo regular y 
se le enstfiará á coser 4636 4 10 
OS JOVENES OALLIÍOAS Í)Ei5EAÑ CO-
locarse: una de criandera á leche entera y la otra 
de criada de manos sabe de costara y tiene qnien 
rcspou'la: informarán Sol número 8 6 Reina 139 
4688 8 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa que habla el castellano, de alguna 
edad para el serv.cio de criada de mano, aoostumbra-
da á este servicio y con buenas recomendaciones de 
su eonducta: impondrán calle de Empedrado núme-
ro 8 4639 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora: Ánimas número 7 
46 S 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera nna joven recien llegada, de primera 
cría, á loche entera, muy «ana y muy abundante. 
Ga iano n 107. 4F84. 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera asturiana, aseada, en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene personas qne respondan de sn con-
ducta. Revillagigedo número 20 informarán. 
4fia5 4-10 
TbhiikkSA^Tifi. l i m A Ñ (JOLOCARSÉ 2 
Xcoecureras, 3 criadas blanca*, 4 de color, 3 cocine-
ras, 8 crianderas de primera, 6 cociuoros, 10 criados 
de primera, porteros, jwd: aros y todo lo que nece-
siten con referencias. Pidaná Val iñay Cp, serán ser-
vidos en 2 horas. Teniente-Rey 95, entre Prado y 
Zulueta. 4646 4-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial, Jesús María esquina á Haba-
na: en la misma se venden los muebles de una bar-
bería. 3*45 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA MANO ó manejadora: siibe cumplir con su obligación: 
también se coleca un muchacho de 19 años para c r u -
do de mano ó dependiente de café; ambos tienen 
personas quo los garanticen. Impondráo calle de 
Vento númeto 15, barrio de San Lázaro. 
4K47 4-10 
SE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S T dependientes varones y hembras; no se cobra a-
delantado. Se compran y venden pr-ndas y muebles: 
da dinero en hipoteca y sobre alquileres y se encar-
ga de cobros apelando á la vía judicial si fuere nece-
sario. Reina 28 T . 1577. 4649 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia; en la misma una 
mnchachita de 12 á 13 años. Neptuno esquina á San 
Nicolás, altos de la Rotórica. 4631 4-10 
DE S E A C O L O C A R L E U N A C R l A N u E R A peninsular aclimatada en el país, recién pari'a, 
con buena y abundante lecho para criar á leche en-
tera; puede presentar su niña, y una criada de mano 
6 manejadora: ambas tienen personas quo las gariuti 
cen. Prado V.5 informarán. 4629 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de dos meses de parida aclimatada en 
el país, con buena y abundante leche para criar á le-
che entera: tiene personas quo respondan por ella: 
impondrán Obispo 25, tabaquería. 
4626 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán Angeles 48. 
4588 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 17 A -ños do ayudante de ctirpeta en cualquier casa de 
comercio ó bien en un escritorio; es inteligente en 
cualquier cosa que se le m'inde, hay personas que 
respondan de su conduiita. San Lázaro 31 informa-
rán. 4602 4-10 
¡"TNA C R I A N D E R A P E N l S S t J L A Í i t.ON bue-
\ j na y abundante lecbe de dos meses de parida en 
este país, sana, robusta y cariñosa con los niños, de-
sea colocarse, teairrido quien responda por ella: i n -
formarán calle de Chacón número 13. 
•1577 4-10 
T V E S E A C O L O C A R S Í Í , E N B U E N A C A S A ÜN 
i / e x c e l e n t e criado de mano acostumbrado á este 
servicio ó para otro trabajo análogo que se presente: 
tiene buenos informes de su conducta: impondrán 
calle del Príncipe n. 12, barrio de San Lázaro. 
4581 4-10 
m m . 
SE D E S E A N COV1PRAR V A R I A S C A S A S E N punto céntrico, que su valor no paso de 3 á 5 mil 
pesos cada una y una en la cabida de San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención do tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 12 á 3. 
4í'03 15-13 A 
S E C O M P R A 
una burra de leche, probado que sea. Neptuno 2 A, 
á todas horas. También se alquila, estará en Ar-oyo 
Apolo muy cuidada. 4811 4 -13 
CE N 1 R O D B N E G O C I O S Y C O M I S I O N E S O'Reilly S'i. Telefono iOS. Se compran y venden 
establecimientos, negociaciones, alqui'cres de casas, 
y nos encargamos riel cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamos toda clase de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen-
cias. 4866 1B-13 
S E S O L I C I T A 
un perro ratonero que sea muy buena: informarán 
San Ignacio 17. 47C6 14-11 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñns y grandes partidas, estuches de 
cirugía y de matemáticas. Monte 61, librería. 
4680 10-11 
PERRO PERDIDO 
Desde el viernes 28 del mes pasado se le ha extra-
viado á su du' ño Ju>»n C . Herrera de la calle de Cam-
panario núm. 8(1, un perro sabueso, ya de alguna e-
dad: blanco, con tres manchas chicas carmelita en 
el cuerpo y las orejas del mismo color: tiene una ci -
catriz en un anca: rabo grueso. Entiende por Ll in . 
E l qui) lo presente ó de razón de 61 en dicha casa, 
será gratificado. 4773 4 13 
P E R D I D A 
Se ha estraviado una perrita sata color canela, en-
tiende por Mulata. L a persona que la entregue en la 
calle de Lagunas número 72 será gratificada. 
461)2 3-11 
SE HA E X T R A V I A D O UN C A C H O R R O P E R -diguero en el trajee o cumprendido l»ayo de I n -
dio á Reina: entiende por ''Bree" es blanco con 
manchas canelas, tiene una pequeña cicatriz en el 
lomo; KO gratificará generosamente al que lo presen-
te en Salud n. 161. i ótica. 4611 4 10 
EN L A M A Ñ A N A D E L L U N E S S E H A V O -lado por el fondo de la casa Prado 47, un Peri-
quito de la Tsla de los llamados Cat; y. al que lo en-
tregue ó dé razón de su paradero se le gratificurá. sre-
nerosamente. 4607 4-10 
SE H A E X T R A V I A D O D ü S M É L D i A 20 de marzo último do Campanario 145, un perrito ne-
gro, sin rabo, con una lista blanca en el pecho—mez-
cl i de ratonero y sato—y entiende por Monkey. Se 
gratificará con do* eentenet al que lo entregue en su 
domicilio. 4418 8 5 
EE1 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Compostela 165, con todas las oomodidades propias para fa-
milia: en la tabaquería del frente está la llave: sn 
dueño Industria 96. 4817 4 13 
Se cede á una corta y decente f imiliauna g an par-te de la espléndida y fresca casa San Miguel 89. 
Informes de 10 en adelante. 4848 4-13 
Vedado.—So alquila en ocho cegtenes mensuales en la calle 10, entro las de 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y de-
más cemodidades, jardín, alguna hortaliza y cuatro 
llaves de agua: en la calle 10, número 9, bodega, es-
tá la Hsve é informarán. 4819 8-13 
O B I S P O 113 (altee) 
So alquila un cuarto 4 matrimonie sin hijos ó á 
hombres sólos. No se admiten animales. 
4824 4-13 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina 
con azetea gas y agua, para una corta familia. Empe-
drado 33. inmeaiato á la plaza de S. Juan de Dios. 
4837 4-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sala, dos cuartos, servicio 
y azotea, á señoras solas ó matrimonios sin niños, 
con buenas referencias. San Ignacio 101. 
4810 8-13 
S E A L Q U I L A 
en proporción la c^sa Ancha del Norle n 236 entre 
Manrique y Campanario, con sala, comedor, 5 o«»f-
cos baj is y uno alto, cocina y demás necesario, to-
rne do agua de Vsnto. F(.tá la llave en el almacén d» 
víveres de la esquina de Campanario ó ififormarán en 
Aeuiar 101, entrosue os. 4831 4-,3 
V E D A D O . 
E n casa de respeto en la Línea se alquilan dos 
hermosísimas hablitaoiones con portal y salida inde-
pendiente, impondiáu Línea esquina á C sastrería E l 
Aguila. 4830 4-13 
S E A L Q U I L A N 
ios magníficos altos de la casa O-Reillyl10 cóme-
los, espaciosos y próximos á los parques y te itros, 
u.f irmes en la n-.isiaa. 483'i {$4 13 
jjiMi Ami tii i i úiij.-.ro í l l a.iab .n de de-ocupar dos 
ijjbíbiriicioties altas, que se nlquüan á personss de 
norali-'ud y sin niños eou asistencia ó sin ella: pue-
len coijuer i v. 1Ú CHU Í.Í fu desean. También se a'qu'-
. i un espacioso tttfcvAn. 4856 4-13 
ITln Reg'a se a quila la. hermo-a casa Mamey nU-
í l j m e r o 57, jomo.iiata f. la pbifea ile mercad -, propia 
yxra un > fninil a de ¡.•usto, mur fresca con algibe y 
,IIÍZO, pisos dr- utáftiiol y mosaico, toda de an-tca. 
•f«U 4 13 
La bonita pl-.nia ii..,.> la cas-i Amargura 74, se alquila: bien para escritorio ó bnfrte ó biea para 
corta familia tieije -^gua, buen inodoro, etc. E u pre-
sto módico: en los altas informaiéu. 
4863 4-13 
habitaciones altas y b ijas á hombre* solos ó matrimo-
nio sin bíios. Virtudes 12, 6, dos cuadras del Parque. 
m o 6-13 
Sol n ú m e r o 2 
E l magnífico segando pisa de esta casa se alquila 
en módico precio. Darán raaón en San Pedro, 6 y en 
Prado 90 4851 4-13 
Belascoaín n 8. E a módico precio se alquilan loa magníficos alies de esta espaciosa casa propia 
para una numerosa y distinguida familia. E n los ba-
jos y en Prado 90 darán razón. 
4850 4-18 
E n $26-50 al mes se alquilan 
unos entresuelos con sala de mármol, dos habitacio-
nes, inodoros, agua de Vento y 2 balcones al frente á 
matrimonio sin hijos, Cuba número 6. 
4809 4-13 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y pintoresca casa de altos, con sus depen-
dencias y batey, situada en el Paso de la Madama y 
conocida por el Hotel. Informarán Inquisidor 25, a l -
tos. 4774 5d-12 b5-12 
Se alquila una casita-quinta compuesta de cuatro habitaciones, comedor, cuarto para criado y nn 
colgadizo grande, agua de Vento y su buen terreno 
con arboleda en t i higiénico punto calzada de la I n -
fanta n^m. 60 tienen las llaves. 
4801 4-12 
A T E N C I O N . 
Se arrienda en Güines la hacienda Belén y Rosa-
rio, propia para crianza de ganado: para más porme-
nores dintrirse al Sr. D. Joüé P de Alderete Compos-
tela 152. Habami. 4768 4-12 
AT E N C I O N . — S U A R R I E N D A E N P I N A R del R i ó l a haoiemla Las Cuchillas, dedicaáa al 
cultivo dd tabaco, teniendo madera explotable: pa-
ra más informes dirigirse al Sr. D. José Pérez de A l -
derete Compostela número 152, Habana. 
47fi7 4-12 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, fonda L a Democracia, esquina á 
Virtudes. 4778 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias para hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. Santa Ciara 2. bajos. 4743 4-12 
COMPOSTELA 96, 
entre Sol y Muralla, se alquilan tres habitaciones pa-
ra matrimonio sin niños: pueden verse á todas horas. 
4807 4-12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Egido n. 3, con mostrador y arma-
tostes, propia para establecimiento. Informarán E g i -
do v Muralla, café. 4765 4-13 
("luba número 39. entre Obispo y O'Reil ly en esta ^hermosa casa fresca y ventilada se alquilan ha-
bitaciones, con suelos de mármol, buenos inodoros, 
entrada á todas horas, personas de buena moralidad. 
4794 4-13 
S E A L Q U I L A 
en 40$ la casa Sntirez n. 114, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, azotea. 2 llaves de agua; en la bodega de la 
esquina está la llave. 4800 6-12 
S E A L Q U I L A 
la nueva y magnífica casa Industria 49, alquiler $51 
4797 7-12 
Se alquila la espaciosa casa Tenerife 53, con cuatro cuartos, sala, antesala, patio y demás pertenen-
cias en precio módico. L a llave ea el 55 é impondrán 
Habana 157, bajos. 4805 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas n. 27, con agua de Vento. L a 
llave é impondrán Lamparilla n. 24, peletería " L a 
Bomba." 4791 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos calle del Príncipe A l -
fonso ó Monte esquina & la c.lle del Aguila, dando 
frente al Norte, é informan en la ferretería de los ba-
jos, 4785 4-12 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente á familias, los altos interiores, sin 
balcón á la calle, de la casa San Nicolás número 33. 
47R6 4-12 
P L A T A D E M A R I A N A O . 
Se alquila la casa mejor rituada, frente á los ba-
rios, Real n 10. L a 11 .ve en 'a bodega del frente. 
Informarán Cuba número 66, Habana. 
4749 8-12 
Se alquila la casa Campanario n. 10, cerca de los batios de mar. acabada de pintar, piso de mármol, 
azotea. 3 cuartos, bafio. nn salón alto y muy fresca y 
soca. L a Un ve en la bodega n. 16 é inf amarán on 
Obispo 86. librería, de una á dos, y en Guanabacoa, 
f a d e n a s S Í . 4720 4 - U 
En tres onzas se alquila esta hermosa casa situada en la calle de Villegas n. 123, cerca de H de Mu-
ralla y propia p?ra un establecimiento; tiene zaguán, 
dos ventanas, cuatro cuartos y otras comodidades: la 
llave al ludo é impondrán en A costa 41. 
4718 4-11 
V E D A D O . 
S» alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina a B u. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de loa baño» de m-r. Reúno todas la< condi-
ciones para una familia acomodada y rio gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua eu abundancia, baño» 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosoa jardines j especiales inodoros. E n la mis-
ma darán razón. 4667 6 11 
A LOS SRES. T E M P O R A D I S T A S 
E n el siempre y muy saludable pueblo 
de Arroyo Naranjo. 
So da en alquiler por seis meses ó un año, la e s a 
núm. 67 en la calzada Real, acabada de reconstruir; 
consta de una buena sala, comador. zaguán, cocina 
y siete espaciosos cuartos; caballeriza, un buen a!gt-
be. pallo y traspatio; situada en punto céntrico y el 
más higiénico de aquel poblado, teniendo á su frente 
la hermosa casa quinta del Sr. Dr . Bango. De más 
pormenores infosmarán Baratillo 4, almacén de ví -
veres. 4432 8-6 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y rin amueblar, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parques: en la misma informarán. 
4407 15-7A 
Paula n . 78. 
Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones ba-
jas, 2 altas, agua y demás servicios, se alquila en $51 
oro con fiador; para su ajuste darán razou Cu nr- 97, 
4359 8-5 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Víbora, con todas las camoJidades para una larga 
familia; Milagro 11, Víbora; informorán Mercaderes 
23, chocolatería. 4356 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Las pintorescas casas situadas . en el Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 número 29. Da ián r< zón en 
las mismas. 4331 15-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de G a -
liano n 111, altos de la Cooperativa Militar, entro 
San José y Barcelona. 3924 30-27 Mz 
í a i c i i i l 
FA B R I C A D E L I C O R E S A L A E U R O P E A . Se vende ó se admite un socio capitalista: en caso 
de ventase enseña á trabajar con perfección y eco-
nomía. Dirigirse calle de San Ramón n. 6, Regla. 
4815 4 13 
S E V E N D E N 
varios establecimientos del ramo de café y bodega en 
puntos buenos: informaián San Isidro esquina á P i -
cota, bodega. -1861 4-13 
BOTICA 
se vende una en un buen punto de esta capital. E u la 
Droguería de Sarrá informarán. 4829 4-13 
S E V E N D E 
la fonda situada eu Reina 116, allí informarán. 
4822 8-13 
S E V E N D E N 
dos estancias juntas ó separadas; una de una caba-
llería y otra de dos, con su casa inmediata á Mnria-
nao: dan razón en la calle de Znlueta, altos de Jané. 
4858 8-13 
SE V E N D E F O R NO P O D K K L A A T E . * D E E su dueño una bodega bien surtida, situ daen buen 
punto, hace un buen,diario de cajón, informarán en 
Obispo n. 2, altos, de 10 á 11 6 de 5 á 61, tarde 
4813 7-13 
PO K P O C O D I N E R O Y T E N E R Q U E A U S E N -tarse su dueño para la Península se vende un café 
propio para un principiante: Industria 14 esquina 
4739 4-12 
Sin iotervenciOn de corredor 
y sin gravámen se vende la casa Suarez 77, en la 
misma informará su dueño de 12 á 4. 
473H 4-12 
S E V E N D E 
en $4,000 m a magnífica casa en el mejor punto d é l a 
Playa de Marianao, Retsl 51, casi al lado del Yac 
Club, de mamposUría y teja, con portil, sala, z a -
guán, comedor, 7 cuartos corridos, saleta, patio gran 
tra-palio y pozo Inagotable de aarua exoi-lente para 
beber: impondrán San Antonio 8. f.-ente á la iglesia, 
en Puentes Grandes. 4792 4-.2 
SE V E N D E U N A C A S A C I U D A D E L A C O N 9[4 buen punto en 400'»; la casa Suárez en 4000; 
2 casas juntas ó separadas en Corrales 4500; Some-
ruelos con 6(4 2t'00; en Trocadero una 450.1; en -an 
José 35u0; calle de urazao nrimera cuadra en 3500 
y otras varias de 1000 hasta 2500. Angeles 54. 
47í'3 4-13 
OR T f c N E R Q U E A T E N D E R A O T R O S N E -
gouios j no ser inteligente, se vende la bodega 
Habana o. 4, propia para un principiante. 
4798 15-12 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 315, do mam-
Íiostetía, madera y teja, agua de $20, bien situada, Ibre de gravamen sin intervención do corredor. E n -
tenderse con su dueño en la misma. 
4766 4-12 
A un inairtmonio decente se alquilan los bonitos y ventilados altos de Galiano 25 Impondrán en los 
bajos de 10 á 2 de la tarde. So cambian referencias. 
4673 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos con entrada independiente á la 
calle: tienen agua, cocina y cuatro espaciosos cuar-
tos y una sala con vista á la calle. Cuba 47. 
4708 4-11 
San Tgnacto n ú m e r o 52 
se alquila nn precioso cuarto con muebles ó sin ellos 
con todas las comodidades, prop as para matrimo-
nios. 4702 4-11 
Se alquilan los hermosos altos de Paula n. 73, con capacidad para una familia, tienen acua, todo ser-
vicio; tamb'eo so halqnila la bonita y fresca cusa de 
Ancha del Norte u. 340, con agua y demás servicio. 
Informarán Villegas n. 65, altos. 
4698 4-11 
E n O ' H e i l l y 2 3 
entre Aguiar y Habana, se a^uilan habitaciones al-
tas, muv hermosas y ventiladas. 
4710 4-11 
45, E M P E D R A D O 45. 
Se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separa-
das para hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
4683 8-11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la bonita y fresca casa Refugio 6: 
tiene tres cunrtos, buena barbacoa, portal y jardín al 
frente, abundante agua y demás comodidades. I m -
pondrán Prado 41. 4676 4-11 
H O R R O R O S A G A N G A . 
Se alquila en $15.90 la casa Atocha n. A , Cerro, 
de a'to y bajo propia para dos familias. E l dueño, 
Calle de Zaragoza número 9. 
4705 4-11 
S E A L Q U I L A N 
en lo más céntrico de 1« Habana los bonitos y venti-
lados altos Neptuno n. 7 entre Prado y Consulado. 
4700 1-11 
I N Q U I S I D O R 3 5, 
próximo á la Adaana, correos y muelles. Se alquila 
la planta baja er n sn espacioso zagúan, propia pa-
ra depósito do men-ancías, toda ó en parte. También 
dos entresuelos independiantes con vista á la calle, 
para escritorio ú homtire solo. 4694 5-11 
Damas n. 4 ontre Luz y Aceita.—Se alquila en 6 centenes mensuales, con fiador, esta cas», com-
puesta de sala, comedor, varios cnarto». llaves de 
aírua. cocina y demáj comodidades. Darán razón 
Sa'ud 32 y en la botica E l Amparo, Empedrado es-
quí-a á Apiñar. 4660 4-11 
/"Vlirapta número 60, s« a quila: tiene duce cuartos, 
V í s a l a , zacuán, etc. Ea á propósito para poner en 
la sala peletería, casa de empeño ó de huéspedes. I n -
formes Pan Ignacio núm 7, Parodi ó D J , Rivero. 
4670 4-11 
En oasa particular y de corta familia se alquila una habiisción á uu matrimonio sin niños se prefiere 
que sean de edad, ó una señora sola de moralidad: 
San Lázaro 31 informarén. 4506 4 10 
E S T R E L L A 8 4 . 
Se alquilan dos habitaciones en oasade familia do-
cente en Estrella 81 entre Manrique y Campanario: 
en la misma informarán 46r6 4-'0 
P R A D O N , 13 . 
Se alquilan una. gran sala con piso de mármol y 3 
ventanas á la calle; hay habitaciones muv frescas y 
amuebladas, todo con asistencia 6 sin ella: precios 
módicos. 4650 5 10 
DON ca^as.—Virtudes n. 2, esquina á Znlueta. y 107, esquina á Persevoraucia, ambos pisos, có -
modos, elegantes, y con todas las condiciones apete-
cibles de aseo y salubridad. Para corta familia, en 10 
y 12 centenes mensuales. Uno y otro sitio son inme-
jorables. 4613 " 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos a tos situados en Príncipe Alfonso nú-
mero 129. 4603 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de la casa Aguiar 28, con todo lo 
nscesario. completamente independientes: en los a l -
tos informará o. 45^2 4-10 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas por años ó por meses y en 
precio módico. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, otro 
de criados, agua, gas, jardín y ocasión para hablar 
porte'efono cuando quieran. Suposición sobre la 
loma hacen sean sanísimas. Quinta Lourdes, frenie 
al juego de pelota. 4̂ 85 4 10 
C E T B A P U E N T E S G R A N D K S 
Se alquila la casa San Lucas 7, fuera d» la oalza-
d'»,(media cuadra; nohay polvo.á una cuadra del pa-
radero Sala y comedor, suelos marmol, dos cuartos 
salones, suelo moi-aico, siete cuartos más, la cochera 
grande y puede servir de cuarto, patio, traspatio, 
árboles frutales, cuarfo de baño, aljibe, un portal in-
menso, &. Vayan á verla. E n la misma hay quien 
la enseñe. I formes Concordia 88, después d é l a s 
seis de la tar e. 4^04 4-10 
Amistad número 136.—Se alquilan habitaciones a l -tas con balcón á la calle, como otra de la parte 
k»ja propias para establecimiento en la misona infor-
marán 4637 6-10 
H a b a n a 121 esquina á Mura l la 
ce alquilan habitaciones con balcón por Muralla y 
Habana juntas ó separadas escritor o 6 bufetes ó 
matrirnooio ain niíiofi 4632 4 10 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila la fresca y cómoda cusa Santa' Emilia 16 
con sala snloia. 4 cuartón, cocina, agua y-d^más co 
modidaúrs: informarán pelett-r a L a Nueva Central 
en la calz idi. do .TCKÚS del Monte 4610 4-10 
alquila muy bar- la si dati buen fiador ó 3 meses 
K2?f n fondo, la casa Picota 59, tiene sala, comed' r, 
2 cuartos cocina, apiuí de Vcntí», etc. L a llave está 
en la bodega e-quina íí Fundición y el dueño en la 
calle de Cuba 113- 4583 4-10 
M a g n í f i c o l o c a l . 
E l que dosoe oa'ublererse con pocos gastos, puede 
ver el esp^ndido local Neptuno n. 101, ontre .Vlaoti-
quo y Campanario, arreglado con columnas de hierro 
l>aia establecimiento, con pieos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propios para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con contrato y 
en oim o onzas oro uienaimles: tratarán Neptuno 94. 
<¡566 5-8 
Se alquila la espléoitidu ca^a, Inquisidor número 40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesalu, comedor, toda de mosáieos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc.. etc.: 
propia para una numerosa fami'i». Informarán Acos-
ta número 6, el pprtero. 4549 15-8 
SE V E N D E UNA C A S A E N E L INFIMO precio de dos mil pesos, libres para el vencedor, 
compuesta de cuatro accesorias que dan el resultado 
de $40 mensualoj. E n la misma se vende un Milor, 
corte francés, nuevo, con arreos y caballos: si al com-
prador le conviniese. Espada núm. 1. entro Pií ' .cipe 
y Cantera", á todas horas. 4757 4 13 
M A G N I F I C O L O C A L . 
Se cede uno propio para almacén, próximo al mue-
lle de Caballería, tiene contrato por largo tiempo. 
Informarán cafó E l Universo, en la vidriera de taba-
co, frente los vapores de Herrera. 
4789 4-12 
S E V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A B A -iler as, ocho cordeles de tierra, con casa de vivien-
da, de mamposlcría y tejas, dividida en cuatro cuar-
tones, ce cada de piedra y pina, buen palmar y arbo-
leda, á cinco leguas de esta por calzada, término de 
Sonta Muría del Rosario. Compostela 128 impondi án 
4677 4-11 
S E V E N D E N 
varios lot>s de terrenos en Carlos I I I (campo de Pe-
ñalver) algunos con frente á la calzada do la Infan-
ta. Para mayores infirmes dirigirse á la ealle da A-
gular75. 4713 4-11 
T R E N D E L A V A D O . 
Por no poderlo atender, se vende uno propio para 
un principiante, en Gervasio n- 8 G . 
4701 4-11 
S E V E N D E 
la casa Jesús del Monte n. 34 y la del n9 200 en la 
misma: la del n. 34 en $2000 y"la del 2'0 eu $1400; 
libres de pravámee las dos: calzadi del Príncipe A l -
f.ui o 370 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 6 de la tai> 
de. 4682 4-11 
SE V E N D E . — E N $3,000 en pacto una ca^a toda de azotea con sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 
altos, se entrega la casa ó se paga el uno y medio de 
interés, pues se necesita el dinero. Amistad esquina 
á Reina, kiosco de Tabaco. 4666 4-11 
SE V E N D E . — E N $12,000 UNA C A S A D E Z A -guan calle del Campanario. E n *13,()00 una gran 
casa de zaguán Concordia. E u $12.050 una casa A -
inistad. fin S 6.000 un* de zaguán Consulado. E n 
$5000 una San Miguel pegada a Galiano. Concordia 
n. 87. 4K*H 4 11 
S E V E N D E 
la casita calle de Esteva/, n. 47, frente á la Sociedad 
del PiUr, en $3,00T oro Príncipe Alfonso n. b70, de 
8 á 10 de la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 
4681 4-11 
SE V E N D E UN S O L A R Y E R M O r l M E N T A -do, propio i'»ra fábrica, que mide 14 de frente por 
(-8 de fondo, calle de Luz < squlua á San Luis, Jesús 
dol Monte tratarán de su ajuste Sitio 115, á todas ho-
ras. 4621 4-10 
S E V E N D E 
ó se arrienda una finca á dos leguas d« la Habana por 
carretera c n buena" fabri.-ai cercas y aguadas 600 
palmas 400 cepas de plátanos: lof,rmaráu Santa 
Rosa38 esquina á Difama 45«7 4 10 
B A R B E R I A 
Se vende en proporción por pasar su du'flo á otro 
f iro una bien ao editada cen ocho años de existencia: nformarán Piaza del Vapor 41 por Dragones 
_ 4634 4-10 
FABBICIÑTES É lilTRIALlS 
E u l.COO onzas, se vende una hermosa casa, Sa'ud 
próxima á Campanari , ocupando un terreno sobre 
20 varas de frente por <0 de fondo, buena fabricación 
hasta la saleta do comer, pisos de mármol y mosaico, 
libre de gravamen y ploma de agu» redimida. Orde-
nes para verla Esteban E , García. Zanja n. 40, de 10-i 
&12. hora fija 4575 4-10 
B n e n a o p o r l u n i d a d p a r a e l qiue 
q a i e r a e s tab lecerse . 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y está situado en uno de los mejores puntos 
del barrio de San Lázaro: paga poco alquiler y so 
pueden alquilar los altos. loformarán Habana 113. 
4490 15-7 
O J O . 
Cafe.—Se vende poco menos que regalado por te-
ner que atender á otra iadnatria. Informes Carlos 
I I I , portales de la fábrica de tabacos L a Madama, 
vidriera. 4387 8 5 
E N S A N L A Z A R O 
Se vende U casa Espada número 8, con sala, 
comedor y ocho cuartos. 
4222 10-3 
BE m m . 
Esterez nt ímero 68 
Carneros de cria de muv buena clase, un caballo 
de más de siete cuartas y buenas condiciones en ocho 
4817 5-13 
S E V E N D E 
un caballito joven, color gusj .món, propio para una 
persona de gusto. Compostela 142, puede verse. 
4839 4-13 
S E V E N D E 
una hermosa chiv» de leche, criada á mano. Precio 
$15 pesos plata. San Miguel 20í. 4816 6 13 
E a Aguiar oámero 75 se venden 
perros de raza Ulm. Dirigiráo al portero. 
4712 4-11 
S E V E N D E N 
dos cachorros Poch legítimos, macho y hembra. Ga-
liano 93. altos. 46Ó6 la-10 5d 11 
S E V E N D E 
un caballo nuevo de 7 cuartas p opio para monta ó 
coche: San Miguel 118 4587 4-10 
S E V E N D E 
un caballo de monta, buen camijador, muy bonito y 
muv barato. Monsonate número 18. 
4644 : 4-10 
EN R E I N A N, 78 S E V E N D E N P A L O M A S franc.isas raeiiHajeras; pueden verse de 7 á 9 de la 
mañana y de 5 á 6i de la tarde. 
4469 8-7 
HA B I E N D O RKCIBIDO E N C O M I S I O N D E lo» Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azu es de barras y ompedraila*", lo pongo 
«-«noeirniento de 'os afleionadun de gus-to y á p ecios 
de gangn. Puesto de aves Los Dos Hermano1)', mer-
c-ido d-j Tacón, á todas hora*, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 4468 15 7 
H A L L E G A l>0 
procedente de Puerto Príncipe el hacendado D Jai 
me Mateo, con magníficas parejas de caballos, los 
cuales se propone realizar muy en proporción; de la 
raza y condicione» de estos caballos n c eí-cusamos 
hablar por se¡- estas bien coiMíCkias por todos lo» afi-
cionudoa á caballos. Tanibi-'-'i t:i!ne ctballos march?.-
'ior s que son excelentes por I.ÜS condiciones. Pue 
den verse á todas qoras en Belascof ín 28 y 30 tren 
de cochea de Ortalaza. 4365 S-5 
S E V E N D E 
r-n proonrción un faetón dog-car, de última nove 
da-l. Salud n. 10. 48'í8 4 13 
S E V E N D E 
un magnífico carro para cualquier clase de venta por 
las calles, costó 80 centenes, i-e da en 40 centenes, úl-
timo precio, puede verse é informará el Sr. Rosillo, 
Neptuno esquina á Aguila, fábrica de carruajes. 
4«27 4-13 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muv ligero y muy cómodo pro-
pio para un médico: en la misma se vende una limo-
nera. Campanario 231. 4843 4-13 
SE V E N D E U N P R E C I O S O M I L O R D , F O R -ma francés, con dos caballos criollos en buen cs-
ta-lo. cun su limonerj y todos sus enseres, lanza y 
barras do lujo y barra guardia y barras do alquiler, 
cjsi nniivo; además un caballo de monta, se da bara-
to: razón Esperanza 130, á todas horas. 
4803 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, puede verse á todas 
horas en la calzada de San Lázaro n. 319. 
4657 4-11 
S E M E N 0 C A 1 M , 
Uu elegante vis-a-vis de dos fuelles. 
Dos milores en muy buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos coches grandes para el campo. 
Un coupet y un dog- oart muy baratos. 
Dos guaguas pequeñas. 
Un elegante faetón de paseo, sin fuelle. 
Un faetón con fuelle, marca ConrtilliQr. 
HacftmlPílos Ó i i í d n tr ía les . 
Calderas para genei-ar vpp.)» rio lo lsf- CIES' ;'. bom- ' 
has de vacío y TtclaZ" noPitiHa párá alimentar cal- j 
deras rte D-ividsoij uiáqu'iias -ÍH rapar horiz-mtales j 
v ver t i^a le í herraraieutas y to la clase de maquina- j 
ria. Pedir p r e c i o - á A m a t y C?, comerciant-'a é i m - I 
portadores I]H rn iquinaria y efectos de agricultura. ' 
Teniente Rey 2 i . apartaco 348, toléfono 245 Hu-
' " " f - C f03 ftlt- -18 Ab 
4615 
Salud núm. 17. 
5-10 
S E V E N D E 
una hermosa duquesa con 4 caballos, por su dueño 
no poder atenderla: pueden verse ambas cosusen 
San Lázaro 3^9. de 6 á 10 de la mañana. 
4676 4-10 
L a vestidura de un coche en muy buen estado: 
puede verse á todas horas en San Lázaro 269. 
4578 4-10 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar. M arqués 
González n. 6. 3727 20-21 Mz 
U N P I A N O . 
Marca Gaveau, baratísimo, por no necesitarlo su 
ducño: R iyo 61. 4833 4-13 
ES C A P A R A T E S V I D R I E R A S — S E V K N D E Ñ dos magnídeos de cedro, de seis varas de frente, 
propios para cualquier clase de establecimiento, así 
eumo un buen mostrador del mismo tamaño. Galiano 
6 i , pueden verse é informarán. 
4663 4a-10 4d 11 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O E S C A P A R A T E para colgar vestidos. h3cho de maderas del pais y 
tres estantes de cedro para libros, un magnífico es-
pejo propio como para una sociedad, un nivel de in-
ge¿-iero y varios muebles mis. Poedcn verse á todas 
horas en Prado 45. 4734 4-13 
O ' - R E I L I / T 34 . 
Se venden unos cuantos muebles, escaparate: ca-
mas, sillas corrientes, 6 de Vieua y dos mecedores, en 
fln varias cosas. 4771 4-12 
SE R E A L I Z A L A M U E B L E R I A D E C. B E -tancourt situada en Villegas 99, entre Muralla y 
Tenient -Rey, y se continúa dando muebles en al-
quiler y si quieren con derecho á la propiedad. Se 
vende baratísimos al contado y también á plazos pa 
ga teros en 40 sábados. 4780 4 12 
GA N G A . — S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O de sala con molduras, casi nuevo, eu 6 centenes; 
uu escaparate de señora de poco uso y grande, en 7 
centenes; 2 sillones Viena $4 p!ata y una lámpara 
sin ningún uso, último modelo, 3 luces, en 3 cente-
nes. San Lázaro 203 A. 4746 4-12 
C Í E V E N D E N UNOS C O G I N E S P A K A HAt . 'ER 
fjencajti catalán con variedad de muestras acabados 
de recibir de Barcelona: se dan instruciiiones para 
aprender. Infanta 60, frente & la plaza de toros. E n 
la misma se vende un magnífico pianino. 
4802 4-12 
VE R D A D E R A G A N G A . A L O S D U E Ñ O S de cafó^ ó sociedades. Por la mitad de suvaior 
se vendo una preciosa nissa de billar nueva sin estre-
nar. Ami-t.ad 136, casa de baños. 
4787 4-12 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Para una familia que se estiblezoa en esta eiudad, 
se venden los muebles de la casa Cienfuegos n. 13, 
teniendo la ventaja de poder tomar en alquiler la 
casa, que está situada á una cuadra de la calzada del 
Monte y del Parque, pues su dueño se embarca el día 
20 oel presente mes; para más informes á todas horas. 
47ñ6 8-12 
MU C H A G A N G A . P O R A U S E N T A R S E S U dueño se vende un jaego de Luis X V escultura, 
doble óvalo, con 12 sillas, 6 sillon. s. 1 sofá, consola 
y mesa de centro, todo en buen estado: calzida de 
Vives 119, esquina á Carmen. 4658 4 11 
Se vende uno magnífico. San Nicolás núm. 41. 
4695 4-11 
GA N G E S — E S C A P A R A T E S $13 Y $15. L A vahos á 10 60. Tocadores á 5, 6, 8 y 10 pesos. A 
paradores á 10, 12 y 15 pesos, mesas de nocPeá 4y 5 
pesos sillas y sillones ácomo quieran, sillas de viena 
para cafés y fondas á $12 docena y un gran surtido 
de muebles á precios de realización. S O L 81 
4598 4-1.0 
S I L I L I A H . 
Se vende una mesa de billar casi nueva, con to-
dos enseres completos y barata para continuar tra-
bajando en el mismo local 6 llevársela el conviene. 
San Pedro núm. 2 da razón el Coime. 
4571 4-10 
• p E T N A D O R K S A $31-K0; V E . s T l D O R E S A 
J T $37-10; lavabos depósito medianos á $42-40; cht 
co á .'-1-80; lavabos forma americana á 26-50; mesas 
de noche á 10 60; de estos muebles hay caoba: nogal 
y fresno; bufetes cuatro gavetas nuevos á $12 y 14; 
tocadores Luis X V caobit y negros á 10-60; uu lava-
bo usado 10-61»; sillas de Reina Ana á 15, 18 y 20 del 
mejor fabricante; escaparates fresno á 47-70; ídem 
caoba á 4'-,-40; de marca á 53; aparadores, mesas de 
corredera, jarreros, sillería de varias clases, guarda-
coraidas, algunos lámparas de tres luces, nna lira 
cristal, algunos espejos, sillas Viena á $ H ó 17 doce-
na; sillonts á $10 par; sofis y meas de centro y con-
sola; mesas de gabinete, nogal macizo, fresno y cao-
ba; camas de hierro y bronce de lanza y carroza; una 
camba de niño, relojes, canastdleros, un estante pa-
ra libros, uu e8«aparale paro hombre, cosa eipecial, 
alguna-i carpetas, camas colombinas, bastoneras, 2 
maquinns á $5: se cambian y compon<-n muebles. 
Comprstsla 1¿4, entre Jesús Alaría y Merce 
46-22 4-10 
E 
E n el almacén importador de joyería y mueblería 
Angeles 13 y Estrella 23. Telefono ¡015 
Por tener qne hacer lugar para una gran remesa 
de joya» y muebles que están para llegar de Europa 
y América, se realiz»u á precios de ganga; juefros de 
sal > á lo Luis X Í V , Luis X V , Alfonso X I I I y Reina 
Ana y de gabinete, de fresno y nogal; así como un 
iiimeoso aurtuio de muebles finos y t ó m e n l e s ; más 
de Q U I N I E N T A S camas de lanza y carroza, relo-
jes, iámpam» y otros mil objetos de fantasía y del 
más refinado gusto. 
En jovería hay un bonito surtido, de'-de el braza-
lete de brillantes de D O S M I L P E S O S basta los 
candaditos de oro garantizado de U N P E S O plat i. 
Máquinas de coser Sintrer y sifones de mimbre á 
precios barat ís imos.—RUISANCHEZ Y H N O . 
4568 4-10 
Antigua Casa de P r é s t a m o s 
y Compraventa. 
A n i m a s n ú m e r o 9 O entra Graliano 
y S a n N i c o l á s . 
Se venden muebles de todas clases, prendas de 
oro y brillantes é infinidad de objetos: hay juegos de 
«ala á 7 centenes y una ca j i hierro 2 centenea, ha-
gan una vi«ita y se convencerán. 
4534 8-8 
j L a E s t r e l l a d e O r o 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Oiirapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
i0 y $40; otros de perillitas á 150; lassllas á $1; los 
sillones á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 25; canastilleros á V5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas do 4 á 30; en relojes y pren-
das do oro y brillantes al peso, garantizado. 
4480 8-7 
A l m a c é n do pianos de T . J . Cnrt is . 
AMISTA» 90, i . HAH JOSÉ, 
l í n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyel. oon cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianoa hermosos de Gaveau, etc., que 
se vendeji sumamente módicos, arreglados á ios pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen da todas clases. Tele-
fono 14*7 4493 5fi-7Ab 
B A Z A R . 
P R I N C I P E A L F O N S O NUM. 267. 
Se venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jes, herramientas, etc, etc. á precios nunca vistos 
Hay tres tflodol.los muy baratos: la cuestión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones per el todo con ac-
ción al local. 4 82 15 5 
JAB1BE DEPOEATÍFO 
del D r . J . « a r d a n o . 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
río ¡o que se halle; U L C E R A S . C í í A N C R O S T U -
M O R E S , I N F A R T O S . l i S C R O F U L A S M A N -
C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , H E R P E S 
C A K P A , T I Ñ A , LHPRA, S A R N A , S A R P U L L I -
D O y demás enfermedades que reconocen por causa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura a¡-í como 
también qne NO C O N T I E N E M E R C U B l Ó . ni 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las dioguerías y fsrmac . s. 
Cápsulas Genuiuas 
del D r . J . Gardauo. 
Curai en diez d ías laH G O N O R R E A S , B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C O S sin causar mo-
lestias al M'rfmogfo. ni producir c r í l c s . crvpto» ni 
dio-reas y si se auxilia de la Inyección Qenuina del 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
TINTTJBA~mHAIíA 
del D r . J . Gardano. 
Para teñir instantáneamcr,le la B A R B A , B I G O -
T E y C E J A S de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo, Indi'peneablo á los barbe-
ros, pe'uuueroa y personas que dtteen teñirse en 10 
minutas. Estuche que dura seis meses $1.25 eu todas 
las farmacias y drogueiías ififaO a¡l 15 6 
L O M B R I Z 
en 2 n o i i A . 8 oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
FarmicCufico, Laureado y Premiado 
ÚKÍCO REMEDIO IXrALtBLK 
ADOPTADO POR LOS HOSF.'TALES DE PA^S 
Deposítanos en T. 1 W-lZí . - t .V . - l i 
J O S E S A R R A ; - LOBÉ y T O R R A L B A S 
M I A -
HO MAS E X P L O S I V O S 
Segíiridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polTOS TegetaSes des incnxsta í lores 
INVENTADOS Y PEEPASADOS POR 
P a j a r á o y B a r a n d a 
CON REAL PliíVILEGIO 
patento concedida en 15 de Enero de 1894 
AV I S O A L A S S E Ñ O R A S Y M O D I S T A S . — Se realiza una surtida y magnífica factura de 
E N C A J E S finos ing'cf cs de mucha fantaéfa, deta,-
llándope desde 3 cts. á $ l v.\ra. L n EleganUi. . -
tuno 63 A. 4h62 4a-10 4d- l l ' 
SE V E N D E B A H A T O U N MI0irOSCOl>IoToñ sus accesorios, una bolsa de cirujía oomfibüí, uu 
cermo cantero, f-peculumus forcéis y otro» instru-
mentos para partos y todo lo necesario para embal-
samamientos y otras cosas más, están nuev-os. Haba-
na 145 de las 12 en adelante. 4777 4 12 
DE V E N T A E N U S P R I N C I P A L E S F E R R E T E R I A S 
Deposito principal en l a ferretería u L a 
Esquina di! Tejas," Príncipe Alfonso 
n ú m . 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, n a m . 34 
H A B A N A . 
C 410 30-13IUJÍ 
EN A G U I A R 75 S E V E N D í i UN L K . V i ' E P O R -látil simétrico de Roas n. 7 y otro do l'atoitP de 
Lereb urg y Secrélan, además una cámara d^Gi por 
8i do Scovill sistenia Plamniangcon cinco chossis y 
su trípode y una carabina Winchester de lujo Dir i -
girse al cochero. 4714 4-11 
A N 
m m m m 
Hierro y Colomta 
Unica preparación ferrujrinosa. Iónica, 
recoastiUi^entf"'. aHli-ilispcplica imue-
dialauiculc y ouleramcnlo asluiffláble; I 
íí/.-onsíipa.ii oca1 lona .jamás turbaciones 
gástr icas . É l c o l o m o o e x c i l a c l a p c ü l o , 
regula las funciones digestivas, asetjiira 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece l i pronta regenerac ión i» k sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
SS^"" Exigir nuestro n o m b r e cor nuestra 
m a r c a depositada, y rechazar rigor:<*i-
mente lo» productos similares siempre p.r-
Judiciaies ó peligrosos, 
ttn: PMJRTAl. Fare" t* C.t • <i " -
Depositario» en Ca h.il,.rns : .•-or.lé SAH í A. 
E S P E C i A L I C A D E S 
J O N 
r'ABBlCANTE DK PíRFiirStFM ISIGLESa 
JaXTRA-FSWTA 
V J C T O H i i V S-'uENCíA 
;1 pcrfnuie el mas exifuisíto del lanmto. 
V unu .r.-.n cok ocien de ex tractor párai e l 
(waiUiJOi do la misma calidad. 
{.A «JUVENIL 
Polvo:-! «;n n inguüa mezcla quimlna. para el 
cuidado do Meara, adliercnle é inviálblé. 
Se eons."írv:i en todos los c í i n ú s : un ensayo 
liará msaiiar su suporióridad sobre los demos 
i'.olu-Crcmaá. 
A Q U A D E T O C A D O » Í O N E 3 
Tónica y rifrescanle, excelente couua lah 
picaduras de los Insectos. 
Y P A S T A S A R S O H T l 
Djntilrlcos, antlscplicos; v tónicos, blanquecí 
los dientes y fortelace las euctáft 
23, Boulevard des Ganuiines, 23 
P A R I S 
D e p ü » BU l£ R a b a n a : J 0 ¿ É SáRllA 
i iii ni i IIIIIIIIIIIW iiiiiiiwiiiiiiiiiim « ¡ i 
Y 
Curados con los 
O P R E S I O N E S 
Venta por mayor: ¿T, JE: 
ÍOSITOS EN TODAS LAS 
~ T O S - R E U M A S M E U R A L G i A S ^ 
• ,¥*yr; , 20. calle Gt-Lazaro , PAC-llS. ExlfiSt U IhlM : 




C U R A : E c z e m a 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depositarios e n , U Habana : 
J0££ sAKHA; - LOBE y TORRALBAS. 
ESENCIA 
DEPURATIVA CHARLE 
V * (IODADA ) 
CURA: S & J p u l l i d o 
P l a c a s m u c o s a s 
^ A R / S M U l c e r a s , S i ñ l i s 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
,ye Sera, 
Pildoras laxantes oon principio activo d9 CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR Muurice LiSJPíiINCIá, Farmacéutico ea Bourges, Frsnda. 
E S T R E Ñ I M I E N T O HABITUAXw i AURORRAKA-B. — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . j N Á U S E A S . — JAQUECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O . ( I N D I G E S T I O N E S . 
EwSTRENIHIIENTO daruta el EHIBARASO y ia L A C T A N C I A 
MODO DE EMPLEARLO: una ó dos P'ldorcs al acoztarse. Consültess el ProspcUO. 
DEPOSITO CN TODAS UA3 FARMACIAS V DnQQLIEmAOi 
o. en 
L - I É : 
da ios m a s agrrodabJea y de f á c i l digaatiozx 
Su empleo es precioso para ios niños , titsds 
/a eí.'arf de G AG meses, y sobre todo al momento 
del dosmamamiento. — J F a e i l i t a l a t l e n t i c i o t i . 
A t e y t t r a U i j ' o r m a c t e n tfe l o s ht*p*f>». 
Previene ó cc.rta. los defbetos dol crecimiento. 
Par í s , C. Avenue Victr.ria y principales Farmac ias de F r a n c i a y del Estrangoro. 
ANECIA - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A 
F Í E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O M I C A 
A F F E C C I O N E S DEL CORAZON - T I S I S A SU PRINCIPIO 
a e c i i r a j a r a . d . i c a . l - m . e n t t í norx 
do 
Tonteo reconxiituyente • Regular i itador de la Olrculacion 
de l a sangre - Antií l inrrético • I'Jtitiniiilntit<s paelemsv. 
Indispensable á los A n c i a n o s debi l i tados , á los Convalecientes, á 
las P e r s o n a s c a n s a d a s por el trabajo. S O B S R A I g O contra las F i e b r a s 
y las Diapreas de los países cálidos. 
DEPÓSITO OBNEIIAL : ffi O ?5 A V O N . F " de 1* clase, en LVOM (Francia). 
Depósitos en la H&b*na : r o s f i B A J i a A 
Y FN TOUAS LAS BUENAS PA.aMAf;lA.s 
9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
•Sfj y neiJülüad del rocho, fj S*£>JiíS¿ij i L S I G i i a 
Cu 1 ACION K.vl lDA. Y Cü'-HTA. CON LAS 
Compuestas con CUBOSOVA de IIA YA, A L Q U I T E A . : / Os N O S U S U Á y B A L S A M O as TOCÚ 
Este produelo, infaiibl,' .rara curur radicalmentfi todas las Enfermedades de las¥i¿s respi- i 
ratorias, está reconieiiüaüo per los .Médicos '̂ as célebres cuino el único e í u - a / . i 
£/ es iambisn el único que no soiamurte no fatiga al estómago sino que ademas le forlifloa, 
1$ reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas p^r la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase iiua cada tizzzo üm el Seilu de la UO.QS ¿a los F?.bi¡cantes, á Ilc de evitar las FalsUIcacíosés. 
Beposite principal: E . T R 0 Ü E T T E , 1S, m oes ímffleabíes-índüstriels, FáRIS | 
IDopogitca osa. tcd.3ts las Krincri/paLlea IFarm acias. 
Esencia DATUBA 
Polvo de Arroz, DATURA H T D E N 
J f feten L A T U E A i H S I S K 
QU3 d» Tocador D A T U E A I N E C T 
Aceite S A T U R A nmm 
S a c h ú t s § r i 2 a S o l í d i ñ c a d c s 
EUGASns TABUÍLAS 
P 1 
A rentas pulmonares 
E N T O D A S L 
Vosotros todos 
S U L A S 
padecéis 
l Unicas premia 
i En la Kxpóslcíon, Parit 
i \ SXUASS LA UiN.'iA 
las Capsulas de) 
F0ÜRHIER 
Exijir sobre la C^ja 
la Banda de Garantía ^f^^T-:: V 
ütmada V V ^ M 
Los Trabaios 
de los M É D I C O S 
\ permiten afirmar que i 
estas 
8E.PncC.'j:¡:.!u.,i ^ ^ m s a s ^ r - 5E LÍ CJJJ 
£ í t « producto e: igualmente • resana do sabrá la tiinve de Vino "rsosoiea'Jo y Aceite crsosoteido. 
Depósitos en r« W •'nc.-tft f í v-iS 3*rríi ; t .obé y C \ y u i t u m 
fjcapsiilas&eô tatel 
r son soberanas 
Jj» contra estas terribles 
— -
